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  آوري ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻦ
  ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
  ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ
و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﺎري از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﭘﺎس داﺷﺖ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ 
ﮔﺮدﻳﻢ اﺻﻮل  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه در اﻋﺘﻼي ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮي، ﻣﺎ
  :ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و از آن ﺗﺨﻄﻲ ﻧﻜﻨﻴﻢ زﻳﺮ را در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 .ﺳﺎزي ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻮﻳﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ و وﻓﺎداري ﺑﻪ آن و دوري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻼش در راﺳﺘﺎي ﭘﻲ :ﺟﻮﻳﻲ اﺻﻞ ﺣﻘﻴﻘﺖ -1
 .و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ( اﻧﺴﺎن، ﺣﻴﻮان و ﻧﺒﺎت)اﻟﺘﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﭘﮋوﻫﻴﺪﮔﺎن  :قاﺻﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮ -2
 .ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﮕﺎه و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﭘﮋوﻫﺶ :اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي - 3
 .در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﻲ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﻴﺸﺒﺮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر :اﺻﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ - 4
 .داري ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﻮال، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺐ :اﺻﻞ رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺼﺎف و اﻣﺎﻧﺖ -5
 .ﻫﺎ و ﻛﺸﻮر و ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺎﻧﺖ از اﺳﺮار و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻓﺮاد، ﺳﺎزﻣﺎن :اﺻﻞ رازداري -6
 .ﺷﻜﻨﻲ ﻫﺎ در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و رﻋﺎﻳﺖ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻘﺪ و ﺧﻮدداري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻫﺎ  و ﺣﺮﻣﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ :اﺣﺘﺮام اﺻﻞ -7
 .ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رواج داﻧﺶ و اﺷﺎﻋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد :اﺻﻞ ﺗﺮوﻳﺞ -8
ﻫﺎي  ﺟﻮﻳﻲ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮﺣﺮﻓﻪ اي و اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺑﺮاﺋﺖ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ :اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ - 9
 .آﻻﻳﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ
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  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ            
  واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت            
  
  ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اﺻﺎﻟﺖ رﺳﺎﻟﻪ
ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  ﺷﻴﻼتدر رﺷﺘﻪ  دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ داﻧﺶ آﺑﺎدي ﻣﻬﺮداد ﺷﻴﺮﻳﻦاﻳﻨﺠﺎﻧﺐ 
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ  "از رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  2931/6/03
 ﻋﺎﻟﻲو درﺟﻪ  81ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه  "ﻧﻮر  ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺤﺖ ﺷﺪت و دوره( rotus sunagiS)ﺳﻔﻴﺪ 
  : ﺷﻮم ام ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ دﻓﺎع ﻧﻤﻮده
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ از اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ  (1
ام، ﻣﻄﺎﺑﻖ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده...( ﻧﺎﻣﻪ، ﻛﺘﺎب، ﻣﻘﺎﻟﻪ و  اﻋﻢ از ﭘﺎﻳﺎن)دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮان 
ﺿﻮاﺑﻂ ورودﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﻛﺮ و درج 
 .ام ﻛﺮده
ﻫﺎ و  در ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه( ﺗﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻄﺢ، ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻫﻢ)ﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳ (2
 .ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮداري اﻋﻢ از ﭼﺎپ ﻛﺘﺎب، ﺛﺒﺖ  ز ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهاﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ  (3
ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﺣﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﺧﺬ  ﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، از  از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن... اﺧﺘﺮاع و 
 . ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﭘﺬﻳﺮم و واﺣﺪ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻼف ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد، ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﻣﻲ (4
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت اﺑﻄﺎل ﻣﺪارك 
 .داﺷﺖ ام ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  :ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
  آﺑﺎدي ﻣﻬﺮداد ﺷﻴﺮﻳﻦ
  :ﺗﺎرﻳﺦ و اﻣﻀﺎء
 د 
  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
  واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت
  (D.hP)رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت 
  
  
  
  :ﻋﻨﻮان
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
  ﻧﻮر ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﺘﻔﺎوتﺷﺪت و دورهﺗﺤﺖ ( rotus sunagiS)
  
  :اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ
  ﻓﺮدﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻴﻦ
  دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻛﻤﺎﻟﻲ
  
  :اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
  زاده ﺻﺤﺎﻓﻲدﻛﺘﺮ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺣﺴﻴﻦ
  
  :ﻧﮕﺎرش
  آﺑﺎديﻣﻬﺮداد ﺷﻴﺮﻳﻦ
  
  2931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ه 
 
  ﺳـﭙﺎﺳـﮕﺰاري
  
اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻧﻴﺰ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت 
و  دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﺟﻨﺎب آﻗﺎيﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﻛﻪ در اراﺋﻪ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت  زاده و ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎرﺑﺎن ﻣﻬﻨﺪس راﻣﺸﻲ، ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن
  . ﺷﻮد ﻓﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري را ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ داﺷﺘﻨﺪ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ
ﻛﻪ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺠﺎرب ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎي ﺧﻮﻳﺶ را در  ﻓﺮد ﻓﺮوﻏﻲ ز ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮا
  .ﮔﺮدد اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﺮار دادﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ارزﻧﺪه ﻋﻠﻤﻲ و  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲو ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﻲ  دﻛﺘﺮ دﻗﻮﻗﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺼﺎرهاز ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن 
  .ﺷﻮد اﻣﻮر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲﻫﺎي ﻻزم در اﻧﺠﺎم  ﻣﺴﺎﻋﺪت
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  : ﺗﻘﺪﻳـﻢ ﺑﻪ
  اﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اوج و ﻓﺮود و ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد، 
  ﻛﻨﻢ ﺑﻪ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﻴﻢ،  ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ
  ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮارم
  .ام دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺘﺮم اﻳﻦ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻳﺎري
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺣﺎره ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ و زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺧﻮد را اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎه و  در ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺎره و ﻧﻴﻤﻪ
ﻟﺬا در . اي از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻧﻘﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪه
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮر ﺑﺮ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رژﻳﻢﺗﺤﻘ
ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻮرد  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري ﺳﺎﻛﻦ در آب( rotus sunagiS)ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﺎ  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻠﻲ 01ﻋﺪد درون  5ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  05ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
رژﻳﻢ ﻧﻮري  9روز در ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  06ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﺪت  9ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 003
ﻟﻮﻛﺲ  0003و  0002، 0001ﻫﺎي ﻧﻮري  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺷﺪت 61و  21،  8ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي 
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﻧﻮردﻫﻲ، . ﺪاري ﺷﺪﻧﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬ
آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و  -71، ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ISHو  ISGﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ
  . ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﻳﮋﮔﻲ
در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( 8ﺗﺎﻧﻚ) 8L، 0002 xulﺑﺠﺰ در ﻣﻮرد رژﻳﻢ ﻧﻮري  ISGدر ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺷﺎﺧﺺ 
(. درﺻﺪ 61/14)دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ( 8L، 0003 xul) 7ﺗﺎﻧﻚ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر
داري را ﻧﺴﺒﺖ  ﻫﺎ اﻓﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎدث ﺷﺪ؛ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺎﻧﻚ ISHاﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ 
ﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺳﻪ ﺳﻄﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜ. ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺳﻄﺢ . ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮد ISGﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي  5و ﻋﻤﺪﺗﺎً  4، 3ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺪدي  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/45-51/8ﺳﺮﻣﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﻣﻨﻪ 
  (. 50.0>P)از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد  آن در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ
در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  8و ( 61L، 0003 xul)  1ﺑﺠﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ISGدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺪدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  1، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺎﻧﻚ  ISHﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﺧﺮوج ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ از ﻣﺨﺮج ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ(. 50.0>P)ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺖ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  5ﻫﺎ، ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺻﻴﺪ و ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮ روي ﺑﻴﻀﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  (21L، 0001 xul) 6و  1ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺗﺎﻧﻚ. ﻧﺸﺎن داد
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و . دﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدو در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺳﺮم در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ اﻋﻢ از اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ دادﻧﺪ 
  .     ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺪاﺷﺖ
 suonorhcnys puorGﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﻟﮕﻮي  ، ﻧﻤﻮ اووﺳﻴﺖ5در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻤﺪان 
در ﻛﻨﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ISGﻛﻨﺪ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ
 ٢
 
 در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻧﻴﺰ، ﺑﻪ. ﻛﺮد ، اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﻠﺴﻴﻢ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲISHﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰ دﻫﻨﺪه  ISGﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد، درﺻﺪ  دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻓﻮق، ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در رژﻳﻢ ﻧﻮري ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﻄﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﮔﺮدد 8ﺠﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﺎﻧﻚ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑ
زﻳﺮا ﻃﻮل روز در اﻳﻦ . ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ، ﻧﻘﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر در ﺷﻜﻞ6و  5، 4ﻫﺎي  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ
اﻳﺶ ﺷﺪت ﺷﺪ، اﻓﺰ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ( 21L)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد 
در اﻳﻦ . ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 9و  7ﻫﺎي  اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ. ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻮد 0003ﺗﺎ  0001ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر از 
ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺷﺪت ﻧﻮر ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻠﻮغ ﺑﺨﺼﻮص در  8رﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺑﻪ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻋﻠﻲ
ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻠﻮغ  3و  2، 1ﻫﺎي  ﻧﻚدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﺎ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد 7ﺗﻴﻤﺎر 
و ﺷﺪت ( 61L)ﺗﻮان در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد  ﻋﻠﺖ اﻳﻦ رﺧﺪاد را در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ. ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎرز ﺑﻮد
ﺷﻮد، ﻧﻘﺶ  ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﻳﮕﺮ رژﻳﻢ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﺷﺪت. ﻧﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد
ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲدر . ﮔﺮدد اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز ﻛﺎﻣﻼً آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  0002ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ  61ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﺗﺎﻧﻚ 
  . اﻧﺪ ﻫﺎ را در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﺒﺮد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺷﺎﺧﺺ
رﺳﻲ ﺑﻠﻮغ در  ري ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺶﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﺰاي ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و ﺷﺪت ﻧﻮر، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ . ﮔﺮدد اي ﻣﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻣﻄﻠﻮب در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻜﺎر ﻫﺎي ﻧﻮر ﭘﺮدا ﻣﺆﻟﻔﻪ
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
وﺋﻴﺪﻫﺎي ، اﺳﺘﺮISH، ISG ﺷﺪت ﻧﻮر، ،ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد، rotus sunagiSﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، : ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد ﺑﺎﻓﺖﺟﻨﺴﻲ، 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-1
ﺋﻤﻲ رخ داده و وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت دا از ﺗﻐﻴﻴﺮات دوره اي ﻮﻋﻪﻣﺠﻤﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ داراي 
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ( و ﻓﺼﻮل ﺳﺎلﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ ﻣﻴﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎه )ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﺎل  ﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ
ﻫﺎي  ﺻﺤﻴﺢ زﻣﺎن رﺧﺪاد آﻧﻬﺎ داراي ﺳﺎﻋﺖﺑﻴﻨﻲ  اي و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ان ﺟﻬﺖ ﺳﺎزش ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دورهرﺟﺎﻧﻮ
ﻫﺎي  ﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻧﻴﺰ رﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻣﺎن، ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ. اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺴﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪز
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺗﺎ اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل  ﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ آﻧﻬﺎ از واﻛﻨﺶﺑ
ﻣﻞ داراي ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻴﺰ ﻋﻮا ﻴﺎن ﺗﻠﺌﻮﺳﺖﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران اﻛﺘﻮﺗﺮم ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫ. )2102 ,.la te arievilO( ﺧﻮد دارﻧﺪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺎﻟﺐ  و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ( ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ)ﺧﺎرﺟﻲ 
                ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎﺟﺮت ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲﻳﻨﺪﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﮔﺮدﻳﺴﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﻣﻬﻓﺮا
ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ در ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن آﻧﺎن  ﺸﺨﺺﻛﻪ ﻣ ﺑﻄﻮري ؛)6002 ,arumekaT dna nosyA(
آب و ﻫﻮا، ﻃﻮل روز و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وﻗﺎﻳﻊ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺑﻠﻮغ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ . اﺳﺖ
 ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎرﺟﻲ و اﺗﻔﺎﻗﺎت. ﭘﺬﻳﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲاي  ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺳﺎزي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدﻫﺎ از ﺑﺎزﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ رﻫﺎ. ﻳﺎﺑﺪ ﻞ ﻧﻤﻮد ﻣﻲدروﻧﻲ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜ
ﻫﺎي  ﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﮔﻮﻧﻪﻧﻤﻮ ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻧﺨﺴﻫﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رﺷﺪ و  ﮔﺎﻣﺖ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ
                ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺬا را در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻗﻴﻘﻲ ﭘﻴﺶزﻣﺎن ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻻرو ﺑﻪ ﻏ
ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﻋﺮض ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻻروﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ،ﺳﺎسااﻳﻦ ﺑﺮ . )1002 ,.la te egamorB(
ﻛﻪ اﻳﻦ  در ﺣﺎﻟﻲ. درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻃﻮل روز در ﺑﻬﺎر در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ
ي ﻓﺼﻠﻲ و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻫﺎ ﺼﺎدف ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲزﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺎره ﻣ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﻠﻮغ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺬا ﻟ.  )9002 ,.la te sonanaM ;1002 ,.la te egamorB(ﺑﺎﺷﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻘﻲ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ  ﻲﻣ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻓﺼﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  . )9002 ,.la te sonanaM(وﻗﺎﻳﻊ اﺧﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ 
 ٥
 
      ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ 2-1
ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وﻗﺎﻳﻊ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻓﺼﻠﻲ دارﻧﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻣﺎﻫﻴﺎن 
 زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻳﻚ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ . از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺗﻜﻴﻪ دارﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ 
ﺎﻳﻲ ﺑﻮده، از روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي و ﻣﻲ
رﻳﺰ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻫﺪاﻳﺖ روﻧﺪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ درون ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر . )0991 ,retpmuS( ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ﺑﻴﻨﻲ زﻣﺎن رﺧﺪاد ﻳﻚ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﭘﻴﺶ( ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ)ﻓﺼﻠﻲ  ﻣﺤﺪود
ﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺘﻮاﻧ ﭘﻴﺎم ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎد زﻳﺴﺖ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪنﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ  ﻫﺪاﻳﺖ
  .)3002 ,retroP dna tsruhknaP(اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮداﻧﺪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﻴﺎن ﺑﺎ روﻧﺪ اﻧﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع و در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪﺑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻳﺰي را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺧﻠﻲ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﺨﻤﺮﻫﺎي دا رﺳﺪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ. (1- 1ﺷﻜﻞ)
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺪاﻳﺖ .)0102 ,.la te mahP(ﻫﺎي ﺗﻠﺌﻮﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎه و ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  ﻫﺎي ﺟﻮي، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا، ﻓﺮوﻣﻮن ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮر، درﺟﻪ ﺣﺮارت، رﻳﺰش ﻣﻲ
ﺷﻮري، )ﺮﻳﺎن آب، ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺟ ،(ﺟﺰر و ﻣﺪ، ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﺎه و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎه در آﺳﻤﺎن)آن 
 ,jarottahC dna artiaM ;4002 ,.la te arumekaT; )1002 ,.la te egamorB و ﻏﻴﺮه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد...( و  Hp
 ;0102 ,.la te mahP ;0102 ,.la te regnaraT ;9002 ,.la te adnariM ;9002 ,.la te sonanaM 7002
         ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ 2و ﻧﻬﺎﻳﻲ 1ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺖاﻳﻦ ﻫﺪاﻳ. ;0102 ,.la te hgniS(
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ . ;0102 ,.la te regnaraT( ;3002 ,retroP dna tsruhknaP )1002 ,.la te egamorB
ﺗﻌﻴﻴﻦ  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻓﺼﻠ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ و. ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  دﻣﺎي آب در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ 3ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در آزاد ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ. )0102 ,.la te regnaraT(
و ﻧﻤﻮ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻣﺎن رﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ. ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺎ  روز از زﻣﺎن ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺗﺨﻤﻪ -زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪ ؛ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﻟﺬا زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ اوﻟﻴﻦ ﻏ ﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل در ﻣﻴ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻜﻔﻲ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺮدد، ز ﻻروﻫﺎ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺑﻬﺎر ﻣﻲ
 etamixorP -1
 etamitlU -2
  ralas omlaS -3
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ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 اﻟﺒﺘﻪ دﻣﺎي آب. )0102 ,.la te regnaraT(   ﺑﺮد ﻣﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻬﺮهزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً دﻣﺎﻫﺎي  ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻮغ ﺧﻮد ﻣﻲ داراي ﻳﻚ ﺑﺎزه دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  .ﺑﻠﻮغ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻠﻮغ را ﺑﻪ ﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده ﻧﺮﻣﺎل ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮاﺗﻲ در . اﻧﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده و ﺳﺒﺐ آﺗﺮزﻳﺎ ﺷﺪهﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺎﻣﺘﻮژﺗﺰ  درﺟﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ;0102 ,.la te regnaraT( )9002 ,.la te sonanaMﺧﺼﻮص ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
اﻣﺮ را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ  اﻧﺪازد وﻟﻲ آب ﺳﺮد اﻳﻦ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮمدﻣﺎي ﺑﺎﻻ اووﻻﺳﻴﻮن و  ،ل در ﻣﺎﻫﻲ آزادﻣﺜﺎ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ آورد اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ
  . )0102 ,.la te regnaraT( ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲﻛﻪ 
  اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا را  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن؛ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  -1-1ﺷﻜﻞ
  .)9002 ,.la te sonanaM( ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ل ﻧﻤﻮده و روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﺘﺮ
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﻋﺮض ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﻪ وﺿﻮح ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻐﻴﺮ
اﻫﻤﻴﺖ  ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درك ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺧﺼﻮص ﺳﺒﺐ اي ع ﮔﻮﻧﻪاﻣﺎ ﺗﻨﻮ. ﻳﻲ اﺛﺮ ﮔﺬارﻧﺪﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ
. )9002 ,.la te sonanaM( اي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺷﻮاﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﻲ در ﺑﺎزه ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ از اﺛﺒﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت  رﻗﻢ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع، اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در اﻏﻠﺐ ﻋﻠﻲ
رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ و 
 ,retroP dna tsruhknaP )1002 ,.la te egamorB; ﺑﺎﺷﺪ آﻓﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺜﻞ در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪزﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣ
 ;0102 ,.la te regnaraT ;9002 ,.la te sonanaM ;9002 ,.la te adnariM ;6002 ,.la te artiaM 3002
  . ;1102 ,yayhdapU dna rakraS(
  ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ 3-1
ﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ا ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ روز و ﺷﺐ رﺷﺪ ﻛﺮدهﻫﺎ ﺳﺎل ﺗﺤﺖ  ﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮاي ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﻠﻴﻮنﮔﻴﺎﻫ
از اﻳﻦ رو . ﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در آﻧﺎن ﮔﺮدﻳ اي از اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺠﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺎل ﺗﺎﺑﺶ
   .)1102 ,.la te gninurB(ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺎ از ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  اي اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻛﻠﻴﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ اﻧﺮژي ﺑﺮ
 3و ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر 2ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮر، 1ﺷﺪت ﻧﻮر: ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ از  .رﺳﺪ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻧﺎم دارد زﻣﻴﻦ ﻣﻲﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻧﻮراﻧﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ : ﺷﺪت ﻧﻮر( اﻟﻒ
. ﻛﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﺳﺎﻋﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﺣﺘﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در (. 1-1ﺟﺪول)ﻳﺎﺑﺪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺷﺪت ﻧﻮر 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﻋﺮض ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ. ﺷﺪت ﻧﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
  ﺑﺮ  ﻋﻼوه .ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
در ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﻧﻮر ﻧﻴﺰ ، رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﻧﻮع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎآن و ارﺗﻔﺎع  ﻴﻦﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ زﻣ ،اﻳﻦ
ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺬب ﻳﺎ اﻧﻌﻜﺎس ﻧﻮر ﺗﻮﺳﻂ آب و ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﻫﻤﮕﺎم  ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺑﻪ . ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ
ﻓﺰاﻳﺶ راﻛﺪ ﺑﺎ او ﻫﺎي ﺻﺎف  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در آب. ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ،
ﻛﺪورت ﻫﺎي ﺟﺎري و ﻳﺎ ﺑﺎ  در آب ﻧﺘﻴﺠﻪاﻳﻦ . ﺷﻮد درﺻﺪ از ﺷﺪت ﻧﻮر ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ 05ﺪود ﻣﺘﺮ در ﻋﻤﻖ ﺣ 51
  . (8831اردﻛﺎﻧﻲ، ) آﻳﺪ ﺑﺎﻻ در ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
 
                                                                                                                             ytisnetni thgiL -1
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  (8831اردﻛﺎﻧﻲ، )ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﻋﺮض( ﻛﺎﻟﺮي/mc2)ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي درﻳﺎﻓﺘﻲ  -1-1لﺟﺪو
  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻋﺮض
  00861  (ﺷﻤﺎﻟﻲ 08◦)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﺒﻲ 
  00634  (ﺷﻤﺎﻟﻲ 06◦)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮدﺳﻴﺮ 
  00745  (ﺷﻤﺎﻟﻲ 25◦ﺗﺎ  84◦)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل ﺳﺮد 
  00028 (ﻤﺎﻟﻲﺷ54◦ﺗﺎ93◦)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل ﮔﺮم
  
ﻧﻮر . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ از اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج :ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮر( ب
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت  05ﮔﻴﺮد، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ را در ﺑﺮ ﻣﻲ 067ﺗﺎ  093ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج( ﺳﻔﻴﺪ)ﻣﺮﺋﻲ 
 ﻣﺰ، ﻧﺎرﻧﺠﻲ، زرد، ﺳﺒﺰ، آﺑﻲ، ﻧﻴﻠﻲ وﺧﻮرﺷﻴﺪي را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻔﺖ رﻧﮓ ﻗﺮ
 ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻧﻮر ﺑﻮﻳﮋه ﻃﻴﻒ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺷﻮد ﺑﻨﻔﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
  .(8831اردﻛﺎﻧﻲ، )رﺳﺪ  ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻗﺴﻤﺖ
. ﺳﺎزد ﻣﻲ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪار ﮔﺮدش ﺧﻮرﺷﻴﺪي 66◦ 33′اي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻣﺤﻮر ﻗﻄﺒﻴﻦ زاوﻳﻪ :ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر( ج
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، . (8831اردﻛﺎﻧﻲ، )ﻫﺎ و روزﻫﺎ اﺳﺖ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺐﻃﻮل اﻳﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺤﻮري ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در 
ﻔﺎده از و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه در درﻳﺎﻓﺖ و اﺳﺘ 1ﺳﺎﻋﺖ را ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد 42ﻃﻮل ﻣﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻃﻲ 
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ  ﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎن وﻗﺎﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ و دورهﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨ ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﺶ
ﻃﻮل روز در واﻗﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻠﻮع ﺗﺎ . )1102 ,yayhdapU dna rakraS( ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻳﺴﻢ ﻧﺎم دارد
ر ﺗﻤﺎم در روي ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻃﻮل روز د. ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻓﺼﻞ ﻗﺮار دارد
 ﮔﺮدد وﻟﻴﻦ روز ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲاﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺮه زﻣﻴﻦ در ا ﺖ اﺳﺖ؛ﻓﺼﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑ
  .(8831اردﻛﺎﻧﻲ، )
 ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن رﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺰاء ﻧﻮر ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن از
ﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻮر ﺑﻄﻮر ﻫﺎي ﻣﻴ در ﻋﺮض ،ﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺑ. )4991 ,.la te egamorB(
ﮔﺮدد ﻛﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻓﺼﻠﻲ  ﺑﺮاي ﺷﺮوع و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻠﻮغ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺘﻐﻴﺮ اوﻟﻴﻪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺣﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣ
                آورد ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و ﻧﻴﻤﻪ . ;0102 ,.la te regnaraT( ;6002 ,.la te artiaM )3002 ,retroP dna tsruhknaP
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺣﺎره ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
 )1002 ,.la te egamorB ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻮري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻮغ و ﺣﺘﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  . ;0102 ,arumekaT dna yrapaB( ;3002 ,retroP dna tsruhknaP
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ﻴﺮات ﻧﻮري ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻮر درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻲ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻬﺖ
ﮔﻴﺮي ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﻴﺎم ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺼﺒﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻃﻮل روز اﻧﺪازه
       ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد ا آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ رﻛﻪ رﺷﺪ ﺗ 1رﻳﺰ درون
   .)4991 ,.la te egamorB(
 ﻫﺎي ﻧﻮري ﭘﻴﺎمو اﻧﺘﻘﺎل درﻳﺎﻓﺖ، ادراك  1-3-1
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﺳﺖدرﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻳﺰ 
ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺸﻜﻞ از  دث ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻮدن ﺣﻮا ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺼﺮي ﺻﻮرت  ﻫﺎ و ﻫﺴﺘﻪ آل، ﭼﺸﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻏﺪه ﭘﻴﻨﻪ 2روزي ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﺴﻲ، ﻧﻮﺳﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪه
آل و  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻨﻪدر ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻮري . )7002 ,jarottahC dna artiaM( ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﻛﻪ داراي  ﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲآل ﺑ اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭘﻴﻨﻪ در و ﻫﺎ ﮔﺬارده ﺷﺪه ﭼﺸﻢ
آل  اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻨﻪ ﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن دادهﻣ. ﻫﺎي ﻣﺴﺆل در ﺗﻐﻴﻴﺮات روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ز ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪادي از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ا ﺑﻪ ﭘﻴﺎم( ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت)ﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣ
ﻮغ ﻓﺼﻠﻲ ﮔﻨﺎد آل در ﺑﻠ ﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻨﻪاﺑﺮ ﻋﻼوه .ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل دارد
ﮔﻨﺎد در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﺎﺋﺰ  -ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ -ﻧﻤﺎﻳﺪ و در اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮري ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
  . )6002 ,.la te artiaM( اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻫﺎي ﻧﻮري واﻗﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻤ ﻠﻮلﺳ آل ﻣﺎﻫﻲ، ﻫﺎي ﭘﻴﻨﻪ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻧﻮري ﺷﺒﻜﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﻳﺎﻓﺖ  ﺳﺎزي ﻧﻮري ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻬﻴﻢ در اﻧﺘﻘﺎل و ﺣﺴﺎس ﻣﻮﻟﻜﻮل
 اﻳﻦ .(1831ﺳﺘﺎري،  )6002 ,.la te artiaM;آل ردﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ  ﻫﺎي ﻧﻮري ﭘﻴﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ را در ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲ
 nirevoceRو  nitserrAﻳﺎ  Sژن  ، آﻧﺘﻲnicudsnarT، زﻳﺮ واﺣﺪ آﻟﻔﺎي nispOﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺷ ﻣﻮﻟﻜﻮل
در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ اﭘﺴﻴﻦ  ﻫﺎ در ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮر واﺿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ اﮔﺮﭼﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل. ﻨﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ
اي  ي ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ اﭘﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﭘﺴﻴﻦ در ﭘﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﻧﻮر  ه ﺗﻌﺪاد رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ از اوﭘﺴﻴﻦاﻣﺮوز. دارﻧﺪﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي و ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺒﻜﻴﻪ ﭼﺸﻢ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  آل ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﻴﻨﻪ... و  nispo-P، اﮔﺰورودوﭘﺴﻴﻦ، AV، اﭘﺴﻴﻦ nisponiparaPﻧﻈﻴﺮ 
  .)6002 ,.la te artiaM(ﺷﺪه اﺳﺖ 
 اﻟﻌﻤﻞ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮري ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻲاﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺬﻛﺮ دﻫﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻳﻦ آل ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺷﺒﻜﻴﻪ رخ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﻮري ﭘﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮﻧﺪه
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ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺒﻪ . )6002 ,.la te artiaM( ﺗﺮ از ﺷﺒﻜﻴﻪ اﺳﺖ ﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲآل ﺑﺴﻴ ﻛﻪ دوره ﻛﻤﻮن و رﻳﻜﺎوري در ﭘﻴﻨﻪ
ﺗﺎرﻳﻜﻲ در و  ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ وﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﺳﺘﻴﻞ ﺳﺮ Nاﻳﻨﺪوﻟﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ، 
ﻳﻲ ﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎداران ﻣﻼﺗﻮﻧ ﺣﺎل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه ﺑﺎ اﻳﻦ. آل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﻨﻪ
 dna tsruhknaP )1002 ,.la te egamorB; ﮔﺮدد ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ - ﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲﻫ از ﭼﺮﺧﻪ
ﻫﺎ  ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﻳﻨﺪول .;7002 ,jarottahC dna artiaM( ;6002 ,.la te artiaM 3002 ,retroP
ﭽﻪ در ﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺳﻨﺘﺰ آن در ﻣﺎﻫﻴﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻮ دﻫﺪ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ خ ﻣﻲر ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻮر ﺳﻠﻮلدر 
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از  آل ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن را ﻫﺎي ﻏﺪه ﭘﻴﻨﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل. ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﻲ
  .)6002 ,.la te artiaM( ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ در ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﺪول ﺧﻮن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و آن را
   ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ 2-3-1
 -اﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﺌﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻧﻪدر اﻏﻠﺐ ﮔﻮ
ﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺳﻄ. ﺑﺎﺷﺪ آل ﻣﻲ ﻲ اﻟﮕﻮي ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻨﻪﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻃﺮاﺣ
 )1002 ,.la te egamorB ﻛﻨﺪ ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﻧﺰول ﻣﻲ ﺧﻮن در ﻃﻮل ﺷﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻛﺎﻫﺶ روزاﻧﻪ ﺳﻄﺢ . ;6002 ,.la te artiaM( ;0002 ,zurC dna ahdiR
ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺷﺐ و روز در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل داراي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ در 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺳﻄﺢ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﻴﺰ در ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮاﺣﻞ
ﺛﺮ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﻮر، ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﺘﺄ. ﻳﺎﺑﺪ ﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻣ
ﻣﻴﺰان آن اﻓﺰوده  ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺮﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ، در دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش  )2991( ,rekaneM dna xaM .;6002 ,.la te artiaM( )1002 ,.la te egamorB ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ  .دﻫﺪ آل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ
وﺟﻮد  ﺧﺎرﺟﻲ، ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻜﻤﻲ دال ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ، آدرﻧﺮژﻳﻚ و دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻢدر اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻜﺎﻧﻴﺴ. دارد
زم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻻ. )6002 ,.la te artiaM( ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
 - N-ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦدر ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ از  ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻠﻴﺪي در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ اﺳﺘﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
  . )1002 ,.la te egamorB(
  
 ١١
 
  و ﻣﺤﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ 3-3-1
آل ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻴﻨﻪ ﭘﺲ ازﺎﻟﻴﺖ ﮔﻨﺎدي ﻓﻌ ﺣﺎﺻﻞ ازﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻨﺎدي ﺑﻪ وﺿﻮح ﺛﺎﺑﺖ از ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔ و دﻣﺎﻳﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮري 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزي را در ﺗﻨﻈﻴﻢ  رﻳﺰ ﮔﻨﺎدي ﺑﻮده و ﻣﻲ آل ﺟﺰء ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺤﻮر ﻋﺼﺒﻲ درون ﻨﻪﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺪام ﭘﻴ ﻣﻲ
در . )6002 ,.la te artiaM( ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ ز ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﺪاﻳﺖﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ا
ﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺛﺮات روﺷﻦ ﻧﻮر ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و اﻟﮕﻮي روزاﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴ
ﻧﺪ ﺑﺮ رو ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ دﺧﻴﻞ در ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻧﻮر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﻜﻤﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﻮاﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري اﺛﺮات واﺿﺢ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑ ﻜﺎريدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪد دﺳﺘ. ﺎﺷﺪﺑ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
و  HRnGﮔﻨﺎد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ  - ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ - ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺤﻮر ﻣﻐﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ در زﻣﺎن ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل،  -71ﻨﺎدي ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺮون، ﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﮔ، اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑsHtG
ﺳﺘﺮون و وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ در ﭘﻲ ژﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون، دي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوآﻟﻔﺎ ﻫﻴ -71ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، 
ﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ از ﭼﻪ ﻃﺮﻗﻲ اﺛﺮ ﺧ ؛ﻫﺎي ﻧﻮري وﺟﻮد دارد دﺳﺘﻜﺎري
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻫﺎي ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ  اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهﺑﺨﺸﻲ از . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ  اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ ﻣﻐﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲزﻳﺮا آﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻮرو .اﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
در  ﻧﻴﺰو  sudnutoRﻫﺎي  ﺎﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﻜﺘﻮم ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻫﺴﺘﻪﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻨ
ﻳﺎدي ﻫﺎي ز ﮔﻴﺮﻧﺪه( ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ HRnGﻛﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ )ﺑﺼﺮي  ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶ
ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ . ;3002 ,retroP dna tsruhknaP( )1002 ,.la te egamorB ﺑﺮاي ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ وﺟﻮد دارد
ﻫﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در  ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و 
رﻗﻢ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺘﻲ آﺷﻜﺎر  ﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﻲﺑﺎ اﻳ. )6002 ,.la te artiaM( ﺑﺎﺷﺪ ﺘﺮل ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨ
ﺳﺎزﻧﺪ، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺎﺣﺸﻲ ﻣﻴﺎن روﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ  ر را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
رود ﻛﻪ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ. )7002 ,jarottahC dna artiaM( ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ وﺟﻮد دارد
ﻪ ﻧﻮر ﭘﺎﺳﺦ داده و اﻣﻜﺎن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن در زﻣﺎﻧﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑ ﻪﻫﺮ ﮔﻮﻧ
  . )4991 ,.la te egamorB( ﺳﺎل ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ
  ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻮر در آﺑﺰي 4-3-1
ﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻗﺎ ﭘﺮوري ﺗﺠﺎري زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ آﺑﺰي
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﻲ  اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ. ﺎل ﺑﺮﺳﻨﺪﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و
ﺑﺮ . )4991 ,.la te egamorB( ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ، زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ، رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء در ﺷ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻘﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ و ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎي ﻧﻮري در ﮔﻮﻧﻪ وري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و اﻣﺮوزه دﺳﺘﻜﺎريﭘﺮ آﺑﺰي
  .;1102 ,.la te gninurB( )9002 ,.la te adnariM زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﻲ دارﻧﺪ
آن در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻧﻮر ﺑﺮ ز اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ اﻛﻪ  ﺑﻠﻮغ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎن 
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ . اﺳﺖﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي ﺑﻮده ﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ 
                  )1002 ,.la te egamorB ﺑﺎﺷﺪ ﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻳﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻲﺧﻮد ﻣﺴﺆل ﺗﻐﻴﻴﺮ در زﻣ
  . ;1102 ,yayhdapU dna rakraS(
  : اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر در اﻟﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻠﻮغ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ دو ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮد دارد
ز اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت و ﻫﻤﮕﺎم ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ا ﺑﻬﻴﻨﻪ - 1
   .)9002 ,.la te sonanaM( ﻛﻨﻨﺪ رﻓﺘﻪ و ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ  ﺳﻤﺖ ﺑﻠﻮغ ﭘﻴﺶ
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻟﻘﺎء ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮغ در ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  - 2
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ را اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺮاﻳﻂ . )9002 ,.la te sonanaM( در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ
ﺑﺎ . ﻛﻨﺪ ﺟﻮد ﻧﺪارد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺎل ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌ ﺑﺮاي ﻣﺰارع در دوره
ﮔﻴﺮي از ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار را در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل از ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻬﺮه
ﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ  اﻧﺪازي ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻜﻨﻴﻚﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  در ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع. ﺑﺎزاري ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
                  . )1002 ,.la te egamorB( آل رخ دﻫﺪ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ از ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺪهدر در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن 
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎ  زﻳﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ روش. ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻧﺪ... و sHtG، HRnGاﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ي ﻓﻮقﻫﺎ روش
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻧﺪاﺧﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن را وادار ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺗﻮان  ﻣﻲ
اﻳﻦ . ﻣﺎه ﺑﺮﺳﺪ 6ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ  ﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺎﻫ ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﺎي آن ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ و زﻣﺎن اووﻻﺳﻴﻮن  ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ
. دﻫﺪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲرا از ﺑﺎزﺳﺎزي ﮔﻨﺎدﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي  ،اﻣﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻮري ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﺮاوان و ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻻزﻣﻪ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف در اﻳﻦ 
ﻫﺎي  دﺳﺘﻜﺎري ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺧﻼل ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ،. )4991 ,.la te egamorB( ﺧﺼﻮص اﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ  ﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳ اﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻛﺎﻣﻞﻧﻮري ﻓﺮ
اي از ﺷﺮاﻳﻂ  و ﺷﺎﻣﻞ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ  ﻣﺘﻮژﻧﺰ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻨﻌﻄﻒﮔﺎ زﻳﺮا. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻻزم ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ 
 ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻻزﻣﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻣﺎاﺳﺖ  ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮ
  .)9002 ,.la te sonanaM(
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ﻌﺖ از رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﺧﻴﺮ و ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﻘﺎء ﺑﻠﻮغ، اﻣﺮوزه ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﭼﺮا ﻛﻪ . ﮔﺮدد ﭘﺮوري ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ در آﺑﺰيﺗﻮﻟﻴﺪ ﻮغ ﺟﻨﺴﻲ زودرس ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﻲ زﻳﺮا ﺑﻠ. روﻧﺪ ﻣﻲ
     ارزﺷﻨﺪ ﻲﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻛﻨﻨ رﺷﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﺻﺮف رﺷﺪ ﮔﻨﺎد و ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﺑﺠﺎي
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﭘﺮورش. ;4002 ,.la te nesaareajkS( )1002 ,.la te egamorB
از ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ  ،رﺳﺪ اي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري ﻣﻲ ﺎ ﺗﻌﻮﻳﻖ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﭘﺲ از دورهﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻳ
ﻪ ﻣﻮازات ﺑﻠﻮغ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺖ ﻻﺷﻪ و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آورده و از اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴ
ردﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺗﻜﻨﻴﻚ. )1002 ,.la te egamorB( دﻫﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ رخ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
اي ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻃﻠﺲ ﻣﻌﻤﻮل  ﻗﻔﺲ در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده
            و در ﻣﻮرد ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ، ﺳﻴﻢ و ﻛﺎد ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ )b,a 9991 ,.la te retroP( ﺑﻮده
ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺑﻠﻮغ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن درون ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﻧﻮر زﻳﺎد ﭘﺲ اﻳﻦ،  ﺑﺮ  ﻋﻼوه. )b,a 1002 ,.la te retroP(
   .)0991 ,ekealC( از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ي ﻧﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻜﺎري زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص در ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻫﺮ ﻫﺪﻓﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ رژﻳﻢ
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً  .ﺑﺎﺷﺪ ﻮع ﺑﻠﻮغ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲدرﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن وﻗ
ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻋﺮض  از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺎت ﻓﺼﻠﻲ دﻣﺎي آب ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮددﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و داﻣﻨﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﻧﻮﺳﺎﻧ
را ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ اﻧﻮاﻋﻲ از  ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﻓﺎزﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻮري ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
  . )1002 ,.la te egamorB( ﻧﻤﺎﻳﺪ ي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﺮا دﺳﺘﻜﺎري
ﻫﺎي ﻧﻮري ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﺑﻪ  اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺸﺎن دادهﻘﻘﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم، ﻣﺤ در ﻣﻴﺎن ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺳﺒﺐ ( ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻣﺎﻫﻬﺎ 21ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻮري )ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل  دوره
ر ﻣﻌﺮض و در ﺳﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ، د ﺷﻮد ﻣﻲاﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻫﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ   ﺶﭘﻴ
ﺑﻠﻮغ و ( ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل 21ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻮري )ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻮري  ن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ دورهﻗﺮار داد
اﻳﻦ روش در ﺑﺎزه . ;9002 ,.la te sonanaM( )1002 ,.la te egamorB اﻧﺪازد ﻣﻲﺄﺧﻴﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺑﻪ ﺗ
ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﻠﻮﻏﻲ آن ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺎن  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ و در ﻗﺰل وﺳﻴﻌﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﻋﺎﻣﻞ  9ﻳﺎ  6ﻫﺎي ﻧﻮري ﻓﺸﺮده  ﻣﺸﻬﻮد ﺷﺪه ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪدارد ﺎﻳﻴﺰ ﻗﺮار ﭘ -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن - ﻛﻨﺘﺮل دوره ﻧﻮري ﺑﻬﺎر
 21ﻫﺎي ﻧﻮري  دوره)ﻣﺎﻫﻪ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ  81 ﻫﺎي ﻧﻮري ﻛﻪ دوره در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﻲ
  . ;1002 ,.la te egamorB( )7991 ,.la te sonanaM ﺪﻧﮔﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ( ﻣﺎﻫﻪ
ﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑ ﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑﻠﻮغ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﺠﺎد ﻣﻲﭼﻪ روش ﻓﻮق ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻴﻘﻲ را در زاﮔﺮ
ﻮرت ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺻ. ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮري ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻮر را ﻣﻲ
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ﮔﺮدد ﻣﻮرد  ﻣﻲﺰي ﺗﺨﻤﺮﻳﻳﺎ ﻛﻪ در آن ﻣﺎﻫﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺎزﺳﺎزي ﮔﻨﺎدﻫﺎ، ﺑﻠﻮغ و اي  ﻧﻮري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻃﻲ دوره
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ . ;9002 ,.la te sonanaM( )1002 ,.la te egamorB ﮔﻴﺮداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻛ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده و در ﺑﻬﺎر ﻳﺎ اواﻳﻞ  ري از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ داراي دورهﺑﺴﻴﺎ
در ﺳﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ، . )6891 ,.la te groB( دﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲﻳﻚ رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻣﺮﻛﺐ از روزﻫﺎي ﻃﻮﻳﻞ 
ﺗﺮي ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﺮده وﻟﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛ
اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن  ﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻜﺲﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه و ﺳﭙﺲ روزﻫوزر، ﺑﻪ ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻧﻮري ﺷﺎﻣﻞ (ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻦ)ﺪ ﻨﻛﻨ ﻣﻲ
 ،ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻣﺎ در ﮔﻮﻧﻪ .)4891 ,eyB( دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﻃﻮل  روزﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮري ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از 
         ﻣﺎه زودﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ 3-4ﻫﻴﺎن ﺣﺪود ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ در ﺑﻬﺎر ﻣﻲ روز
 اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﺼﻮص ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .;0102 ,.la te regnaraT( )4991 ,.la te egamorB
ن ﺑﻴﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  رﻗﻢ ﻛﺜﺮت روش ﻋﻠﻲ .)7991 ,.la te sonanaM(
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﺮاي دﺳﺘﻜﺎري  رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري ﺑ
ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم  ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ  اﻳﻦ روش
ﻣﺜﺎل  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. )7991 ,.la te sonanaM( ﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷ ﻮﻧﻪﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻤ
ﺼﺎل ﺣﺪاﻗﻞ در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي زودرس و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﻖ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺤ
ﻫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ  اﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺎﻣﺖ. )8991 ,agnutanaramuC dna egamorB( ﮔﺮدد ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﺨﻢ
            . )4991 dna 2991 ,.la te egamorB( دﻫﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲرا ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در 
   1ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4- 1
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ 1-4-1
اي، ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و  ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ( eadinagiS :secsiP) ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻴﺎن
 اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﻫﺎي ﺣﺎره و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺎره ﺑﺨﺶدر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ   ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺶ
 ﻌﻤﻮﻻًﻣ) ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮﻳﮋه در آبو ﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ، درﻳﺎي ﺳﺮخ و درﻳﺎي ﻣ(cificaP-odnI) امﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آر
         ;6002 ,urukumaK ;4002 ,.la te arumekaT )8991 ,yaruD ﻛﻨﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ( ﻣﺘﺮ 51ﻛﻤﺘﺮ از 
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻗﻌﻴﺖﻓﺮم ﭘﻮزه و ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ وا. ;8002 ,.la te duoaS( ;7002 ,.la te asroB
ﻫﺎي  زﻳﺮا ﻛﻪ روﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻫﺎ ﺳﻬﻢ اﻋﻈﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚ
  .;8002 ,.la te duoaS( )6002 ,urukumaK ﺟﻠﺒﻜﻲ اﻏﻠﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺪاول ﻫﺴﺘﻨﺪ
 sdinagiS -1
 ٥١
ﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﻌﺪاد اﻋ (1AFRCS) اي ﻧﺠﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺨﺮها
ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  4در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، . )4002 ,AFRCS( اﺳﺖ  ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﻛﺮده 021را  eadinagiS
 ﻫﺎيآبدر  rotus sunagiSو  suvaj sunagiSﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪ و دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ي ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ مﮔﻮﻧﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎ .(1831،ﻓﺮدﻓﺮوﻏﻲ)اﻧﺪ ﺷﺪهﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﺪوده  اي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه،  3و ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ( در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان) 2اي ﻗﻬﻮه
   .)0991 ,dnaldooW( (2- 1ﺷﻜﻞ) درﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد 54درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ  03ﻫﺎي  ﻋﺮض
  )2102 ,ebmegA( rotus sunagiSﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ،  -2-1ﺷﻜﻞ
   ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻳﺨﺖ 2-4-1
ﺑﻨﺪي  ﻫﺎ ﻛﻪ رده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ، ﺷﻜﻞ و ﺗﻌﺪاد دﻧﺪان ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ و ﺷﻌﺎعﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ .)7002 ,.la te asroB( ﻫﺎ ﺗﻜﻴﻪ دارد، ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﻨﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺧﺮﮔﻮش دارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاي ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫ و ﭘﻮزه( ﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﺑﺼﻮرت ﭘﻬ)ﭘﻬﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺪن 
 ﺧﺎر ﺗﻴﺰ در ﺑﺎﻟﻪ 31ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي  .ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﻮﻣﻨﺪ ﺧﺮﮔﻮش ﻣﺎﻫﻴﺎناز اﻳﻦ رو در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 اﻳﻦ،ﺑﺮ ﻋﻼوه . اﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻏﺪد ﺳﻤﻲ ﺧﺎر در ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻲ 2ﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﺧﺎر در ﺑﺎﻟ 7ﭘﺸﺘﻲ، 
 ﺪﺷﻮد ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺴﻨ ﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻫﺎي ﻧﺮم و ﺑ ﺘﻲ ﭼﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﺲﭘﻮﺳ
 . ;0991 ,dnaldooW( )8991,yaruD
          ﭘﺮوري اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺎري و اﻣﻜﺎن آﺑﺰي 3-4-1
   دادهﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻬﻢ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و درﻳﺎ
 snoitagerggA hsiF feeR fo noitavresnoC eht rof yteicoS -1
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ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، آﻧﻬﺎ ﺑﻪ . ;6002 ,urukumaK( )8991 ,yaruD روﻧﺪ و ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
 ﺮرﺳﻲ روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﭘﺮورشﺧﺺ در ﺑﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎدر ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ در ﺻﻴﺪ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و 
ﻫﺎي رﻧﮕﻲ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺣﺎﺋﺰ  آﻧﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﻦ .)8991 ,yaruD( ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ اوﻳﺴﺘﺮ
  . )6002 ,urukumaK( اﻫﻤﻴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب  ﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و درك وﻳﮋﮔﻲﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻄ
ﻛﻤﺒﻮد  و ، ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮريﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اﺳﺎرت، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮ اﻣﻜ
، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه (ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  43ﺑﻴﺶ از )ﺑﺎﻻ  ﻫﺎيﺣﺮارتاﻛﺴﻴﮋن، ﺗﺤﻤﻞ درﺟﻪ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ايﮔﺰﻳﻨﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ... ﻏﺬاﻳﻲ، ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و 
 ،ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .;6002 ,urukumaK( 1831 ،ﻓﺮدﻓﺮوﻏﻲ)در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  ﭘﺮوريآﺑﺰي
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در  )2691( ,oirasoR dna nalbAاﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ  1ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه آﺑﺰي 2791ﺳﺎل 
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد و ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در  )4791( ,maLﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از آن ﭘﺲ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺟﻮد . ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ
ﺎ ﺑﻪ ﺗ ﮔﺬرد و ﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻤﻲﻣﺎﻫﻴ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﺻﺎﻓﻲ. آﻣﺪه اﺳﺖ
   .)8991 ,yaruD( ﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ راﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺮوز ﭘﺮورش ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺑﻠﻮغ  4-4-1
ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﺎﻓﻲ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﻜﻔﻲ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺳﺎل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ . ﺷﻮد ﺎﻟﻎ ﻣﻲﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺎﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺜﻞ وﺟﻮد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺠﺰ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اي ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺲ ﺣﺎدث ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺧﺎرﺟﻲ وﻳﮋه
ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدي را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده   )0991( ,iniraccaJ dna abitN.)8991 ,yaruD( ﻧﺪارد
 - و روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﻮاﻫﺮ ﻣﺎ rotus .Sﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎ  ﻬﺎي ﺳﺎﻳﺰي اووﺳﻴﺖﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوﻫ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، (.2- 1ﺟﺪول)اﻧﺪ  ﺴﻴﻢ ﻛﺮدهﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘ 6ﺑﻪ  ﺑﺪﻧﻲ
 ﻲﺻﺎﻓاﻏﻠﺐ  ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮ اووﺳﻴﺖﺣﺎﻛﻲ  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 5و  4در ﻣﺮاﺣﻞ 
  .6002 ,.la te kraP( )8991 ,yaruD;( 3- 1ﺷﻜﻞ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ dezinorhcnys puorGاز ﻧﻮع  ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 5-4-1
    ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎره و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺎره ﺻﻮرتﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري در ﻣﻮرد ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب
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 ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﺜﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ 
 ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲاﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ. ;4002 ,.la te arumekaT( )8991 ,yaruD
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻨﻴﺎ ﻃﻲ دو  rotus .Sﮔﻮﻧﻪ ﻣﺜﻼً . اي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ آب، ﻧﻮر و ﻏﺬا اﺳﺖﻣﻨﻄﻘﻪ تﺗﻐﻴﻴﺮا
ﻫﺎي  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در آب .)6002 ,urukumaK( ﻛﻨﺪ ﺟﻮن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ - و ﻣﻲ رﻳﻪﻓﻮ - در ژاﻧﻮﻳﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ
- ﻓﺮوﻏﻲ)ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اواﺋﻞ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ،ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  . ;3991 ,siahG-lA( ;3991 ,yaruD 3831 و 1831،ﻓﺮد
ﺑﺎﻟﻎ در ﺣﺎل : Cﺑﺎﻟﻎ، : Bﻧﺎﺑﺎﻟﻎ، : A. ﺑﺎﺷﺪ ﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲﻛﻪ ﻧﺸ rotus .Sﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﮔﻮﻧﻪ  -3-1ﺷﻜﻞ
  .)2102 ,ebmegA(ﻛﺎﻣﻼً رﺳﻴﺪه : Fﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده، : Eﺑﺎﻟﻎ، : Dاﺳﺘﺮاﺣﺖ، 
  ﻣﺜﻞﺪﻴﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟ 6-4-1
ﻴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻣﺜﻞ ﺻﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻌ
اي در ﺧﺼﻮص ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻌﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟ ، دﺷﻮار ﺑﻮده،ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺪﻨدﻫ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﺶ ﻋﻤﻴﻘﻲ را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻴﺎن ﻋﺮضﻣﺤﻴﻄﻲ  زﻳﺴﺖ
  .آورده اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪ، ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﺎه،  ﻣﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪﻳﺪه اي دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دوره ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
زﻣﺎن ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و اﻟﮕﻮي ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎه در ﻃﻮل آﺳﻤﺎن ﺷﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ 
آﻏﺎز ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي و  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن. دﻫﺪ ﻴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫ
         ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار. ﻛﻨﻨﺪ ﻮد را ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲﻟﻎ ﺧﻫﺎي ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺎﻣﺖ
ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  در ﺣﺎﻟﻲ. ﻛﻨﻨﺪ در اواﻳﻞ ﻣﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ sutalucilanac .Sو ﮔﻮﻧﻪ ( sunips .S)
ﺮﺗﻴﺐ در رﺑﻊ اول و آﺧﺮ ﻣﺎه رخ ﺑﻪ ﺗ (suetnegra .S) و دم ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ (sutattug .S) ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ
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            ;4002 ,.la te arumekaT ;b,a 3002 ,1002 ,a 0002 ,.la te namhaR )8991 ,yaruD دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫﻨﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎه ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ د اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ;6002 ,urukumaK( ;6002 ,.la te kraP
 ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﺮي ﺿﺮوري اﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺜﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪﺘﻬﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺮاﺣﻞ اﻧ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺎه در ﺻﺎﻓﻲ . )b,a 3002 ,.la te namhaR(
اي از ﻣﺎه ﻛﻪ  ﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺮﺣﻠﻪﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃدﻫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ آب
  .)6002 ,.la te kraP( ﺑﺎﺷﺪ ﻤﺮﻳﺰي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲﺟﻬﺖ ﺗﺨ
ﻫﺎ از ﻧﻘﺶ دﻳﮕﺮ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎه ﻣﻲﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
 )5791( ,hoS dna maLﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدي ﺣﻜﺎﻳﺖ دارﻧﺪ
                ﮔﻨﺎدي را درﺑﻠﻮغ ( 21:L21D)ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دوره ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
در اوﻛﻴﻨﺎواي ژاﭘﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ  )8891( ,atawaT و اﻧﺪازد ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲ sutalucilanac .S
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02 ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ
درﺟﻪ  12و  03آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  دﻫﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي رخ ﻣﻲ اي و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در دوره ualaPﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در 
ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ  اﺳﺖﻣﻌﺘﻘﺪ  )6891( ,niessuHاﻳﻦ  ﺑﺮ  ﻋﻼوه. )4002 ,.la te arumekaT( ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 anivaLو )8991 ,yaruD( دﮔﺮد دﻣﺎ و دوره ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  sutaluvir .Sﮔﻨﺎدي در 
ﻲ ﻧﻤﻮ ه ﻧﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرش و ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ ﻃﻮل دور )5791(
ﺑﺎ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻈﻢ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ دوره ﻧﻮري و  از اﻳﻦ رو ﻣﻲ. ﮔﻨﺎدﻫﺎ دارد
ﺿﻤﻦ . ﻣﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺸﺎرﻛﺖ دﻣﺎي آب در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻋﺪهﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﺷﺑﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺜﻠﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮري را در  ﻫﺎي ﺟﻮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، رﻳﺰشآﻧﻜﻪ 
ﻣﺜﻞ اﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوع و اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻮ ﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ، ﺳﺮ
  . )4002 ,.la te arumekaT( ﺑﺎﺷﻨﺪداﺷﺘﻪ ط ﺎرﺗﺒا
ﻣﺜﻞ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺤﻮه ﻫﺎ و اﺑﻬﺎﻣﺎت  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ
        ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن و ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاري ﻧﻮر ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
   . در ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( rotus .S)
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ 5-1
 ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺶ ﻧﻮر در روﻧﺪ ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدي ﺻﺎﻓﻲ -
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ( ﺗﺎرﻳﻜﻲ/ﻧﻮر و ﻃﻮل دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﺪت)ﺗﻌﻴﻴﻦ رژﻳﻢ ﻧﻮري  -
  rotus .S ﮔﻮﻧﻪﺟﻨﺴﻲ در 
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 ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد و ﺑﺎﻓﺖ ISHو  ISGﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  -
  ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ 6-1
ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  ﮔﻮﻧﻪ در ﺮي ﺑﺮ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدﺛاﻫﺎي ﻧﻮري ﭼﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺮوﺗﻜﻞﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  -
 ﮔﺬاﺷﺖ؟ 
، ISH، ISGﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ)ﻫﺎي ﻧﻮري و ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ دوره -
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ داراي ( ﮔﻨﺎد و ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲﺑﺎﻓﺖ
 ؟ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﺑ
اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﺰ ﻳﺎ )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻛﺪام ﺟﻨﺒﻪ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻨﺎد  -
 ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟( ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ
ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و آﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ -
  ﺑﺎﺷﺪ؟ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺎره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﻪ 7-1
ﺗﺨﻤﺪان  ﻫﺎياووﺳﻴﺖﻧﻮري ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه، اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و رﺷﺪ  ﻫﺎيرژﻳﻢ -
 . ﮔﺬارﻧﺪﻣﻲﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ 
 .ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد ﻫﺎيدورهﺑﻴﻦ  داريﻣﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ  -
 .ﮔﺮددﻣﻲ، ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن  ﺶﺘﻦ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷ -
ﺗﻐﻴﻴﺮات  رﺳﺪﻣﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دوره ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  -
 .اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﺰ و ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ رخ دﻫﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، در ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر وﺟﻮد  ﻫﺎيدورهاز ﺷﺪت و  ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي داريﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف  -
  .ﻧﺪارد
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   )0991 ,iniraccaJ dna abitN(  )rotus sunagiS(ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  :2-1ﺟﺪول 
    
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻴﻀﻪ
  ﺗﺨﻤﺪان
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
  ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ -1
رﻧﮓ  ﺑﻲ ؛ﺷﻔﺎفﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺴﻄﺢ، ﺻﺎف و 
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ  رگ ؛ﺗﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ
 ؛01ﻋﺮض :ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ؛ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  .ﻛﻨﺪ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲ 53%
 ؛ﻛﻮﭼﻚ، ﮔﺮد، ﺳﻄﺢ زﺑﺮ و ﺷﻔﺎف
ﻫﺎ در ﻃﻮل دﻳﻮاره ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  اووﺳﻴﺖ
ﻧﺴﺒﺖ  ؛ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺪارد رگ ؛ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ  05% ؛8ﻋﺮض :ﻃﻮل
    .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
داراي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎرﻳﻚ  ؛رﺳﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ 09ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ز اووﺳﻴﺖﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ا
ﻫﺎي  آﻟﻮﺋﻮل ؛ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ، ﮔﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻚ ؛و ﭘﺮرﻧﮕﻨﺪ
اﻧﺪ  ﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ واﺿﺢ ﻧﺒﻮده و در ﻣﻴﺎن ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ آرا ؛ﻗﺸﺮي ﻧﺪارﻧﺪ
  . ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ 51ﺘﺮ از ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮاره ﺗﺨﻤﺪان ﻛﻤ ؛(1اووﺳﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ )
ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در  -1-2
  ﺣﺎل ﻧﻤﻮ
ﻛﻮﭼﻚ، ﻣﺴﻄﺢ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
ﺷﺮوع ﺗﺸﻜﻴﻞ  ؛داراي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺮم و ﺻﺎف
ﻋﺮض :ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ؛ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺎزك رگ
  .ﻛﻨﺪ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲ 44% ؛3/5
 ؛ﻛﻮﭼﻚ، ﮔﺮد ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ زﺑﺮ و ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺮم
ﻫﺎي  ﺷﻔﺎف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ رگ
ﻫﺎ در  اووﺳﻴﺖ ؛در داﺧﻞ ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺎزك
ﻧﺴﺒﺖ  ؛ﻃﻮل دﻳﻮاره ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ  05% ؛3ﻋﺮض :ﻃﻮل
     .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
داراي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  ؛رﺳﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ 021ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از اووﺳﻴﺖ
ﻫﺎ داراي ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ ﮔﺮد  ﺳﻠﻮل ؛ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ واﻛﻮﺋﻞ ؛ﭘﺮرﻧﮕﻨﺪ
ﺣﺎﺷﻴﻪ آن ﺗﻌﺪادي ﻫﺴﺘﻚ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ دوﺗﺎي آﻧﺎن ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در 
ﻫﺎي در  ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اووﺳﻴﺖ اووﮔﻮﻧﻲ ؛ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺎن ﮔﺮدﻧﺪ ؛اﺳﺖ
ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮاره  ؛اﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﻨﺪ در ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ آراﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻪ 
  .ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ 05ﺗﺨﻤﺪان ﺣﺪود 
اﺳﺘﺮاﺣﺖ-2-2
در  و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻓﺖ آن ﺳﻔﺖ 
 ؛ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ اي رﻧﮓ و ﻃﻮﻳﻞ ﻗﻬﻮه ؛ﺷﺪه
  .  ﺷﻮد اي در ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻨﺎد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺣﻔﺮه
 ؛اي در ﻣﺮﻛﺰ آن ﻧﺮم و ﺷﻞ ﺑﺎ ﺣﻔﺮه
ﻫﺎي  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي رﻧﮓ و ﻓﺎﻗﺪ اووﺳﻴﺖ
   .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻃﻮل دﻳﻮاره
ﻫﺎ ﭼﻨﺪان  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﺷﻜﺎرﻧﺪ و ﺗﻴﻐﻪ آﺗﺮﺗﻴﻚﻫﺎي  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ اووﺳﻴﺖ
  .  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻣﺠﺪدا ًآﻏﺎز ﺷﺪه ؛ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
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  2-1اداﻣﻪ ﺟﺪول 
    
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻴﻀﻪ
  ﺗﺨﻤﺪان
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
  ﻧﻤﻮ اوﻟﻴﻪ -3
وع ﺑﻪ ﻋﺮﻳﺾ ﺷﺪن ﻛﺮده، ﺷﺮ
 ؛ﺑﺎﺷﺪ وﺷﻦ ﻣﻲاي ر ﺻﺎف و ﻗﻬﻮه
ﻫﺎ ﻣﻨﻲ آﺑﻜﻲ ﺗﺮاوش  در ﺑﺮش
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ داﺧﻠﻲ در  رگ ؛ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ  ؛ﻃﻮل دﻳﻮاره آﺷﻜﺎرﻧﺪ
ﺣﻔﺮه  35% ؛2/8ﻋﺮض :ﻃﻮل
   .ﻛﻨﺪ ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲ
، ﺑﺎﻓﺘﻲ زﺑﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﺮﻳﺾ ﺷﺪن ﻛﺮده
ﻫﺎي  اووﺳﻴﺖ ؛ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﻲ
ﺷﺒﻜﻪ  ؛ﻛﻮﭼﻚ در ﻃﻮل دﻳﻮاره ﻣﺸﺨﺼﻨﺪ
ﻧﻲ در ﻃﻮل دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺧﻮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ از رگ
ﻧﺴﺒﺖ  ؛داﺧﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ  05% ؛2/5ﻋﺮض :ﻃﻮل
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ داراي  اووﺳﻴﺖ ؛ﻣﻴﻜﺮون ﻫﺴﺘﻨﺪ 021-012ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده  ﺑﺴﻴﺎري از اووﺳﻴﺖ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﮔﺮدﻧﺪ  ﺳﻠﻮل ؛اﻧﺪ دهﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺬب زرده را آﻏﺎر ﻛﺮ واﻛﻮﺋﻞ
ﻫﺎ داراي ﻳﻚ  ﺑﺮﺧﻲ از اووﺳﻴﺖ ؛ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﻲ اي و داراي ﻫﺴﺘﻪ
ﻫﺎي  اووﺳﻴﺖ)ﻻﻳﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺮرﻧﮓ و ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ داﺧﻠﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻮرﻳﻮن  ؛ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ  اووﺳﻴﺖ(. 3ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ؛اﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه 3و  2، 1ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ  ووﺳﻴﺖا ؛ﻫﺎي ﺑﺰرگ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ در اووﺳﻴﺖ
  . ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮده و ﻏﻨﻲ از رگ 063ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮاره ﺗﺨﻤﺪان ﺣﺪود 
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ﻋﺮﻳﺾ ﺑﻮده و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻜﻤﻲ 
ﺻﺎف، ﻣﺴﻄﺢ و ﺑﺮﻧﮓ  ؛دارد
ﻫﺎ  در ﺑﺮش ؛ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ
 ؛ﻛﻨﺪ ﻣﻨﻲ ﺧﻮﻧﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺮاوش ﻣﻲ
ﺷﺮوع ﻟﻮﺑﻮﻟﻪ ﺷﺪن در ﻫﺮ دو 
 ؛2/4ﻋﺮض :ﺒﺖ ﻃﻮلﻧﺴ ؛ﺑﻴﻀﻪ
  .ﻛﻨﺪ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲ 29%
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﺮﻳﺾ ﺷﺪن ﻛﺮده، ﻣﺤﻜﻢ، داﻧﻪ 
اي از  ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺴﺘﺮده ؛داﻧﻪ و ﮔﺮد اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮ روي دﻳﻮاده ﻇﺎﻫﺮ  رگ
گ زرد در ﻃﻮل ﻫﺎي ﺑﺰر اوﺳﻴﺖ ؛ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻋﺮض :ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ؛اﻧﺪ دﻳﻮاره ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  .ﻛﻨﺪ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲ 09% ﺣﺪود ؛2
در ﺷﻤﺎرش ﮔﻴﻠﺴﻮن ﺳﻬﻢ اﻋﻈﻢ  ؛ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ 012-054ﻫﺎ در ﺣﺪ  ي از اووﺳﻴﺖﺑﺴﻴﺎر
 ؛ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 4و  3، 2ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ  اووﺳﻴﺖ ؛ﻣﻴﻜﺮون ﻫﺴﺘﻨﺪ 073آﻧﻬﺎ 
( 4ﻣﺮﺣﻠﻪ)ﻫﺎ  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اووﺳﻴﺖ ؛ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ داراي واﻛﻮﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  ﻛﻮرﻳﻮن در ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮل ؛اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي زرده ﺳﺮﺷﺎر از ﮔﺮاﻧﻮل
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻻﻣﻼﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن آﺷﻜﺎر  ؛ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺪن ﻛﺮده
دار در ﺣﺎل  ﻫﺎي زرده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از اووﺳﻴﺖ اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﻣﻲ
  .ﻴﻜﺮون اﺳﺖﻣ021ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮاره ﺗﺨﻤﺪان ﺣﺪود  ؛آﺗﺮزﻳﺎي ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
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  2-1اداﻣﻪ ﺟﺪول 
    
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻴﻀﻪ
  ﺗﺨﻤﺪان
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
رﺳﻴﺪه و در  -5
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد 
  روان
اﻏﻠﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ و  در ﻋﺮﻳﺾ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ  ﻣﺤﻜﻢ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺴﺖ و ﺷﻞ ﺷﺪه
ﻣﺴﻄﺢ،  ؛ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻘﺪاري از ﻣﻨﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده 
ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺳﻔﻴﺪﻧﺪ اﻣﺎ در  ؛ﺻﺎف و ﺑﺴﻴﺎر ﻟﻮﺑﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي  ﻮاﻗﻊ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﻟﻜﻪﺑﺮﺧﻲ ﻣ
ﺑﺎ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و  رگ ؛ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ  ؛ﺷﻮد ﻓﺸﺎري آرام ﻣﻨﻲ ﻏﻠﻴﻂ ﺗﺮاوش ﻣﻲ
  .ﻛﻨﺪ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲ 99% ؛2/2ﻋﺮض :ﻃﻮل
م ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻧﺮ در ﻋﺮﻳﺾ
ﮔﺮد و  ؛ﻫﺎ ﻫﻨﻮز رﻳﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﮕﺮ در ﺟﺎﺋﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ  رگ ؛ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ داﻧﻪ داﻧﻪ و زﺑﺮ
ﻳﻜﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻳﻚ رگ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ 
اﻧﺪ ﻛﻪ  رزد رﻧﮓ ؛دﻳﻮاره ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ
ﻫﺎي زرد ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اووﺳﻴﺖ
ﺖ ﻧﺴﺒ ؛اﻧﺪ ﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهدر ﺳﺮاﺳﺮ دﻳﻮاره ﻗﺎ
  .ﻛﻨﺪ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲ 99% ؛2ﻋﺮض :ﻃﻮل
ﻣﻴﻜﺮون و اﻏﻠﺐ  012-062ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﺑﺴﻴﺎري از اووﺳﻴﺖ
ﻫﺎ  ﺑﺴﻴﺎري از اووﺳﻴﺖ ؛ﻣﻴﻜﺮون ﻫﺴﺘﻨﺪ 064ﻫﺎي ﺑﺰرگ  اووﺳﻴﺖ
 ؛ﻗﺮار دارﻧﺪ 4و  3و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ  5و  2در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻫﺎي  ﻫﺎ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ داراي ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮل
 ؛ﭘﻼﺳﻤﺎﺋﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ ﭘﺮرﻧﮕﻨﺪ و ﻏﺸﺎء زرده
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ داﺧﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اووﺳﻴﺖ رگ
ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮاره ﺗﺨﻤﺪان ﺣﺪود  ؛زرده دار آﺗﺮﺗﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ021
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  -6
  ﻛﺮده
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻨﺪ، ﺷﻞ ﺑﻮده  اﻧﺪازه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻲ
ﻫﺎ  ﻣﺴﻄﺤﻨﺪ و ﻟﻮﺑﻮل ؛ﺪﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺘﻲ دارﻧ و دﻳﻮاره
اﻧﺪ و رگ  اي ﺗﻴﺮه ﻗﻬﻮه ؛در ﺣﺎل ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ  ؛ﻣﻨﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ؛ﺧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺖ
  .ﻛﻨﺪ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲ 65% ؛3/2ﻋﺮض :ﻃﻮل
ﺷﻞ ﺑﻮده اﻣﺎ دﻳﻮاره ﺻﺎف و  ؛اﻧﺪازه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮد ﺗﺎﺑﻴﻀﻲ  ؛(ﺑﺪون ﺣﺎﻟﺖ داﻧﻪ داﻧﻪ)ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  اووﺳﻴﺖ ؛ﺪﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨ ؛ﺷﻜﻠﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ  ؛در ﻃﻮل دﻳﻮاره ﺳﺴﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ
  .ﻛﻨﺪ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲ 05% ؛2/5ﻋﺮض :ﻃﻮل
 081ﻣﻴﻜﺮون و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ  03-09ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﺑﺴﻴﺎري از اووﺳﻴﺖ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ داراي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  اووﺳﻴﺖ ؛ﻣﻴﻜﺮون ﻗﻄﺮ دارﻧﺪ
ﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪادي اووﺳﻴﺖ آﺗﺮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎ ؛ﺑﺎرﻳﻚ و ﭘﺮرﻧﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻗﺮار  ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﺳﻠﻮل اووﺳﻴﺖ ؛ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ از رگ ؛اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﺧﺎﻟﻲ  ﭘﻮﺷﺶ ؛ﻫﺎي آﺗﺮﺗﻴﻚ اﺳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اووﺳﻴﺖ
  .ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ003ﺿﺨﺎﻣﺖ دﻳﻮاره ﺗﺨﻤﺪان ﺣﺪود  ؛ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﻨﺪ
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  اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮر 1-2
در ﻣﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻼش ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ آﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻮر، ﻧﺤﻮه درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل 
  :ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞﻫﺎي ﻧﻮري و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺤﻮر  ﭘﻴﺎم
ﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻈﻴ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل آن را در ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ و روش )0102( ,.la te regnaraT -
آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ . ﻫﺎﻟﻴﺒﻮت، ﻛﺎد و آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
رﺳﻲ و ﺗﺄﺧﻴﺮ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ، ﻧﻘﺶ ﻧﻮر را در ﭘﻴﺶﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ
 .    روﺷﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ
ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ در آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش ﻛﺘﺎﺑﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻳﺴﺖ 9002ﺳﺎل  رد -
ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺗﺸﺮﻳﺢﺑﻪ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  sonanaMآب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ اول آن 
ﻴﺖ ﻧﻮر را در اﻳﻦ ﻣﺜﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻫﻤﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺖ
ﻫﺎﻳﻲ را ﻧﻴﺰ در  اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﻋﺮض ﺮاي ﮔﻮﻧﻪﺧﺼﻮص ﺑ
  .ﻧﺪزﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اراﺋﻪ ﻛﺮدزﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻮر در ﻛﻨﺘﺮل 
و  آلﭘﻴﻨﻪﻧﻮري  ﻫﺎيﮔﻴﺮﻧﺪهﻣﺮوري ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﻮل دوره ﻧﻮري ﺑﺮ  )6002( ,.la te artiaM -
را  ﻃﻮل روز ﺗﻐﻴﻴﺮآﻧﺎن . ﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪاﻳ ﻫﺎيﻧﺸﺎﻧﻪﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮر در 
  .را ﻻزم داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻳﺎ ﮔﺮم و روﺷﻦ، ﻟﺰوم  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮد و ﺗﺎرﻳﻚ ايﻣﻘﺎﻟﻪ رد )3002( ,retroP dna tsruhknaP  -
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﻮر و دﻣﺎ را در ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  زﻳﺴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮد
از  GPHﺑﻪ ﻣﺤﻮر  ﻴﺎمدر درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮري و ارﺳﺎل ﭘ آلﭘﻴﻨﻪآﻧﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  ﻧﻤﻮدﻧﺪﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ، ﻧﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻌﺮ
 ﺑﺎﻳﺴﺖﻣﻲاﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻳﺑﺎﻻ ﻫﺎيﻋﺮضﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ در 
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻔﺼﻠﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻴﺎن  شﮔﺰار )1002( ,.la te egamorB  -
ﻣﺮﺟﻊ در ﺑﺴﻴﺎري از  ﻣﻨﺒﻊﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
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آﻧﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮر در . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻻن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻧﻮري ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف  ﺳﻮاﺑﻖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻜﻨﻴﻚﭘﺮوري ﻧﻮﻳﻦ و ﺗﺸﺮﻳﺢ  آﺑﺰي
 .   ﻧﺪﺗﻮﺿﻴﺢ داد آل و ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻓﺖ، ادراك و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر راﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، 
ﻫﺎي ﻧﻮري  ن ﺑﻪ ﻧﻮر و درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎمﺑﻴﺎن ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺎ ﻪﺑ )4991( ,.la te egamorB -
 ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن وري در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻫﺎي ﻧﻮ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ،اﻳﻦ ﺑﺮ  ﻋﻼوه. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
  .ﻧﺪﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﺨﻢ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل را ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ 
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و ﺣﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺗﺎرﻳﻜﻲ/ﻫﺎي ﻧﻮري، ﻃﻮل دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻧﻮري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺷﺪت ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ﮔﻮﻧﻪ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎل ﻃﻴﻒ ﻧﻮر
ﮔﻴﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را از ﻗﺒﻴﻞ  و ﺑﻠﻮغ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﻗﺮار ﻣﻲاي از ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ  زﻳﺴﺘﻲ آن و ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻌﻀﻲ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﭘﻲﻳﻖ ﺑﻠﻮغ و ﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، اﻟﻘﺎء ﻳﺎ ﺗﻌﻮ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻏﻠﺐ . ﺪه اﺳﺖوﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺠﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻮر زﻳﺎد و  روزي و ﺷﻮد ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﺮض ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و ﻧﻴﻤﻪ . دارﻧﺪﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻮل ﻗﺮار ﻣﺜﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه و در ارﺗﺒﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺮﺧﻪ
ﻣﺜﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻴﺖ ﺳﻮق داده ﻛﻪ ﺎره، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻧﺪك ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﻦ واﻗﻌﺣ
از . ﻫﺎي ﺟﻮي، ﺑﺎدﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺮار دارد ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻳﺰش در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل
 .اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد اي از رت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻧﻮر در ﻫﺎﻟﻪاﻳﻦ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻮ
و ﻧﻴﺰ  )7391( ,revooHﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دﻻﻳﻞ روﺷﻦ
 )silanitnof sunilevlaS( 1آﻻي ﺟﻮﻳﺒﺎري ﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﻗﺰل )7391( ,drabbuH dna revooH
ﻫﺎي ﻧﻮري ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺸﺮده  ﭼﺮﺧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ. آﻣﺪﺑﺪﺳﺖ 
زودﺗﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎه  3-4ﺣﺪود  ،ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ دوره
و  dna noslraC )5591( ,nosroC،  )5591( ,yddE dna drazaHﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  . )1002 ,.la te egamorB( ه اﺳﺖﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ )3791( ,elaH
ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ  ن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺑﺎزه وﺳﻴﻌﻲ از ﮔﻮﻧﻪاﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎ
 :ﺪﻨﺑﺎﺷ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺑﺮﺧﻲ از 
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  )3891 dna 8791 ,.la te daehetihW; ssikym suhcnyhrocnO، 1ﻛﻤﺎنآﻻي رﻧﮕﻴﻦﻗﺰل -
     ;9991 ,.la te noB(  ;6891 ,notsuD dna egamorB  b,a 3991 dna a 2891 ,.la te egamorB
  )3991 ,regnaraT( ralas omlaS ، 2ﺲﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠ -
  )0991 ,.la te egamorB(  atturt .S، 3اي آﻻي ﻗﻬﻮه ﻗﺰل -
 )9791 dna 8791 ,.la te eirrauQcaM; .pps suhcnyhrocnO، 4آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام -
  3991 ,yarruM dna mahcaeB(
 ،7ﻮل، ﺳ atarua surapS ،6ﻳﻲ، ﺳﻴﻢ ﺳﺮ ﻃﻼxarbal suhcrartneciD  ،5ﻳﻲﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ اروﭘﺎ -
 )8791 ,ellehcuaveD dna niriG sumixam sumlahthpocS ،8ﻮتﺗﺎرﺑ و aelos aeloS
  ;7991 ,.la te dnalsmI(
  )1991 dna 9891 ,nicnoP( subrab subraB، 9ﺑﺎرﺑﻞ -
   )8991 ,.la te ebanataW( sutatned syhthcilaraP، 01ﻓﻼﻧﺪر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ -
                   )1991 ,.la te htimS sussolgoppih sussolgoppiH، 11ﻫﺎﻟﻴﺒﻮت اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ -
   ;8991 ,.la te nossnrojB(
اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و ﻫﺎﻟﻴﺒﻮت  ﺎنآزاد ﻣﺎﻫﻴﻛﻤﺎن،  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻮري در ﻗﺰل رژﻳﻢ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ
ﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮد ﻛ اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي زﻣﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ در
     )9791 dna 8791 ,.la te eirrauQcaM; اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل  ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻮر در ﻗﺎﻟﺐ دوره
    ;8991 ,.la te nossnrojB( ;3991 ,regnaraT ;b,a 3991 ,.la te egamorB 6891 ,notsuD dna egamorB
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ  و ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﭘﺮوﺗﻜﻞﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮر 
ﻪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺴﺘدر دوره ﺧﺎﺻﻲ از ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻤﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﻧﻮري اﻓﺰاﻳﺸﻲ، رژﻳﻢﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
 :ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻮل دوره ﺑﻠﻮغ و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻃ
ﮔﺰارﺷﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل روز ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي  )1102( ,yayhdapU dna rakraS -
در ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ISGﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ sutarua suissaraCﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ، 
  . ﮔﺮدد ﺎدي در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻨﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز ﺳﺒﺐ ﺗﺤ
 ﮔﻮﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻧﻮر را ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺮﺗﺄﺛﻴ )0102( ,arumekaT dna yrapaB -
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﻚ دوره ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ. در ﺳﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ aenayc aretpisyrhC
 .ﺷﻮد ﻣﻲﻧﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮ( 01:41 DL)
 tuort wobniaR -1
 nomlas citnaltA -2
 tuort nworB -3
 ssab aes naeporuE -5
 maerb daehtliG -6
 eloS -7
 lebraB -9
 rednuolf remmuS -01
 tubilah citnaltA -11
 
   tobruT -8 nomlas cificaP -4
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                ﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ،ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس را در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺳ )0102( ,.la te sawsiB -
 در اﻳﻦ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ rojam surgaP
   اﺳﺘﺮادﻳﻮل حﻮﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ را در رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄ 42و  61ﻧﻮري  ﻫﺎيدوره، ﺑﺎره
ﺘﺮس در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺳ داريﻣﻌﻨﻲﻧﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻫﺎيدﺳﺘﻜﺎريﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ . ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و
 .اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد
را در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  GPHارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺤﻮر  )9002( ,.la te adnariM -
 و اﺳﺘﺮادﻳﻮل، اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ISGﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ sisneiranob sehtsetnodO
درﺟﻪ  02و 21ﺳﺎﻋﺖ و دو دﻣﺎي  61و 21، 8ﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺳ )sHtG( ﻫﺎﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦﮔو  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
 ﮔﻴﺮﻧﺪآﻧﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ دوره ﻧﻮري ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺮار ﻣﻲ. ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻛﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ  در ﺣﺎﻟﻲ. ﻛﻨﻨﺪزرده رﺷﺪ ﻣﻲﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻫﺎاووﺳﻴﺖﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ  ISGداراي 
ﺷﺪه  ISGﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺳﺒﺐ رﺳﻴﺪن ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺪون در ﻧﻈ
 . رﺳﺎﻧﺪﻣﻲ ﺳﺎزيزردهرا ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﺎاووﺳﻴﺖو ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ 
ﮔﻨﺎدي ﻧﻮري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺪﻧﻲ و ﻧﻤﻮ  ﻫﺎيدورهدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  )6002( ,.la te daR -
ﻫﺎي ﻧﻮري ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دوره ﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪsucitolin simorhcoerO ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ
دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدي رﻏﻢ آﻧﻜﻪ رﺷﺪ ﺑﺪﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻋﻠﻲ
در رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻫﺎاووﺳﻴﺖو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ  ISGﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺷﺎﺧﺺ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 .ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
        ،ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ واﻛﻨﺶ ﮔﻠﺒﻮل ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺤﻮه )6002( ,nihcuR -
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮد . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و ﺷﺪت ﻧﻮر ﭘﺮداﺧﺖ oiprac sunirpyC
ﻫﺎ  ﻫﺎ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ، ﺑﺎزوﻓﻴﻞ ﻫﺎ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﻮل روز و ﺷﺪت ﻧﻮر از ﺧﻮد ﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻗﺒ ﻋﻜﺲ
 .دﻫﻨﺪ ﺑﺮوز ﻣﻲ
، ﻗﻄﺮ ISH ،ISGدﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﻴﻴﺮات  /ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻮري 4ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  )5002( ,.la te mikaH-LE -
 ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي در. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان را در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞﺳﺎﺧﺘﺎر و  ﻫﺎﺗﺨﻢ
 .ﻨﺪﻗﺮار داﺷﺘ( 51L،61C◦) و دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻃﻮﻻﻧﻲﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض دوره ﻧﻮري 
 را  altac altaCﻧﻮري ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﺎيدورهاﻫﻤﻴﺖ  )5002( ,.la te yeD -
ﺢ ﺗﺸﺮﻳ ﻲدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠ( 61L)و ﺑﻠﻨﺪ  (8L)در دو ﮔﺮوه ﺑﺎ دوره ﻧﻮري ﻛﻮﺗﺎه 
ﻛﻪ  اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎيآﻧﺰﻳﻢ، ﺳﻄﺢ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﺳﺮم و ﻫﺎاووﺳﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ وزن ﮔﻨﺎدﻫﺎ، ﻧﻤﻮ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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اﻳﻦ در . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دوره ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻧﻮر
 ﻫﺎ اووﺳﻴﺖو رﺷﺪ  ISGﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ، ﺑﺮ 
ﻪ از ﺳﻮي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و دوره زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺨﻲ در ﻫﻴﭻ زﻣﻴﻨ
 .درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ از ﻣﺎه ﺟﻮن ﺗﺎ  اﺛﺒﺎت )4002( ,.la te nesaareajkS -
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ( 81:6 DL)د ﻛﻮﺗﺎه زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺤﺖ ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻧﻮري ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮ
   . ﻣﺎه زودﺗﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد 3ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪود  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي ﻧﻮري  ﻃﻮل روز و ﺷﺪترواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﺷﺶ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻧﻮري ﺷﺎﻣﻞ  )0002( zurC dna ahdiR -
 81ﺰاﻳﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻓ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ
ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﺪان و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در اﻳﻦ  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﻬﺖﻟﻮﻛﺲ  0052ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت 
 .ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد
ﻴﻌﻲ از ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒ )7991( ,.la te sonanaM -
( 51:9 DL)از ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت  ﻛﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻓﻮرﻳﻪ ﺗﺎ ﻣﺎرچ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ
ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، زﻣﺎن  51ﻣﺎه ﻃﻮل روز ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ  1-2اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 
 . ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد 3ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺣﺪود 
 1ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻲ )6891( ,.la te groBو  )0891( ,namreggaB -
ﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﻛﻮﺗﺎه  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻪ داراي دورهو ﺑﺴﻴﺎري از ( sutaelucam suetsoretsaG)
  61: 8 DLاﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻃﻮل روز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ  ،ﻨﺪﻛﻨ ﻬﺎر ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲﺑﻮده و اﻟﺒﺘﻪ در ﺑ
ﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺎ ﻧﻪﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﮔﻮ )4891( ,eyBدر ﺳﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ . ﮔﺮدد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ
ﺗﺮي ﺑﺎﻟﻎ  ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺮوه ﻗﺒﻞﻛﻪ در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺨ 2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻦ
ﺑﺎﻳﺴﺖ از دو رژﻳﻢ ﻧﻮري ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﻛﻮﺗﺎه و ﺳﭙﺲ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ
 . دﻛﺮ
 )4891( ,.la te egamorB ﻧﻴﺰ و )0891( ,egamorB dna daehetihW، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻮازات -
ﻛﻪ از ژاﻧﻮﻳﻪ ﺗﺎ ﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﻳﻚ دوره ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺜﻞ  ﻛﻤﺎن در ﺻﻮرﺗﻲ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻣﺎه زودﺗﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  3-4ﮔﻴﺮد ﺣﺪود  ﻗﺮار 81:6 DLو ﺳﭙﺲ در ﻣﻌﺮض ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﻛﺎﻫﺸﻲ  6:81 DL
ﻛﻨﻨﺪ و  ﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲﻳر ﭘﺎﺗﻜﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ددﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﭘﺮو. ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
  .اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدي آﻧﻬﺎ ﺣﺪود ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻄﻮل ﻣﻲ
 kcabelkcitS-1
 hsiftalF -2
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 ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﻓﻮق در ﮔﻮﻧﻪ
 :ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
 )3691 ,nosredneH(آﻻي ﺟﻮﻳﺒﺎري  ﻗﺰل -
  )0991 ,.la te egamorB( اي آﻻي ﻗﻬﻮه ﻗﺰل -
  ;9991 ,.la te nacnuD(   )b,a 9991 dna 8991 ,1991 ,.la te regnaraTﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ  -
 )4891 ,adamaY dna amihsakaT( uosam .O ، 1ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﺎﺳﻮ -
  )8891 ,egamorB dna koorB( sucsicuel sucsicueL، 2ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰ ﻗﻨﺎت -
  )3991 dna 1991 ,9891 ,.la te ollirraC(ﺎس درﻳﺎﻳﻲ اروﭘﺎﻳﻲ ﺑ -
 HSFو  HRnGاﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﮔﻨﺎدي در ﭘﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ  ﺑﺮ  ﻋﻼوه
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل، اﺳﺘﺮون، ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون،  - 71 ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن  اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﻌﺪدي درﻳﺎﻓﺘﻪ و وﺟﻮد دارد
ون و وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺘﺎ دي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮ -02،آﻟﻔﺎ - 71ﭘﺮوژﺳﺘﺮون،  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﻟﻔﺎ -71
 : ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﺳﺘﻜﺎري
  ؛ )8891 dna 7891 ,6891( ,egamorB dna notsuD ؛)8791( ,.la te daehetihW -
ﺑﺮ  )8891( ,agnutanaramuC dna egamorBو  )4891 dna b,a 2891( ,.la te egamorB
 ﻛﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﻴﻦ روي ﻗﺰل
 )7991( ,.la te sonanaM ؛)5991( ,.la te yunaZ ؛)3991 dna 1991 ,9891( ,.la te ollirraC -
 در ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ اروﭘﺎﻳﻲ )9991( ,.la te tarPو 
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲﺑﺮ روي  )8991( ,.la te regnaraTو ﻧﻴﺰ  )3991( ,regnaraT -
 (.L auhrom sudaG) 3در ﻣﻮرد ﻛﺎد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ )4002( ,.la te nesaareajkS -
 ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺮﻣﺴﻴﺮيﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  )1891( ,jararadnuS -
ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﻧﻮري ﻃﻮﻻﻧﻲ هدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دور silissof setsuenporeteH
 .ﺷﻮد ﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻲﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻮﻳﻖ رﺷدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي ﻛ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
  ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3-2
 ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدي ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﮔﺰارﺷﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ  رﻏﻢﻋﻠﻲ
  ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ ًارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ايﮔﺴﺘﺮدهﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 doc citnaltA -3 nomlas usaM -1
  ecaD -2
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 ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎه ﻗﻤﺮي، زﻳﺴﺖ
 :ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺷﺪه  ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﻮانﻣﻲﻣﻌﻬﺬا . ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ
  ﻞﻣﺜﻮط، اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺒﺴ ﻫﺎﻳﻲﮔﺰارشدر  )9002 dna 6002( urukumaK -
ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد  دارﻧﺪﻣﻲﺑﺮﺧﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺎن . ﻧﻤﻮد را اراﺋﻪ rotus sunagiS
 ؛(1: 0/8)ﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از ﺑ ﻫﺎيﺟﻤﻌﻴﺖﻣﺎده در 
ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ  ISHﻣﻴﺰان  ﻛﻪ ﺑﻄﻮري. داراي رواﺑﻂ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ISGو ISH ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺼﺮف ذﺧﺎﺋﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺒﺪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و  ﻣﻲﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻛﻤﺘﺮﻳ
اﻳﻦ . رﺳﺪﻣﻲﺧﻮد  ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان( اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ) در ﻣﺎه ﻣﺎرس ISGﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدﻫﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺎﺧﺺ 
. ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﻲ ﺗﺪاوم دارد ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ دراﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اﻳﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ 
 ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 302-453و ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﺑﺎزه ﻃﻮﻟﻲ  ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 612- 534ﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻳﺰي ﻣﺎﻫ
و  722/7و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ  ﻫﺎﻣﺎدهﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در . ﺷﻮﻧﺪﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه 
  .  ... و دﻫﺪﻣﻲرخ  ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 712/1
 sunips .S اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  )1002( ,.la te paharaHو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  )6002( ,.la te kraP -
ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي  در ﺣﺎﻟﻲ. ﻣﺜﻠﻲ اﺳﺖر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره داراي دو ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﺎﻛﻦ د
وره ﻧﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺪ و آن زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ د ﻓﻌﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﺒﺎر در ﺳﺎل ﺑﻄﻮر 
  . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
اي ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ  ﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎه را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺨﺮهﻣﺜﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ )4002( ,.la te arumekaT -
را   ﺑﻴﻀﻪروزه، روﻧﺪ ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﺪان و  82و  41ﻫﺎي  آﻧﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﺮﺧﻪ. ﺷﺮح دادﻧﺪ ﺑﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 . از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎه ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻧﺪ
واﺣﺪ  0051) GCH ﻫﺎيﻫﻮرﻣﻮنﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از rotus .S ﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲا( 3831) ﻓﺮدﻓﺮوﻏﻲ -
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  002) 2αHRHLو ( ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻃﻲ ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲﺑﻴﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن . ﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادو ﭘﺮورش ﻻرو آن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ا( وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ
 ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  82در دﻣﺎي  ﻫﺎﺗﺨﻢﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن، اواﺋﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻮده و  ﺑﻮد
ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 1/8ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻻروﻫﺎ . ﺷﻮﻧﺪﻣﻲﺳﺎﻋﺖ ﻫﭻ  81- 02ﻃﻲ 
 .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲروز ﻛﻴﺴﻪ زرده را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺬب  4ﻃﻲ 
در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  rotuS .Sو suvaj .Sدو ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﺎزيﻣﻮﻟﺪﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ( 1831) ﻓﺮدﻓﺮوﻏﻲ -
ﻓﺼﻞ  ﻣﺎﻫﻬﺎيدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻃﻲ . ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ  rotus .Sﺗﺨﻤﺪان ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ  ﺷﻨﺎﺳﻲﺑﺎﻓﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﭘﺎﻳﻴﺰ 
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ﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻘ در ﺣﺎﻟﻲ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲاز اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ه ورﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪ
 . ﻧﮕﺮدﻳﺪ suvaj .S ﺛﺒﺖ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ و زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
 در rotus .Sﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺳﻦ را ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ  )8991( ,iniraccaJ dna abitN -
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي اﺗﻮﻟﻴﺖآﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺑﺎ. ﺎي ﻛﻨﻴﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪﻫ آب
 . دﻧﺪﻧﻤﻮﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
را در ﻣﺎﻫﻴﺎن rotus .S در ﭘﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق، ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي  )0991( ,iniraccaJ dna abitN -
ﺑﺪﻳﻦ . دﻧﺪﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻴﻀﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﺗ
ﻧﻴﻤﻪ دي ﻣﺎه ﺗﺎ )اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اوﻟﻲ در ژاﻧﻮﻳﻪ و ﻓﻮرﻳﻪ  ايﺮﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑ
 . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه)و دﻳﮕﺮي ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﻲ و ﺟﻮن (  اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنزﻳﺴﺖ )8991( ,yaruD -
ﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻠﻮغ و زﻣﺎن ﺗﺨ
در ﺧﺼﻮص )3002 dna a 0002( ,.la te namhaR اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ . ﻨﺪﻛ ﻗﻤﺮي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ
 )6002( ,.la te kraP ﻧﻴﺰو  suetnegra .Sﭼﻨﮕﺎﻟﻲ،  دمو  sutattug sunagiSﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ، 
 . ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ sunips .S  و suetnegra .Sﻫﺎي  ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ
را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ دوره ﻧﻮري  sutalucilanac .Sرﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدي ﮔﻮﻧﻪ  )5791( ,hoS dna maL -
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ  6ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  81ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ  ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ( 21:21 DL)ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻧﻮري ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
 .در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدد
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  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
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  ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت  1-3
  ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ذﺧﻴﺮه 1-1-3
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  اي ﻛﻪ از ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ، آب ت ﮔﺴﺘﺮدهب ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺑﻪ ﻣﺪد ﺗﺠﺎر
اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه در . ﻻوان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﺟﺰﻳﺮه 
ﻴﺞ ﻓﺎرس واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ در ﺧﻠ 35◦ 61 8 ﺷﻤﺎﻟﻲ و 62◦ 84 53ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
اﻧﺪ، ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهﻫﺎي  ﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آباي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺟ ﺻﺨﺮه
  (. 1-3ﺷﻜﻞ)ﮔﺮدد  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ 
  اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ وان در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺻﺨﺮهﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻻ -1-3ﺷﻜﻞ
ﻴﺎدي ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﮔﺮوه ﺻ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 09/9/32و  09/8/03ﻫﺎي  ﻴﺪ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺗﺎرﻳﺦﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻ
ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻋﻢ از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﻚ رﺷﺘﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ، ﺳﺎﭼﻮك، ﻛﭙﺴﻮل  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ زﻧﺪه
واﻗﻊ در ( ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان)را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم .... ﻟﻴﺘﺮ و  005اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﺨﺰن ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﭘﺲ . رﻋﺒﺎس ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺰﻳﺮه ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺑﻨﺪ 073
در ﺣﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ . آوري ﺗﻮر ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮر و ﻣﺪﺗﻲ اﻧﺘﻈﺎر، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ از رﻳﺨﺘﻦ
ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻄﻞ آب ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن، ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺣﺎوي آب درﻳﺎي 
ﺑﺎ (. 2- 3ﺷﻜﻞ)اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺸﻜﻞﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن و ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﺑ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺑﻨﺪر  اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ  ﺗﻤﺎم ﺻﻴﺪ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ، ﻣﺎﻫﻲا
ﻫﺰار ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  در ﺗﺎﻧﻚ ، ﻣﺎﻫﻴﺎناﻳﺴﺘﮕﺎهدر اﻳﻦ . ﻧﺪﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ( ﺷﺮق ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي 081)ﻟﻨﮕﻪ 
 ٤٣
 
، از اﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ و ﻧﻘﻞ ﻋﺪد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﺨﺰن ﺣﻤﻞ 51-02ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻟﻴﺘﺮي
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ  ، ﻣﺨﺰن ﻣﺠﺪداً آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻲروز ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪﮔﺬﺷﺖ  ﭘﺲ از .ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد
و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن واﻗﻊ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  . (2- 3ﺷﻜﻞ) ﺷﺪﻧﺪ ذﺧﻴﺮه ﻟﻴﺘﺮ 0005ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس   ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، در 5
  ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻴﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ذﺧﻴﺮه -2-3ﺷﻜﻞ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري 2-1-3
درﺻﺪ  08اﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رت روزﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﺨﺎزن ﺑﺼﻮﺿﻤﻦ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺸﺎت، 
ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ  از آب درﻳﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ از زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت، ﻏﺬادﻫﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ٥٣
 
، ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻴﺮي آﻏﺎز ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻴﻀﺎء ﻓﺎرس)FS-XE( روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراك ﭘﻠﺖ ﻣﻴﮕﻮ
  . ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮراك ﻣﺬﻛﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1-3و ﺟﺪول 3-3در ﺷﻜﻞ. ﺷﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس  -1-3ﺟﺪول
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  
  
  
  
  )FS-XE(ﭘﻠﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻨﺪي ﻏﺬاي داﻧﻪ -3-3ﺷﻜﻞ
   ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻟﻦ 3-1-3
ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻓﻠﺰي ﺑﻪ . ﺳﺎزي، ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ز ذﺧﻴﺮهﭘﺲ ا
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﻤﻊ ﺿﺨﻴﻢ و ﺗﻴﺮه رﻧﮓ، ﺑﺪﻧﻪ و ﺳﻘﻒ . ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 2 ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎعﻣﺘﺮ 51ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻧﻮري  تﺗﻐﻴﻴﺮا ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻃﺎﻗﻚ. ا ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪاﻃﺎﻗﻚ ﻣﺠﺰ 9اﺳﻜﻠﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪه و در آن 
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  003اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  در ﻫﺮ اﻃﺎﻗﻚ ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻠﻲ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ  42ﺳﻨﺞ  ﺑﻲ از ﺑﺮق ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ آن ﻳﻚ زﻣﺎنو ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺸﻌﺎﻟﻮﻟﻪ 
 در ﻫﺎي ﻧﻮري از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس رژﻳﻢدر ﭘﺎﻳﺎن، (. 4-3ﺷﻜﻞ)اﻃﺎﻗﻚ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ 
 ﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﺮ و زﻣﺎن ﺎﻗﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻛﺲﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻫﺮ اﻃ -ﺳﻄﺢ آب و دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ
  (.2- 3ﺟﺪول) ﮔﺮدﻳﺪ
   ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ اﻃﺎﻗﻚ -4-3ﺷﻜﻞ 
 (درﺻﺪ)ﻣﻴﺰان   ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  01  (ﺣﺪاﻛﺜﺮ)رﻃﻮﺑﺖ 
  83  (ﺣﺪاﻗﻞ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  9  (ﺣﺪاﻗﻞ)ﭼﺮﺑﻲ 
  4  (ﺣﺪاﻛﺜﺮ)ﻓﻴﺒﺮ 
  21 (ﺣﺪاﻛﺜﺮ)ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
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  ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺎﻧﻚ -2-3ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻧﻮردﻫﻲ 2-3
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي . ﺪﻨﻳﺎﻓﺘل ﺎﻧﺘﻘﻟﻴﺘﺮي ا 003ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﻮردﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ 09/01/02در ﺗﺎرﻳﺦ 
                ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﭘﻮدر ﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﻞ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل  ﺳﺎزي ﺮهذﺧﻴﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﺎﭼﻮك از ﻣﺨﺎزن  ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻧﻚ
ﺣﺎل ﺷﺪن، وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ  ﭘﺲ از ﺑﻲ. (3831و  1831ﻓﺮد،  ﻓﺮوﻏﻲ) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/1-0/51
 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ. ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﻲ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از درﻳﺎﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ درون ﻣﺤﻠﻮل  03ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  اﻣﺮ ﻣﺎﻫﻲ
ﻋﺪد ﺑﻪ  5در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ( ﻓﺮد، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﻓﺮوﻏﻲ) ور ﮔﺮدﻳﺪه ﻏﻮﻃﻪ 00051:1 ﻧﺴﺒﺖﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ  و ﻧﻮردﻫﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 09/01/12ﺎرﻳﺦ از ﺗ .ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﻧﻚ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻴﺎن
دوره، روزاﻧﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﺪت ﻧﻮر اﻳﻦ ﻃﻲ . روز اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 06ﺑﻪ ﻣﺪت  2- 3 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول
ﮔﻴﺮي  ﺪازهاﻧ( ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 0/1: دﻗﺖ)ﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻣﺎﺳ و دﻣﺎي آب ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﻧﻚﻧﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎ
اي ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ  اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻪال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﺬادﻫﻲ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ رو. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب از . (3831ﻓﺮد،  ﻓﺮوﻏﻲ) ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  Hpاﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ  VUآب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﮔﻴﺮي  ﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻧﻴﺰ اﻧﺪازهاي ﻳﻜﺒﺎر ﺳﻄﺢ ﺷﻮري و ﻣ ﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻪﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ا. ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ
و از ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ  ﻧﺪرﻧﮓ ﺟﺪا ﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ، ﭘﻮﺷﺶ(09/21/02) ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ دوره ﻧﻮردﻫﻲ .ﺷﺪ
ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻏﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻧﻮر ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﺑﺮداري و ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺖ ارزﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺗﺎرﻳﻜﻲ -دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ  ﺗﺎﻧﻚ ﻛﺪ
 )D:L(
  ﺷﺪت ﻧﻮر
 )xuL(
  0003  61L: 8D  1T
  0002 61L:8D  2T
  0001  61L: 8D  3T
  0003  21L:21D  4T
  0002 21L:21D  5T
  0001  21L:21D  6T
  0003  8L:61D  7T
  0002 8L:61D  8T
  0001  8L:61D  9T
  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺷﺎﻫﺪ
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  ﺑﺮداري و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ 3-3
  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ 1-3-3
ﺻﺒﺢ  9-11ت ﺎروزي ﺳﻄﺢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ، ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻋ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﮔﺮم  0/1-0/51)ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﻴﺨﻚ  ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب و ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
از ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﺮﻧﮓ . ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺳﺎﭼﻮك ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺗ(ﻟﻴﺘﺮدر 
از (. 5-3ﺷﻜﻞ)ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﺳﺮﺧﺮگ ﻳﺎ ورﻳﺪﺳﻲ ﺧﻮن از  ﻲﺳ 2ﺣﺪاﻗﻞ  22 ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻮزن ﺷﻤﺎره
 4ر دﻣﺎي دﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﻲ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ دو ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آن ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم ﻫﺮ 
درﺟﻪ  59ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ، از ﻣﺘﺎﻧﻮل  ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﮔﺴﺘﺮش(. 6-3ﺷﻜﻞ)ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ دن آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻻمﺟﻬﺖ ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮ
   .)6002 ,nihcuR( ارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ
  ﮔﻴﺮي و ﻧﺤﻮه ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻣﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ -5-3ﺷﻜﻞ
  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش -6-3ﺷﻜﻞ
ﺗﻌﺪاد  آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ روش ﮔﻴﻤﺴﺎ رﻧﮓ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ  ﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ و ﻧﻮﺗ ﻫﺎ، ﺑﺎزوﻓﻴﻞ ﻫﺎ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ،ﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻠﺒﻮل
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ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﺮ  ﻤﺎﻟﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي رژﻳﻢاﺛﺮات اﺣﺘآﻧﻬﺎ،  و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري
ﻫﺎي ﺧﻮن ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم  اﻳﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه. )6002 ,nihcuR( ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻫﺎ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﭙﻠﺮ  ﺎنﻣﺎﻫﻴ ﺳﺮم ﺟﺪا ﺷﺪه. ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ( دور در دﻗﻴﻘﻪ 0003)دﻗﻴﻘﻪ درون ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  01ﺑﻪ ﻣﺪت 
رﻳﺨﺘﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1/5)دار  ﻫﺎي درب ﺮوﺗﻴﻮبﺑﻪ ﻧﻮك ﺳﻤﭙﻠﺮ زرد درون ﻣﻴﻜﻣﺠﻬﺰ 
  . ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ - 87 ±2ﺑﺮودت ﺳﺮوﻟﻮژي درون ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺎ 
ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و  -71ﻫﺎي  ر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﺮوﻟﻮژي، ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮند
 ﮔﻴﺮي ﻮﻧﻴﺰه ﺳﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ اﻧﺪازهروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳآﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪ -71ﻧﺮ و ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 
و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 1AIR ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از روش  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲ .ﺷﺪ
 روش ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس واﻛﻨﺶ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻴﺎن ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮﺟﻮد در .ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 2ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﺖ
ﺑﺎدي ﺿﺪ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﺎز  ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﻧﺘﻲ 521دار ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﺪ رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ  ﺸﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧ
دارد ﺑﺎ  ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻴﺰان ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ در اﻳﻦ واﻛﻨﺶ. ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻲ
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑ. ﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻴﻠﻲﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در  BKLﻛﺎﻧﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎﻣﺎ
ﻛﻠﺴﻴﻢ در  ﺳﻨﺠﺶ) cirtemiroloCﻧﻴﺰ روش  (ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ) ﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺳﺮم اﻧﺪازه
  .ﮔﺮﻓﺖ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮارﻣﻨﺪي از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه( ﻣﺠﺎورت ﻣﺘﻴﻞ ﺗﻴﻤﻮل ﺑﻠﻮ
  ﻨﺎدﻫﺎﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔ 2-3-3
در . ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲﺪاﺗﻤﺎم ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻟﺒﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از 
 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه( ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ :دﻗﺖ)ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  ﺘﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣ
ﻮاﺳﻄﻪ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ در اداﻣﻪ، ﺑ. ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ دﻫﻢ ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺪ
، ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺒﺪ از ﺣﻔﺮه ﺻﻔﺎق ﺑﻴﺮون آورده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ، وزن ﻪ ﺷﻜﻢﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴ
ﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ رواﺑﻂ  از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ(. 8- 3ﺷﻜﻞ) ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺻﺪم ﮔﺮم ﺳﻨﺠﻴﺪه و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد
   :ﭘﺮداﺧﺖ 4ISH و 3ISG ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
   001 × )g( thgiew latoT / )g( thgiew danoG =ISG                       : )6002 ,.la te kraP( 1-3ﻓﺮﻣﻮل
  001 × )g( thgiew latoT /)g( thgiew reviL=ISH                    :)5002 ,.la te mikaH-lE( 2-3ﻓﺮﻣﻮل
. ﻞ آﻣﺪﺑﺮداري ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻤ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻦ، از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﻋﻼوه
  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،  .ﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﮕﺎه ﺑﺎﻓﺖو ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸ درﺻﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ 01ﻫﺎ درون ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  xedni citamosodanoG -3 yassaonummioidaR -1
 xedni citamosotapeH -4 ecnarF ,hcetonummI -2
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  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﻨﺎدﻫﺎ و ﻛﺒﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده -7-3ﺷﻜﻞ
  :ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﺪاول آن و 2ﺑﻪ روش ﭘﺎراﻓﻴﻦ 1ﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖﻣ
، ﻫﺮ اﻟﻜﻞ (درﺟﻪ 001،001،001، 59، 59، 08، 07)ﻫﺎي ﺻﻌﻮدي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮي اﻟﻜﻞ 3آﺑﮕﻴﺮي :1ﻣﺮﺣﻠﻪ
  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ
                                        ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮﺑﺖ، ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ 3ﺑﺎ زاﻳﻠﻦ ﻃﻲ  4ﺳﺎزي ﺷﻔﺎف :2ﻣﺮﺣﻠﻪ
  ﺳﺎﻋﺖ 4و  2در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺬاب  آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮدن :3ﻣﺮﺣﻠﻪ
 42ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  .ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻟﺐ 6ﻫﺎي ﻟﻮﻛﻬﺎرت ﻫﺎ، از ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ
 8ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ، ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم دوار. رﺳﻴﺪ 7ﮔﻴﺮي ﻫﺎ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺮش ﮔﻴﺮي و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﻗﺎﻟﺐ
ﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻬﻴ ﺑﺮش. ر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺮون در دﺳﺘﻮﻣﻴﻜ 6ﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﺑﺮش ﻧﺴﺞاﻧﺘﺨﺎب و 
آﻣﻴﺰي ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﺮاﺣﻞ رﻧﮓ. اﺋﻮزﻳﻦ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪﻧﺪ - ﻳﺲآﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﻫﺎر روي ﻻم، ﺟﻬﺖ رﻧﮓ
ز ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﭘﺲ ا. (5831ﭘﻮﺳﺘﻲ و ادﻳﺐ ﻣﺮادي، )دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺳﻮم آن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر،. ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ مو ﺧﺸﻚ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ، ﻻ 9ﻫﺎ ﻻﻣﻞ
 noitces gnittuC -7
 emotorcim yratoR -8
 gnitnuoM -9
 gniraelC -4
 xaw htiw noitangerpmI -5
 tdrahkueL -6
 gnissecorp eussiT -1
 gniddebme xaw niffaraP -2
 noitardyheD -3
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از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻛﻠﻴﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، 
  . )0991 ,iniraccaJ dna abitN( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ 3-3-3
. )8891 ,iniraccaJ dna abitN( ﺑﺎﺷﺪﻣﻲده از اﺗﻮﻟﻴﺖ آﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎ
 ﺎي واﻗﻊ در ﭘﺸﺖ ﺣﺪﻗﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﺎرجﻫ ﺘﻔﺎده از اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ و ﭘﻨﺲ از ﻣﺤﻔﻈﻪﺑﺎ اﺳ ي ﺳﺎﺟﻴﺘﺎﻫﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬي  ﮔﻴﺮي در ﭘﺎﻛﺖ و ﭘﺲ از زدودن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ در آب ﻣﻘﻄﺮ، ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﺎﻟﺐ
  (.9-3ﺷﻜﻞ) ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
  ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﺗﻮﻟﻴﺖ -8-3ﺷﻜﻞ
  :ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺗﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎي  اﺳﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻳﻖ ﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رزﻳﻦ ﮔﻴﺮي درون ﻗﺎﻟﺐﻗﺎﻟﺐ :1ﻣﺮﺣﻠﻪ
   ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
ﺑﺎ  ﻫﺎ ﮔﻴﺮي از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﺑﺮش و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻋﺖ 27ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  :2ﻣﺮﺣﻠﻪ
  (01-3ﺷﻜﻞ) ﻣﻴﻜﺮون 004ﻃﻊ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺎو ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘ( ﻣﻴﻜﺮوﻛﺎﺗﺮ)ﺳﺨﺖ  ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ
ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻤﺒﺎده ﺿﺪ آب ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺬف ﺧﻄﻮط اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺻﻴﻘﻞ دادن  :3ﻣﺮﺣﻠﻪ
 84ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . روي ﻻم ﺑﺮﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ اﻧﺘﺎﻟﻦ  ﻬﺎو ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن آﻧ ﮔﻴﺮي ﺑﺮش
  . ﺳﺎﻋﺖ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﭼﺴﺐ، ﺳﻄﺢ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﻴﺰ ﺻﻴﻘﻞ داده ﺷﺪ
ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮي آب در زﻳﺮ ﻟﻮپ  وندرﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ  ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮش ﻫﺎي ﻻم ،ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻠﻘﻪ
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺸﺎﻫﺪه ﻻﻳﻪه ﻟﻮپ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣدر اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﻮر ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎ. ﻧﺪﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﻴﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮي از در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮدن ﺣﻠﻘﻪاﻟﺒﺘﻪ . ﻧﻤﻮدﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻦ
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اﻓﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ، اﻣﻜﺎن  ﻮد وﺿﻮح ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ و ﺑﻬﺒ. ﻃﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﺎﻣﻘ
  .ﺮدﻳﺪﻓﺮاﻫﻢ ﮔ ﺎنﺗﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴ ارزﻳﺎﺑﻲ راﺣﺖ
  
  
  
  
  
  (rettuc orciM)دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺨﺖ  -9-3ﺷﻜﻞ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري  4-3
و روش  SSPSاﻓﺰاري  ري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮمﻫﺎي ﻧﻮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎن رژﻳﻢ
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )AVONA yaW-owT(ﻃﺮﻓﻪ  دوآﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
داﻧﻜﻦ آزﻣﻮن  ،ﺪه ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮندار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﺎﻫ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﻨﻲ ادهﺗﺤﻠﻴﻞ د
و اﻳﻦ، اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﺑﺮ ﻋﻼوه .ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺖ ﻣﻜﻤﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ )tseT nacnuD(
ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﻪﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ا. ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم  SSPSو  lecxEاﻓﺰار  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم
ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ( MES)ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ،ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده
   . ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ ±1ﺗﻐﻴﻴﺮات 
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  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
 ﻧﺘﺎﻳﺞ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ  ،ريﻫﺎي آﻣﺎ زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻣﺮاﺣﻞ آ ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن، ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ
  .ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ rotus .S، اي ﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻠﻮغ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮهدر ﮔﺰارش اﺛﺮات ﻧﻮر ﺑﺮ اﺑ
   آب ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲارزﻳﺎﺑﻲ  1-4
ﺷﻮﻧﺪ،  ري آﺑﺰﻳﺎن دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪا از ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ  (ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب) Hp، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻮري و در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ دﻣﺎي آب
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ر ﮔﺮاد د درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4/02در ﺣﺪود ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دوره ﻧﻮردﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ  اﮔﺮﭼﻪ دﻣﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ
ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً در  داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﮔﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81/05- 22/07ﻣﺤﺪوده 
    را ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آبﻫﺎي روزاﻧﻪ،  ﺳﻨﺠﺶ(. 50.0>P)ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
ﮔﺮاد ﺑﻮده  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22/22ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ 09دﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮاد ﻧﺸﺎن دا درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02/7 ± 0/61
  . اﺳﺖ
. ﻫﺎ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ ﺗﺎﻧﻚواﺣﺪ در ﻣﻴﺎن  0/3د ﻛﻪ ﺣﺪود ﺑﻮ 7/43 ± 0/710آب ﭘﻴﺶ از ﺗﻌﻮﻳﺾ  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و  رﺳﻴﺪ ﻣﻲ 7/38 ± 0/020واﺣﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ  0/5ﺣﺪود در ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  آب اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ
   .واﺣﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 8ﺗﺎ  7/7ﺨﺘﻠﻒ از ﻫﺎي ﻣ ن آن در ﻣﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚﻣﻴﺰا
ﻣﻄﻠﻮب  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮادﻫﻲ( OD)ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻨﺠﺶ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻴﻠﻲ 1/4ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻴﻠﻲ 5/4ز ﻫﺮﮔﺰ ا
  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ 6/40 ± 0/62ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺣﺪ 
ﺑﻮد ﺑﺮداري ﺛﺎﺑﺖ  ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻮري آب در ﻣﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ ،ﻣﻞ ﻓﻮقﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻮا
. ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﮔﺮم در  73-93ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﺎزه  2اﻣﺎ در ﻃﻮل دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ در ﺣﺪود 
  .دﻫﻨﺪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 73/8 ± 0/73ﺑﺮداري  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري آب را ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ 2-4
رژﻳﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺖ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن ﻣﺘﺄﺛﺮ از دﺳﺘﻜﺎريﻛﺒﺪ ﻧﺴﺒﮔﻨﺎدﻫﺎ و  ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ( ISH)ﺑﺪﻧﻲ  - ﻛﺒﺪي و( ISG)ﺑﺪﻧﻲ  -ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ
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اﻃﻼﻋﺎت  اﺳﺘﻨﺎد ﻪﺑﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ  (.1-4ﺟﺪول) رژﻳﻢ ﻧﻮري در اﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
و  8/10 ± 0/19 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﻮردﻫﻲدر  ISHو  ISGﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،
   .ﺑﻮده اﺳﺖ 1/38 ± 0/80و  11/75 ± 0/07در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و  2/65 ± 0/08
  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮر ﺗﺤﺖ رژﻳﻢ rotus .Sدر ﮔﻮﻧﻪ  ISHو  ISGﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ  -1-4ﺟﺪول
  9T  8T  7T  6T  5T 4T 3T 2T 1T ﺷﺎﻫﺪ  ﻛﺪ ﺗﺎﻧﻚ
ISG
  4/76 ﻣﺎده
 ± 2/89
  6/06
 ± 4/31
  01/93
 ± 0/08
  9/62
 ± 4/36
  7/16
 ± 1/38
  5/38
  ± 0
  8/94
 ± 1/97
  61/14
  ± 0
  2/30
 ± 0/43
  8/49
 ± 0/26
  01/50  ﻧﺮ
 ± 4/21
  5/23
 ± 1/59
  41/65
 ± 0/14
  31/44
 ± 1/62
  11/61
  ± 0
  31/19
 ± 1/25
  31/70
 ± 1/98
  21/30
 ± 1/53
  8/51
 ± 0/34
  31/64
 ± 1/12
 ISH
  3/42 ﻣﺎده
 ± 0/01
  2/18
 ± 0/81
  2/13
 ± 0/22
  2/01
 ± 0/85
  2/23
 ± 0/61
  2/94
  ± 0
  2/66
 ± 0/30
  2/45
  ± 0
  2/78
 ± 0/21
  2/54
 ± 0/30
  2/01  ﻧﺮ
 ± 0/72
  2/82
 ± 0/04
  1/95
 ± 0/12
  1/94
 ± 0/71
  1/24
  ± 0
  1/36
 ± 0/11
  1/19
 ± 0/91
  2/20
 ± 0/63
  1/99
 ± 0/60
  1/57
 ± 0/42
  ﺪﻧﻲ ﺑ -ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي 1-2-4
ﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺷﺪت و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺎﻣ ،ﮔﺮدد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 1-4در ﻧﻤﻮدار  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ
ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  –ﻫﺎي ﻧﻮري ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي  دوره
 داﻣﻨﻪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده دردﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎ .اﺳﺖ ﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪهدر ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫاي  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه
  . درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 61/75ﺗﺎ  1/68درﺻﺪ و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ از  1/86 -61/14
  ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺘﻔﺎوت اي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رژﻳﻢ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه ISGﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ  -1-4ﻧﻤﻮدار
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در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮر  در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،(8T) 8در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ 
 7ﺗﻴﻤﺎر در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ . (1-4ﻧﻤﻮدار) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ISGاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎ  در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ رژﻳﻢ 9و  3، 2ي ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ ﺑﺠﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ  61/14ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
 2ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬﻛﻮر، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚ (. 50.0<P)ﺑﺎﺷﺪ  دار ﻣﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
داري را  ن داﻧﻜﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲآﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آزﻣﻮ ﺑﺮﺗﺮياﻣﺎ  ﻫﺴﺘﻨﺪﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  . (50.0>P) دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻧﻮري  ﻴﻨﺶ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪتدر ﺻﻮرت ﭼ ،ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ اي ﻣﻴﺎن رژﻳﻢ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﻮده ( ﻟﻮﻛﺲ 0003)ﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻮﺟﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از  آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﺷ هﺪﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷ ISGدر اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز از ﻣﻴﺰان . اﺳﺖ
اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻣﻴﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺘﻘﻴﻢ داردﻟﻮﻛﺲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴ 0002ﺷﺪت  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﺗﺎﺑﺶ در
 61ﺑﺎ  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدياﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ؛ﺷﻮد ﻟﻮﻛﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ 0001ﺎي ﺗﺤﺖ ﺷﺪت ﺗﻴﻤﺎرﻫ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺑﻴﻦ  2- 4ﻧﻤﻮدار ﺑﺮاﺳﺎس  (.، ﭼﭗ2-4ﻧﻤﻮدار)ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  در روز ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ
   .ﺑﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺛﺎ ﻫﺎي ﻧﻮري در دوره ﺷﺪت
 .ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺎده ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺤﺖ رژﻳﻢﺑﺪﻧﻲ در ﺟﻨﺲ ﻣ - ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎديﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -2-4ﻧﻤﻮدار 
  ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن : ﻫﺎي ﻧﻮري؛ راﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت :ﭼﭗ
و  ﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎديﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 8و  1ﻫﺎي  ﻧﻮري ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ ﺎتﺗﺮﻛﻴﺒ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺪت ﻧﻮر  را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ در دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ رﻗﻢ
 ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن را ﺑﺮاي 61ﻟﻮﻛﺲ ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ  0002
ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  در ﻫﻴﭻ ISGﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ . اﺳﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده 2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ 
  .(50.0>P) ﺑﺎﺷﺪ دار ﻧﻤﻲ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ،ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر در ﺻﻮرﺗﻲ 3-4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار 
 ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮاﻫﺪ 0001ﺑﺪﻧﻲ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺪت  -ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي
اﮔﺮﭼﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﻲ روﻧﺪ  ،ﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهﻫﻤ. رﺳﻴﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﺎﻣﻼ ًﻣﻨﻄﺒﻖ  ﻪاراﺋﻪ ﮔﺸﺘ 2- 4ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﻧﻮري ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻧﻤﻮدار 
 .ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻳﻢﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺤﺖ ر ﺑﺪﻧﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ - ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎديﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -3-4ﻧﻤﻮدار
  نﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ: راﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻮري؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت: ﭼﭗ
  ﺑﺪﻧﻲ -ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي 2-2-4
در  ﺑﺪﻧﻲ -ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪيﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﺗﻮزﻳﻦ ﻛﺒﺪﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  ،ISGﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
را  ISHاﻣﺎ آﻧﭽﻪ . ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ISHﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻧﻮري ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﻘﺶ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ﻏﻠﺐ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﺳﺖاﺳﺎزد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در  ﻣﻲ ISGﻣﺘﻔﺎوت از 
ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻧﺮ  ISHاز ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  (.4- 4ﻧﻤﻮدار)
  . درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ 1/81و  1/35ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻧﻮري  ﺑﺪﻧﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﻤﺎم -ﺪيﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒا آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ  61در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت . دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺎوت . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻧﺮخ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( 3T)اﻧﺪ  ﻪﻟﻮﻛﺲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘ 0001ﺷﺪت ﻧﻮري 
اﻳﻦ،  ﺑﺮ ﻋﻼوه  .و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ 8ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  3داري را ﻣﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ  ﻌﻨﻲﻣ
ﮔﺮدد  دار ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ 9و  7، 5، 4، 3، 2رﻫﺎي اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎ
  (. 50.0<P)
ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  ISH ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ4- 4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار 
در اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوﻫﻬﺎي داراي ، 1ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﮔﺮدد،  و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
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ﺑﻪ  3و  4ﻫﺎي  ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻪ و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻧﻚ رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي ﭘﺎﻳﻴﻦ
  (.50.0>P)اﻧﺪ  اﺧﺘﺼﺎص داده ﺧﻮد ﻫﺶ را ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎ
  ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺘﻔﺎوت اي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رژﻳﻢ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه ISHﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ  -4-4ﻧﻤﻮدار
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎي ﻧﻮري، ﺳﺮﻋﺖ ﻲ، ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺷﺪتدر آراﻳﺶ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻃﻮل دوره ﻧﻮردﻫ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ 61ﺗﺎ  8از  ﻳﻮدﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮ ISH
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت  ،ﺳﺎﻋﺖ 61در دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ . (50.0<P) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺷﺪت
در . ﺷﻮد ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 21ﺖ در ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﻛﻪ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ وﺿﻌﻴ ﻧﻮر داراي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ
ﻞ اﻧﺘﻈﺎر در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﻢ ﻗﺎﺑﻏر ﻋﻠﻲﻧﻴﺰ ( ﺳﺎﻋﺖ 8)راي ﺣﺪاﻗﻞ دوره ﻧﻮري ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دا
در ﺟﻨﺲ  .(، راﺳﺖ5- 4ﻧﻤﻮدار) اﺳﺖ ﻟﻮﻛﺲ ﺣﺎدث ﺷﺪه 0001 در ﺷﺪت ﻧﻮر ISHﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺮدد،  ﻧﻤﻲ
 8ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد  وﻟﻲ در. ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ 21و  61ﻫﺎي  دورهﻧﺮ ﻧﻴﺰ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻣﻮرد 
ﺷﻮد، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪت ﻧﻮردر  ISHﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺳﺎﻋﺖ 
   (.، ﭼﭗ5-4ﻧﻤﻮدار)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮق ﭘﻴﺪا
ي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻮر ﻫﺎ ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﺷﺪت ه ﻣﻴﺎن دور ISHﻫﺎي ﻋﺪدي، اﻟﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت
ﻟﻮﻛﺲ داراي راﺑﻄﻪ  0002در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه 
ﻟﻮﻛﺲ،  0003ﻟﻮﻛﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻼف  0001؛ اﮔﺮﭼﻪ در ﺷﺪت ﻧﻮر (6-4ﻧﻤﻮدار)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﻃﻮل روز ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ . ﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﻮر ﺣ 61ﻟﻮﻛﺲ در ﺗﺎﺑﺶ  0002ﮔﺮوه  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ISHﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ 
ﻟﻮﻛﺲ  0001دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر  ﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎ، ارزﻳﺎﺑﻲ
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دار اﻋﻼن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻌﻨﻲ. ﺑﻮده اﺳﺖ ISHﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﺷﺎﺧﺺ 
  (.50.0<P)ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ( راﺳﺖ)و ﻣﺎده ( ﭼﭗ)ﺑﺪﻧﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  -يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -5-4ﻧﻤﻮدار 
   .ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺘﻔﺎوت دوره
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺤﺖ ( راﺳﺖ)و ﻣﺎده ( ﭼﭗ)ﺑﺪﻧﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -6-4ﻧﻤﻮدار 
  .ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪت
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  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد ﺑﺎﻓﺖ 3-4
  ﺗﺨﻤﺪان 1-3-4
ﺷﻨﺎﺳﻲ  رﻳﺨﺖارزﻳﺎﺑﻲ ، 2-1در ﺟﺪول اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻦ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻟ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از  ﺑﺼﺮي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖﺗﺨﻤﺪان و ﻣﺸﺎﻫﺪات 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  .ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻔﺎوت از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را ﻋﻴﺎن ﺳﺎﺧﺖ 3 ،ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي ﻧﻮري  رژﻳﻢ
( 2رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﻬﺎﻳﻲ) 4، (1رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اوﻟﻴﻪ) 3ﻣﺮاﺣﻞ در ﻳﻜﻲ از ( ﻣﺎﻫﻲ 12)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده  رﺳﻴﺪﮔﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ
 (5ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﺳﻮي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺬﻛﻮر . ﻗﺮار داﺷﺖ (3رﺳﻴﺪه و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد روان) 5و ﻳﺎ 
در ﻫﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان  اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ISGﻫﻤﮕﺎﻣﻲ ﺑﺎرزي را ﺑﺎ درﺻﺪ 
ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در آن ﻓﺎز ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺑﺪﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه -ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎديﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ 
ﻫﺎ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ورود ﺑﻪ  اووﺳﻴﺖ ﻗﻄﺮاﻓﺰاﻳﺶ  ،ISGاﻓﺰاﻳﺶ 
 ،ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ. ﺧﻮرد ﺸﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼ و ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب زرده 
  . دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ در  ﻲ رگﮔﻴﺮي ﺗﺪرﻳﺠ ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ﺳﻄﺤﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺨﻤﺪان از ﻧﺒﻮد ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ 3در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
، 4ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺷﺎﻣﻞ اووﺳﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ(. 1-4ﺷﻜﻞ)ﺳﻄﺢ آن ﺣﻜﺎﻳﺖ داﺷﺖ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﻤﻲ آﺷﻜﺎر در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﻣﻼﻳﻲ ﺗﺨﻤﺪان اﺳﺘﻘﺮار  ﺑﻮد 6و ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ زرده 5ﻫﺎي ﻗﺸﺮي آﻟﻮﺋﻮل
ﻫﺎي  ﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻟﻮﺋﻮلﻣ ،ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ و اﻧﺪازه ﻏﺎﻟﺐ اووﺳﻴﺖ. (2- 4ﺷﻜﻞ) داﺷﺘﻨﺪ
ﻲ و ﭘﺮرﻧﮓ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺧﻴﺮ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ دو ﻻﻳﻪ روﺷﻦ داﺧﻠ ؛ﻧﺪﺑﻮدﻗﺸﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻫﺎي  ﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻓﻘﺪان ﺣﺒﺎﺑﭽﻪﻫﺴﺘﻚ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺑ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ اوﺳﻴﺖ .ﺑﻮدﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه 
دو ﮔﺮوه ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﺪادي  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ. دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺴﺘﻪ در اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ و ﻇﻬﻮر ﻫﺴﺘﻚ ﭼﺮﺑﻲ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ زرده در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ  (IIو  Iده ﻣﺮاﺣﻞ زر) ﻫﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب زرده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از اووﺳﻴﺖ
از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮرﺳﻲ  .(3- 4ﺷﻜﻞ) اﻧﻄﺒﺎق داﺷﺖ ISGو ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ در ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ درﺻﺪ 
ﺗﺎ  1/86ﺑﺪﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده  -ﮔﻨﺎدي ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ 8و  4، 1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ،  ازدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  32/8ﺷﺪه، 
  . ﻣﺤﺮز ﺑﻮد 4ﮔﺮاﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ،ISGﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ  ﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪدرﺻﺪ ﺑﻮد در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗ 3/95
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺳﻄﺢ  اي از رگ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﻴﭽﻴﺪه 4ﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  در ﺗﺨﻤﺪان
  ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اووﺳﻴﺖ(. 4-4ﺷﻜﻞ)ﺧﺎرﺟﻲ دﻳﻮاره ﺗﺨﻤﺪان را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
 gnipoleved yleaE -1 etycoo raloelcunireP -4
 gnipoleved etaL -2 etycoo iloevla lacitroC -5
 gninnur semitemos dna epiR -3 etycoo cinegolletiV -6
 ٠٥
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 3ﮔﻴﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻋﺪم ﺷﻜﻞ -1-4ﺷﻜﻞ
  
  ؛ 3ﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎ در ﺗﺨ آراﻳﺶ ﻻﻣﻼﻳﻲ اوﺳﻴﺖ -2-4ﺷﻜﻞ
  048µ     :ﻣﻘﻴﺎس
 
 ١٥
  ؛ 3در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ ( V)اي  و زرده( AC)ﻫﺎي ﻗﺸﺮي  ، آﻟﻮﺋﻮل(P)ﻫﺴﺘﻚ  ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از اووﺳﻴﺖ -3-4ﺷﻜﻞ
 07µ:       ﻣﻘﻴﺎس
آراﻳﺶ ﻻﻣﻼﻳﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﺣﺎل  وﺗﺮ  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﺳﺎﻳﺰي ﻫﻤﮕﻮن در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﻄﻮرﺗﺮ،
و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ  ﮔﺮدﻳﺪ،ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﻄﻊ از دﻳﻮاره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﺎره . ﻓﺘﻦ اﺳﺖاز ﺑﻴﻦ ر
 ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻂ ﻻﻳﻪﻫﺎ ﺗﻮ اﻛﺜﺮ اووﺳﻴﺖ(. 5- 4ﺷﻜﻞ) ﺧﻮرد ﻣﻲﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻈﻤﻲ  ﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻛﻪ  ﺎ زﻣﺎﻧﻲاﻣ. ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲﺗﺮ را در ذﻫﻦ ﻣﺘﻮاﻫﺎي ﻗﺸﺮي  وﻗﻮع و ﻳﺎ ﮔﺬر از ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻟﻮﺋﻮل ،ﺮﻛﻪ اﻳﻦ اﻣ
ﻟﺬا در . ﺑﻮدﺳﺎزي زرده در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد  ﺪ ذﺧﻴﺮهﻳﮔﺮد ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل
ﺟﺬب  3و ﻧﻬﺎﻳﻲ 2، ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ1ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﻄﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻏﺎﻟﺐ اووﺳﻴﺖ 4ﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠ ﺗﺨﻤﺪان
وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ در  ه ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻻزم ﺑﻪ . (7- 4و  6-4لﺎﺷﻜا)دﻫﻨﺪ  ﻣﻲزرده ﺗﺸﻜﻴﻞ 
از ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻲ اﻋﻢﻣﺨﺘﻠﻔﺣﺎﻻت ﺗﺎ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪ. ﺑﻮدداراي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ISGﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎ درﺻﺪ 
ﮔﺮوه . ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮددﻣﻘﺎﻃﻊ در  5ﺗﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  4اوﻟﻴﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ISGﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﻮدﻧﺪﻫﺎي ﻗﺸﺮي  ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻟﻮﺋﻮل دوم اووﺳﻴﺖ
ﻫﺴﺘﻚ ﻧﻴﺰ در ﻻﺑﻼي  ﻫﺎي ﭘﻴﺶ در ﻛﻨﺎر دو ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ، اووﺳﻴﺖ. ﮔﺮاﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﺬب زرده ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺷﺮوع
   ،3 ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ﻚدرﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻛﻪ در ﺗﺎﻧ 32/8. (8-4ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  اي ﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺳﻠﻮل
 )SYP( etycoo egats elunarg kloy yramirP -1
 )SYS( etycoo egats elunarg kloy yradnoceS -2
 )SYT( etycoo egats elunarg kloy yraitreT -3
 ٢٥
ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ،در اﻳﻦ ﮔﺮوه. ﺑﻮدﻧﺪ 4ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ  داراي ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻮدﻧﺪﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ  6و  5، 4
            . داﺷﺖ نﻧﻮﺳﺎدرﺻﺪ  4/36 – 7/66در ﻣﺤﺪوده  ISGﺷﺎﺧﺺ 
  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻤﺪان  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ از رگ -4-4ﺷﻜﻞ
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 4در ﻣﺮﺣﻠﻪ  اي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه 
  048µ  :   ﻣﻘﻴﺎس؛ 4ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ  آراﻳﺶ اووﺳﻴﺖ -5-4ﺷﻜﻞ
  
  
  
 ٣٥
  
   Iزرده: ﺑﺎﻻ .وت ﺟﺬب زرده در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اووﺳﻴﺖﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎ -6-4ﺷﻜﻞ
 (       011µ       :ﻣﻘﻴﺎس) ؛IIIزرده: ؛ ﭘﺎﻳﻴﻦIIزرده: وﺳﻂ؛ (         07µ       :ﻘﻴﺎسﻣ)
 ٤٥
  ؛ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم زرده در ﻳﻚ اووﺳﻴﺖ )Y( ﻫﺎي زرده و ﮔﻠﺒﻮل )LF( ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲدﻳﻮاره ﺳﺎﺧﺘﺎر  -7-4ﺷﻜﻞ
  2/9mm:    ﻣﻘﻴﺎس
  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زرده  .رﺳﻴﺪﮔﻲ 4ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ اووﺳﻴﺖ -8-4ﺷﻜﻞ
  092µ :    ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺴﺘﻚ؛ ﻫﺎي ﻗﺸﺮي و ﭘﻴﺶ آﻟﻮﺋﻮل
 ٥٥
 
اﻣﺎ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﻴﺰ  5ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ،ISGﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ، 4و  3ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﺸﺨﺼﻪ . (درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده 25/4) درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 8/92-61/14ﺑﺪﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده  -ﮔﻨﺎدي
ﺗﺮ ﺷﺪن  ﻋﺮﻳﺾ وﻇﺎﻫﺮي ﺑﺎرز در ﺗﺨﻤﺪان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺬف ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ ﺳﻄﺤﻲ 
  (. 9-4ﺷﻜﻞ)اﻧﺪام ﻧﻤﻮد ﻳﺎﻓﺖ 
   رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 5در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺣﺬف ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان -9-4ﺷﻜﻞ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﺬب ﻫﺎ ﻛﻪ  اي ﺗﺨﻤﺪان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اووﺳﻴﺖ آﺛﺎري از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻴﻐﻪ ،ات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲدر ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺘﻨﺪ  ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﻄﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪزرده 
ﺑﺨﻮد ( SYT)ﻫﺎي زرده ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم  ووﺳﻴﺖﻫﺎ را در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ا ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺳﻠﻮل(. 01- 4ﺷﻜﻞ)
 ،اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﻛﻨﺪه در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻫﺴﺘﻚ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮا ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻧﺪ و اووﺳﻴﺖه ﺑﻮدﺼﺎص داداﺧﺘ
و اول ﺟﺬب زرده و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺮاﺣﻞ دوم ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ آﺛﺎري از اوﺳﻴﺖ
ﻧﺎﺷﻲ از  ISG ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﺸﺮي آﻟﻮﺋﻮل
در ﺗﻀﺎد ﺑﻮد  و ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ زرده در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ آﻧﻬﺎ اي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻫﺎي زرده ﻛﻤﻲ اووﺳﻴﺖاﻓﺰاﻳﺶ 
   (.11- 4ﺷﻜﻞ)
  ﺑﻴﻀﻪ 2-3-4
 در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﻮردﻫﻲ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ، ﺧﺮوج ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮج ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش(. 21-4ﺷﻜﻞ)ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد  ده ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎنﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ را در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﺳﻄﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  5اي از آن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ )0991( ,iniraccaJ dna abitN
ﺻﺎﻓﻲ  92ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ . ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮد ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻴﻀﻪ. اﻧﺪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ٦٥
ﻫﺎﻳﻲ ﺻﺎف،  داراي ﺑﻴﻀﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻓﺖﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻴﻤ 01ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻛﻪ در
(. 31-4ﺷﻜﻞ)ﺷﺪ  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﻧﺮم و ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ و آﺛﺎري از وﺟﻮد رگ
  .   درﺻﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ 61/65ﺗﺎ  1/68ﺑﺪﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﻣﻨﻪ  -ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي
  048µ :    ﻣﻘﻴﺎس؛ ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان ﺣﺎﺋﺰ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ آراﻳﺶ اووﺳﻴﺖ -01-4ﺷﻜﻞ
  ﻫﺎي ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ اووﺳﻴﺖ IIIاي  ﻫﺎي زرده ﺳﻴﺖاوو -11-4ﺷﻜﻞ
  092µ   :  ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ؛
 ٧٥
 
  ﺧﺮوج ﻣﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮج ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ -21-4ﺷﻜﻞ
   5ﺮﺣﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣ -31-4ﺷﻜﻞ
 . 9/16 ISGرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ 
  ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  4-4
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺼﺮي اﺳﺘﻮارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر
ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ  ،ISGﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ
در . را در درك روﻧﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدي و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ آن ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎنﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ 
 (T) در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده، ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون (2E) ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل -71ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻪ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺮ در ﻫﺳﺮم  (+2aC) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻄﺢ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ (PHO) آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون -71در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و 
در . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻧﻮر ﺑﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪدو ﺟﻨﺲ 
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﻫﺮ رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺪول ذﻳﻞ 
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  ﻧﻮرﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  rotus .Sﺳﻄﺢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ  -2-4ﺟﺪول
  9T  8T  7T  6T  5T 4T 3T 2T 1T ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺪ ﺗﺎﻧﻚ
 ﻣﺎده )lm/gn( 2E
  31/28
 ±21/73
  8/85
 ±0/78
  7/20
 ±6/74
  1/23
 ±0/84
  4/19
 ±3/36
  21/01
  ± 0
  7/67
  ±3/61
  2/40
  ± 0
  3/45
  ±0/74
  6/22
  ±4/74
 T
  )lm/gn(
  0/95  ﻧﺮ
  ±0/11
  0/18
  ±0/50
  0/84
  ±0/10
  0/23
  ±0/20
  0/71
  ± 0
  0/93
  ±0/60
  0/46
  ±0/70
  0/63
  ±0/30
  0/54
  ±0/30
  0/73
  ±0/01
 PHO
  )lm/gn(
  0/441 ﻣﺎده
 ±0/710
  0/731
 ±0/600
  0/021
 ±0/500
  0/551
 ±0/600
  0/721
 ±0/300
  0/631
  ± 0
  0/631
 ±0/900
  0/121
  ± 0
  0/931
 ±0/700
  0/911
 ±0/500
  0/631  ﻧﺮ
 ±0/400
  0/921
 ±0/610
  0/921
 ±0/120
  0/651
 ±0/110
  0/601
  ± 0
  0/011
 ±0/700
  0/631
 ±0/600
  0/701
 ±0/210
  0/121
 ±0/200
  0/121
 ±0/900
 +2aC
  )ld/gm(
  8/85 ﻣﺎده
  ±0/33
  9/24
  ±0/70
  41/61
  ±1/56
  8/54
  ±0/03
  8/99
  ±1/34
  51/56
  ± 0
  9/04
  ±1/03
  6/16
  ± 0
  9/56
  ±0/01
  9/04
  ±1/53
  01/51  ﻧﺮ
  ±0/81
  01/62
  ±1/63
  41/69
  ±1/90
  11/84
  ±1/37
  9/52
  ± 0
  9/87
  ±0/46
  8/26
  ±0/78
  9/99
  ±0/08
  01/09
  ±1/03
  8/87
  ±1/43
  اﺳﺘﺮادﻳﻮل 1-4-4
ﻗﺮار ﻟﻴﺘﺮ  ﺮ ﻣﻴﻠﻲﺑﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  0/45 -51/8 ﻫﺎي ﻧﻮري در ﺑﺎزه دﺳﺘﻜﺎريﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻧﺎﺷﻲ از 
در (. 50.0>P)د دا ا در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ر داﺷﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮﺑﻮط  1Tو  5Tﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  3Tﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ  ﻳﻦ ﻣﻴﺎنا
  . (2- 4ﺟﺪول) ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي  و دوره( ﭼﭗ)ﻫﺎي ﻧﻮري  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت rotus .Sﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﮔﻮﻧﻪ  -7-4ﻧﻤﻮدار 
  (.راﺳﺖ)ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﺘﻔﺎوت 
 ٩٥
 
 ﻣﺪت زﻣﺎنﻟﻮﻛﺲ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  0003 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار از ﺷﺪت ﻧﻮر، 7-4 ﻫﺎيﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار
 ﻲدر اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻣﻲ داراي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻮردﻫﻲ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻈﻤﻲ  (ﻟﻮﻛﺲ 0001و  0002) اﻣﺎ در ﺳﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر .دارداﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم ﻣﻴﺰان ﺑﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺣﺎﺋﺰ  21اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد . ﺷﻮد ﻃﻮل روز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣ
ﻫﺎي ﻧﻮري  رت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دورهدر ﺻﻮاﻳﻦ  ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر 
. ﻳﺎﺑﺪ ﺎ ﺷﺪت ﻧﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻳﻮل ﻫﻤﮕﺎم ﺑﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮا( ﺳﺎﻋﺖ 61)ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻃﻮل روز ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻧﻮري در در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺷﺪت ؛ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺎدق اﺳﺖ 8ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دوره ﻧﻮري 
 ﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺪت ﻧﻮرﺳﺎﻋﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﺎﻫ 21ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد 
  . اﻧﺪ ﻟﻮﻛﺲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه 0002
  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 2-4-4
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻧﻴﺰاﻓﺰاﻳﺶ و  ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮدر ﺟﻨﺲ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﺷﻲ از  ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/29ﺗﺎ  0/71از  ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ
را  وﺳﻴﻌﻲاﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو  و ﮔﺮدﻳﺪ (ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻫﺪ) ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ
و  1 ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ 2-4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  .ﻣﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورد
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن رﺷﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در رژﻳﻢ ﻧﻮري  دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  6
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . (50.0<P) ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﻲ ﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲدر ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻳ 6ر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻴﻤﺎ ﺰﺑﺠ( 1T)ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺗﺎﺑﻴﺪه  4ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ  21ﻟﻮﻛﺲ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0003ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر  ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
، 1ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  دار ﺑﺎ ﮔﺮوه راي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ، دا(3T)ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻌﺪي 
ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺷﺪﺑﺎ ﻣﻲ 8و  6، 2
  . (50.0<P) ﮔﺮدد دار ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ 9و  7، 3ﻫﺎي  ه در ﺗﺎﻧﻚﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ 4و  1
 ﻫﺎي ر ﺻﻮرت آراﻳﺶ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪتﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ، د ﻴﺎن رژﻳﻢدر ﺑﺮرﺳﻲ درون ﮔﺮوﻫﻲ ﻣ
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻫﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد. ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻮري، رواﺑﻂ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺑﻴﻦ دوره
 .ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده  (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎ) ﺷﺪت ﻧﻮري
ﻫﺎي ﻧﻮري ﺣﺎﻛﻢ  ﻧﻮع ﺷﺪت از ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ازوﺿﻌﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﻳﻚ 
 اﻧﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون روز را در روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﭙﺮي ﻛﺮده ﺎﻧﻪﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒ 61اﻳﻦ، در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﺑﺮ ﻋﻼوه .اﺳﺖ
 21در ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد  ﻳﺎﻓﺘﻪﭘﺮورش ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻳﺎﺑﺪ ﺳﺮم ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
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 8ﻛﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را در ﻃﻮل روز ﻟﻮ 0002در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر . ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺎدق اﺳﺖ
  .ﺪﻧﺳﺎز ﻣﻲﻂ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷﻜﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات و رواﺑ 8- 4 ﻫﺎيﻧﻤﻮدار. دﻫﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﻫﺎي  و دوره (ﭼﭗ)ﻫﺎي ﻧﻮري  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت rotus .Sﺳﺮم در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ  -8-4ﻧﻤﻮدار
  (ﺖراﺳ)روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت 
  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 3-4-4
آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  - 71اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺟﻨﺴﻲ  ﺳﻄﺢ
ﻫﺎي ﻧﻮري  رژﻳﻢاﺳﺘﻔﺎده از  اﻣﺎ .ﻗﺮار داﺷﺖﻟﻴﺘﺮ  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/721-0/561و  0/131-0/541ﮔﺴﺘﺮه 
         ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﺎزه ﺑﻪ 0/411ﻪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ داﻣﻨﻪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه . ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻮدﻟﻴﺘﺮ  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/070-0/871
   ﻧﻮريﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ  3Tﺗﻴﻤﺎر  ،در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ(. 50.0>P)د دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪا ﻫﺎي ﻧﻮري را ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻢﺷﺎﻫﺪ و رژ
را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮد داراﺳﺖ و ﭘﺲ از  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮونﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  61L: 8D ،0001 xul
ﻫﺎ  در ﻣﻴﺎن ﻣﺎده 2Tو  9Tدر ﺳﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  .(2-4ﺟﺪول) ﻗﺮار دارﻧﺪ آن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
 3آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ ﻔﺎوت ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗ ؛ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺋﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲدر ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﺣﺎ 7Tو  4Tو 
  (. 50.0<P) دار ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ  در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درون ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮن
ﺎﻓﺘﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻮزات اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻳ ،(ﺳﺎﻋﺖ 21)ﻛﻪ در ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺮ . ﮔﺮدد ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﺎي ﻧﻮري ﻫ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪت. اﺳﺖ
ﺎل اﮔﺮ آراﻳﺶ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣ. ﺧﻮرد ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﻤﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮﻈﻣﻨ ﺗﺮﺗﻴﺐﻫﺎي ﻧﻮري  دوره
ﻟﻮﻛﺲ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﻴﺎن  0003و  0001ﻫﺎي  ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺷﺪت ﻫﺎي ﻧﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ، آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﺪت
ﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎ ﺑﺪون اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓ. وﺟﻮد داردﺳﺮم وز ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ر
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار از ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اوﺻﺎف در . ﺑﺎﺷﺪ ﺎي ﻧﻮري ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻲﻫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺪت
 ه اﺳﺖﻟﻮﻛﺲ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز از ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ 0002ﺷﺪت ﻧﻮر 
  .(9- 4ﻧﻤﻮدار)
 ﺑﺮ اﺳﺎس rotus .Sآﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﮔﻮﻧﻪ  -71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن  -9-4ﻧﻤﻮدار 
  (راﺳﺖ)ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  و دوره (ﭼﭗ)ﻫﺎي ﻧﻮري  ﺷﺪت
ﺑﺮ اﺳﺎس  rotus .Sآﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ  -71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن  -01-4ﻧﻤﻮدار 
  (راﺳﺖ)ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  و دوره( ﭼﭗ)ﻫﺎي ﻧﻮري  ﺷﺪت
ﺷﻮد، ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 01-4 ﻫﺎيدر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﻣﺎ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار
 ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 0001ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺳﻴﺪه و ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺪت ﻧﻮر  ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﻮر در ﺗﻤﺎم ﺷﺪت 61
ﻧﻮر  ﺣﺎل در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻴﻨﺶ، در ﻫﺮ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت. د راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﺳﺖﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮ
ﻟﻮﻛﺲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0003ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺷﺪت ﻧﻮر . ﺷﻮد از ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
  .           ﺳﻄﺢ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
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  هﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﺰ 4-4-4
د ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دا ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ درﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودي را ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در
اﻣﺎ در . داﺷﺖﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار  ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ 9/9 -01/5و  8/52 - 8/19ﻣﻨﻪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در دا
ﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ اﻋﻢ از ﻧﻮري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﺷﺪت و ﻃﻮل دوره  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از
ر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻪ و د 6/53 -51/18ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺎزه ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻪ . ﺪﺷﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫ
  .ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ 7/51 -61/53
و در  ه ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪات ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﺗﻐﻴﻴﺮ 3و ﺳﭙﺲ  7ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ،در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده
ﺳﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ 
 دار ﺑﻮد در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 2و  5ﻫﺎي  ﺗﺎﻧﻚ
در . دﻫﺪ ﻳﮕﺮ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻧﻮري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪ وﺿﻌﻴﺖ رژﻳﻢ 11-4 يﻫﺎﻧﻤﻮدار(. 50.0<P)
 ﻟﻮﻛﺲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺳﺮم 0002ﺗﻤﺎم ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار از ﺷﺪت ﻧﻮر 
 در ﺳﻮي .ﺷﻮد ﻫﺎي ﻧﻮري در ﻫﺮ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻴﺎن ﺷﺪت .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻧﻮري ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ و ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻟﻮﻛﺲ اﻓﺰاﻳﺶ دوره  0003ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺷﺪت ﻧﻮر 
  .رﺳﺪ ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 0001ﺣﺎﻟﺖ در ﺷﺪت 
ﻫﺎي  و دوره( ﭼﭗ)ﻫﺎي ﻧﻮري  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت rotus .Sﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده  -11-4ﻧﻤﻮدار
  (راﺳﺖ)ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﺘﻔﺎوت 
 داراي( 61: 8DL)ﻟﻮﻛﺲ و ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0002ﺷﺪت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ، ﺳﻄﺢ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﺛﺮ از 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 21- 4از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﻧﻤﻮدار . ﺪﺑﺎﺷ ﺎرﻫﺎ ﻣﻲداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ
اﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را در  ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﺷﺪت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم دوره در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده،
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب دوره اي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪت ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ. اﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد دﻳﺪهﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم 
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، 9، 6ﻫﺎي  اﻳﻦ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺧﻮرد روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
در . اﻧﺪ هﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪون ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ را در ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮم ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد 7و  5، 4
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻃﻮل روز  61د ﻛﻪ دوره ﻧﻮري داﻫﺎي ﻧﻮري ﻧﺸﺎن  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺪت ﻫﺎ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ آراﻳﺶ ﺗﺎﻧﻚ
ﻫﺎي ﻧﻮري ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﻮع  در ارزﻳﺎﺑﻲ دوره. اﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻳﻔﺎ ﻛﺮده 8
  .ﺴﻴﻢ واﺿﺢ و ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻠ ﺷﺪت در
ﻫﺎي  و دوره( ﭼﭗ)ﻫﺎي ﻧﻮري  س ﺷﺪتﺑﺮ اﺳﺎ rotus .Sﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ  -21-4ﻧﻤﻮدار 
  (راﺳﺖ)ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﺘﻔﺎوت 
  ﺧﻮنﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي  ﻮلﺒﻠﮔ 5-4
ﻫﺎ  ﮔﺮوه از ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ 5ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ،ﻲﻫﺎي ﺧﻮﻧ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮش
در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﻮري ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﺑﺎزوﻓﻴﻞ ﻫﺎ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻓﻴﻞﻫﺎ، ﻧﻮﺗﺮو ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 47/09 ± 1/94ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه. (3-4ﺟﺪول) ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﺟﻨﺴﻴﺖ 
ي ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در ﺑﻄﻮر ؛اﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻣﻴﺎن
      ﻫﺎ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ. درﺻﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 35 – 98ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﺎزه 
در (. درﺻﺪ12/63 ± 1/34ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﻧﺪ ا ﺑﻮدهﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  درﺻﺪ ﻓﺮاوان 6 – 74
ﻫﺎ و  ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻮلﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﺳﻠ
  . ﺪﻴرﺳ ﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎزوﻓﻴﻞ
ﻫﺎ اﻋﻢ از  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻧﻮر ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻠﺒﻮل
 ﮔﺮدد، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 3- 4ﺪول ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ . ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  و 61: 8 DL ﺑﺎ دوره ﻧﻮري 3ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺪه ﻣﮕﺮ در ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره  دار ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎﻣﻞ
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  ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ رژﻳﻢ اي ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮهﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن در ﺻﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل -3-4ﺟﺪول 
  ﻛﺪ
 ﺗﺎﻧﻚ
  ﻧﻮري رژﻳﻢ
  (xul ,D:L)
  ﻫﺎ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ
  ﻫﺎ ﺑﺎزوﻓﻴﻞ  ﻫﺎ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  ﻫﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  61:  8، 0003  1T
 08/76 ± 3/82
  67 – 78
  61±  2/80
  21 – 91
  2 ± 1/51
  0 – 4
 0/76 ± 0/66
  0 – 2
 0/76 ± 0/33
  0 – 1
  61:  8، 0002  2T
 57/06 ± 0/47
  37 – 77
  02±  1/03
  61 – 32
 3/08 ± 1/20
  0 – 6
 0/02 ± 0/02
  0 – 1
 0/04 ± 0/42
  0 – 1
  61:  8، 0001  3T
 75/76 ± 3/82
  35 – 46
 04/33±  5/32
  03 – 74
  2 ± 2
  0 – 6
  0
  0
  0
  0
  21:  21، 0003  4T
 18/08 ± 1/20
  97 – 58
 51/04±  1/36
  11 – 12
 2/08 ± 1/60
  0 – 6
  0
  0
  0
  0
  21:  21، 0002  5T
 87/57 ± 3/91
 27–68
  81±  3/78
 9–72
 2/57 ± 0/26
  1 – 4
 0/52 ± 0/52
  0 – 1
 0/52 ± 0/52
  0 – 1
  21:  21، 0001  6T
 27/04 ± 4/76
  45 – 08
 42/08±  4/81
  51 – 04
  2 ± 1/62
  0 – 6
 0/04 ± 0/04
  0 – 2
 0/04 ± 0/04
  0 – 2
  8:  61، 0003  7T
 07/52 ± 6/40
  16 – 88
 42/52±  5/21
  9 – 13
 4/57±  1/73
  2 – 8
 0/05 ± 0/05
  0 – 2
 0/52 ± 0/52
  0 – 1
  8:  61، 0002  8T
  17 ± 1/14
  96 – 57
  22±  1/74
  81 – 52
 5/52±  0/57
  3 – 6
 0/52 ± 0/52
  0 – 1
 1/05 ± 0/46
  0 – 3
  8:  61، 0001  9T
 37/08 ± 5/27
  85 – 78
 22/08±  4/82
  31 – 43
  3 ± 1/45
  0 – 8
 0/04 ± 0/04
  0 – 2
  0
  0
 38/52 ± 4/44 ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺎﻫﺪ
  07-98
  41±  5/11
  6 – 92
 2/57 ± 0/58
  1 – 5
  0
  0
  0
  0
ﻫﺎي ﻧﻮري و  ﻟﻮﻛﺲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ رژﻳﻢ 0001ﺷﺪت 
ﻫﺎ  دوره يﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ آراﻳﺶ واﻗﻌﻴﺖ 31- 4 ﻧﻤﻮدار(. 50.0<P)ﺑﺎﺷﺪ  دار ﻣﻲ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ
ت اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات 8ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در روﺷﻨﺎﻳﻲ . دﻫﺪ ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ و ﺷﺪت
ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﻧﻮري ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 ﺗﺎرﻳﻜﻲ در ﺷﺪت/ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻨﺎﻳﻲدر ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺮددﮔ ﻟﻮﻛﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 0003
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﻣﻴﺎن  ﮔﺮدد ﺑﺠﺰ در ﺷﺪت ﻧﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻮر رواﺑﻂ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻣﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﻮﻛﺲ ﺑ 0003و  0002ﻫﺎي  ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ در ﺷﺪت. ﺮﻳﻮد وﺟﻮد داردﻓﺘﻮﭘﻣﻴﺰان ﻫﺎ و  درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﻮل روز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻌﺎدل ﻃﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ  21ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ  ﻴﺖدرﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ را  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ
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ﻣﺎﻫﻴﺎن در ن ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﺮار داد(. 50.0<P)دﻫﺪ  دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺪت
دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﻟﻮﻛﺲ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 0001 ﻣﻌﺮض ﺷﺪت ﻧﻮر
  . ﻃﻮل روز ﺑﻮده اﺳﺖ
 و( ﭼﭗ)ﻫﺎي ﻧﻮري  ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت ﻫﺎ در رژﻳﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ -31-4 ﻧﻤﻮدار
  (.راﺳﺖ)  ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ؛ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻋﻜﺲ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻮﺗﺮوﻓﻴﻞدر ﺧﺼﻮص ﻧ
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ( 3T) 3ﮔﺮوه ﺳﻠﻮﻟﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ 
ﺎي ﻧﻮري ﻫ ﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺪتارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑدر  (.50.0<P)ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داري  ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎزﻟﻮﻛﺲ  0001ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﺮﺧﻮردار از ﺷﺪت  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ دوره
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞﻛﻪ  درﺣﺎﻟﻲ. ﻛﺮده اﺳﺖﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي ﻃﻲ ﻫﺎ  درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
در ﺣﺪاﻗﻞ دوره و  هدﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻜﺮاز ﻧ ﻟﻮﻛﺲ 0003و  0002ﻫﺎي  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد در ﺷﺪتﻣﻮازات 
ﻫﺎي ﻧﻮري  ﺑﺮاي ﺷﺪت ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲاﻳﻦ . (، ﭼﭗ41- 4ﻧﻤﻮدار) رﺳﺪ ﻣﻲ ﻣﻘﺪار ﺧﻮدﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  (ﺳﺎﻋﺖ 8) ﺗﺎﺑﺶ
ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه  61و  21اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز ﺑﻪ . ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ 8ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ 
  .(، راﺳﺖ41- 4ﻧﻤﻮدار) ﺪت ﻧﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪاي ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﺷ ﻄﻪﻫﺎ راﺑ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
درﺻﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0-8ﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮدﻟ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮوه از ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
 3-4در ﺟﺪول ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ . اﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻠﺒﻮل درﺻﺪ از 3/41 ± 0/73
ﻫﺎ  اﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖﻫﺎي ﻧﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ د ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺆﻟﻔﻪ ،ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  در ﺣﺎﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪه 6و  3، 1ﻫﺎي  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ
دار  ﻳﻚ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ. ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻇﻬﻮر
   ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ  دورهﺷﺪت و  ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ 51-4ﻧﻤﻮدار (. 50.0>P)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻧﻤﻲ
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و ( ﭼﭗ)ﻫﺎي ﻧﻮري  ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت ﻫﺎ در رژﻳﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ :41-4ﻧﻤﻮدار 
 (راﺳﺖ)ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
و  0001ﻫﺎي  در ﺷﺪتﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل روز  ﻲ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮاواﻧراﺑ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رﻏ ﻟﻮﻛﺲ ﻋﻠﻲ 0002 ﻛﻪ در ﺷﺪت ﻧﻮر در ﺣﺎﻟﻲ. ﮔﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻟﻮﻛﺲ 0003
اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ  ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ؛ وه ﺷﺎﻫﺪ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻣﻴﺎن دورهﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺮاواﻧﻲ 
آراﻳﺶ  ،اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺑﺮوز ﻛﺮده اﺳﺖ( 61:8 DL)ر ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ د
ﻫﺎي  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﺪتﻫﺎي ﻧﻮري ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دوره
در ﻳﻚ  ﻫﺎي ﻧﻮري راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﻣﻴﺎن ﺷﺪت ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ 8ﻧﻮري ﺑﺮﻗﺮار در دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ 
ﻧﻮر ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ درﺻﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت  21ﻣﮕﺮ در ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد  ،ﺧﻮرد ﺑﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺛﺎ
در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ دوره ﻫﺎ ﺑﻮده در ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  . اﻧﺪ ﻟﻮﻛﺲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه 0002ﺷﺪت ﻧﻮري  ﺧﻮرد ﻛﻪ در ﻣﻲ
و ( ﭼﭗ)ﻫﺎي ﻧﻮري  ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت ﻫﺎ در رژﻳﻢ ﺳﻴﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻧﻮ -51-4ﻧﻤﻮدار 
  (راﺳﺖ)ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
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  3- 4ﺟﺪول ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎي در ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺼﻮرت ا ، ﻧﻘﺶ ﻧﻮر در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ رژﻳﻢ61-4و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻫﺎ  در ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ(. 50.0>P)ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 
 0001ﻫﺎي  ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﺪت ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ( ، ﭼﭗ61- 4ﻧﻤﻮدار)ﻣﻌﻴﻦ  ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز در ﺷﺪت ﻧﻮر
ﺮاﻫﻢ ﻛﺮده وﻟﻲ در ﺷﺪت ﻧﻮر ﻫﺎ را ﻓ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻛﺎﻫﺶ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ 61ﻟﻮﻛﺲ ﺗﺪاوم ﻧﻮردﻫﻲ ﺗﺎ  0002و 
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ  ﺣﺎل اﮔﺮ آراﻳﺶ ﺗﺎﻧﻚ. ﻟﻮﻛﺲ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﻣﺬﻛﻮر رخ داده اﺳﺖ 0003
ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ  8ﺷﻮد ﻛﻪ  ، آﺷﻜﺎر ﻣﻲ(، راﺳﺖ61-4ﻧﻤﻮدار)ﻳﺎﺑﺪ  روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﺪت ﻧﻮر در دوره ﺛﺎﺑﺖ 
ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﻧﻈﻤﻲ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت ﻧﻮر  ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر، ﻓﺮاواﻧﻲ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ 21اﻣﺎ در ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد . ﺳﺎزد ﺣﺎﻛﻢ
ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ  61در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪدار ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ
  .ﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻫﻤﮕﺎم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰا اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
و ( ﭼﭗ)ﻫﺎي ﻧﻮري  ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت ﻫﺎ در رژﻳﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ -61-4ﻧﻤﻮدار 
  (راﺳﺖ)ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك  rotus .Sﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎزوﻓﻴﻞ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
در ﺗﺎﺑﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ 71- 4ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار اﻣﺎ ﺑﺮ ( درﺻﺪ 0/33 ±0/01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻲ
ﻛﻪ در  8ﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎ. ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر ﺑﺎزوﻓﻴﻞﺑﺎﻋﺚ 
ﻧﺴﺒﺖ  1ﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺠﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫ 8ﻟﻮﻛﺲ ﻃﻲ ﺗﺎﺑﺶ روزاﻧﻪ  0002 ﻣﻌﺮض ﺷﺪت ﻧﻮر
ﻛﻪ ﺑﻪ  6، 5، 4و ﻧﻴﺰ  3، 2، 1ﻫﺎي  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ(. 50.0<P)دار ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫ
ت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻼﺣﻈا هﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ 21و  61ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ  ﺐ دورهﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺎﺣ
ﻧﻈﻢ  ﭼﻪ اﮔﺮ ت ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮرﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﻴﺎس ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت روز ﺑﺎ ﺷﺪ. ﮔﺮدد ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
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ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺮﺧﻼف دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺳﺒﺐ  0002دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪت ﻧﻮر  ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ
   .ﻫﺎي ﻧﻮري ﺷﺪه اﺳﺖ دوره ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزوﻓﻴﻞ
و ( ﭼﭗ)ﻫﺎي ﻧﻮري  ﺪتﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷ ﻫﺎ در رژﻳﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎزوﻓﻴﻞ :71-4ﻧﻤﻮدار
  (راﺳﺖ)ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ 6-4
ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن  ﻣﻴﻠﻲ 872 -833ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻋﻢ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺑﺎزه 
ﺳﻦ را  و ﺗﻌﻴﻴﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  درﺻﺪ ﺑﺮش 46ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﺗﻮﻟﻴﺖ. ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺪورت و ﮔﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﻠﺴﻴﺖ ﺑﺠﺎي آراﮔﻮﻧﻴﺖ، ﺷﻤﺎرش داﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﺎﺑﻘﻲ آﻧﻬﺎ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮﻟﻲ، وزﻧﻲ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  4-4ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ در ﺟﺪول . ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد ﻫﺎي رﺷﺪ اﻣﻜﺎن ﺣﻠﻘﻪ
و  082 -833ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪﺷﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻠﻘﻪ. دﻫﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲ را ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 972 -723
اﻧﺪ ﻛﻪ  ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ 1/5 - 4ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ  ،ﻫﺎ ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺗﻮﻟﻴﺖ
اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ . دﻫﺪ ﻛﻞ، وزن و ﻳﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ اي را ﺑﺎ ﻃﻮل اﻳﻦ اﻣﺮ راﺑﻄﻪ
ﻳﻚ ﺑﺮش از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  81- 4ﺗﺎ  41- 4 اﺷﻜﺎلدر  .اﻧﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده 2- 3ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .  اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪهﻣﺸﺨﺺ از آﻧﻬﺎ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻳﻚ  ﺣﻠﻘﻪﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﻋﺮﺿﻲ 
 rotus .Sﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳ -4-4ﺟﺪول
 ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﻤﺎره
 ﻃﻮل ﻛﻞ
  (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
 وزن ﻛﻞ
  (ﮔﺮم)
 ﺳﻦ
  (ﺳﺎل)
 ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﻤﺎره  
 ﻃﻮل ﻛﻞ
  (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
 وزن ﻛﻞ
  (ﮔﺮم)
  ﺳﻦ
  (ﺳﺎل)
  2/5  483  113  ﻧﺮ 71    2  414/3  613  ﻧﺮ  1
  2/5  963/1  192  ﻧﺮ  81    2  992/3  092  ﻧﺮ  2
  3  825/8  623  ﻣﺎده  91    3  414/9  503  ﻧﺮ  3
  3  083/2  203  ﻣﺎده 02    3  163/2  113  ﻣﺎده  4
  2  313  972  ﻧﺮ 12    3  153  692  ﻧﺮ  5
  3  083  092  ﻣﺎده  22    3  933/4  203  ﻧﺮ  6
  2  463/6  203  ﻧﺮ  32    1/5  514/9  203  ﻧﺮ  7
  3  673/3  603  ﻧﺮ  42    2  633/7  392  ﻣﺎده  8
  2/5  703  082  ﻧﺮ 52    3  664/9  603  ﻣﺎده  9
  3  914  623  ﻣﺎده  62    2  714/7  503  ﻣﺎده  01
  3  334/4  803  ﻣﺎده  72    1/5  013/8  882  ﻣﺎده  11
  2/5  693/6  013  ﻧﺮ  82    2/5  933/7  692  ﻧﺮ  21
  4  445/7  833  ﻣﺎده 92    3  164/9  713  ﻧﺮ  31
  2  693/4  392  ﻧﺮ  03    2  713/1  582  ﻧﺮ  41
  2  053/4  682  ﻧﺮ  13    2/5  234/9  723  ﻣﺎده  51
  3  535/6  333  دهﻣﺎ  23    2  493  013  ﻣﺎده  61
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  .X02: ﻣﺘﺮ؛ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻲ 882ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  1/5ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ  -41-4ﺷﻜﻞ
  .X02: ﻣﺘﺮ ﻃﻮل؛ ﺑﺰﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻲ 392ﺳﺎل ﺳﻦ و  2ﺑﺎ  ﻣﺎدهﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  -51-4ﺷﻜﻞ
  .X02: ﻣﺘﺮ؛ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻲ 692ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  2/5ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ  -61-4ﺷﻜﻞ
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  .X02: ﻣﺘﺮ؛ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻲ 713ﺣﻠﻘﻪ رﺷﺪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  3ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮ داراي  -71-4ﺷﻜﻞ
  
   
  .X02: ﻣﺘﺮ ﻃﻮل؛ ﺑﺰﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻲ 833ﺳﺎل ﺳﻦ و  4ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده ﺑﺎ  -81-4ﺷﻜﻞ
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  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
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ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻜﺎﻣﻞ  ﭘﺮوري ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻢ آﻧﻜﻪ آﺑﺰيﻏر ﻋﻠﻲ
ﮔﺬر از  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮﻳﮋه از ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﻣﺎﻛﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮده و
ﺮ رخ داده ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ش رو
در . ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا در ﺟﻬﺎن ﻣﻲدر  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ رو ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ وري ﺳﺮﻳﻊﭘﺮ اﺳﺖ، ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ آﺑﺰي
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮايﭘﺮوري  ﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰيﺗﻮﺳﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در  ﻳﻜﻲ از ﺟﺪياﻳﻦ ﺑﻴﻦ 
در  ﻛﻪ ;2991 ,.la te egamorB( )0102 ,.la te mahP اﺳﺎرت اﺳﺖﺷﺮاﻳﻂ ﺘﺮل روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻨ
در ﺧﻼل ﭼﺮﺧﻪ رﺳﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﻖ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ  ﻣﺎﺣﺼﻞ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻴﺶ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ،
ﭘﺮورش  ﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲﻣﻄﺎﻣﺎﻫﻴﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻫﺎ، در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎلﺑﺎ اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ
از دﺳﺖ دادن ﺑﻠﻮغ  ﻬﺎﺗﺮﻳﻦ آﻧ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨ ﻧﻤﻲ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. )1002 ,sanolyM dna rahoZ( ﻫﺎ، اووﻻﺳﻴﻮن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﺳﺖ اووﺳﻴﺖ
ﭘﺮوري  ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ را ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﻣﺘﻨﻮع دﺳﺘﻜﺎري ﻋﻮاﻣﻞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻳﺴﺖ
اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ . )0102 ,.la te mahP( ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮيﻫﺎي  ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﭘﺎﻳﺪار
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ، وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ و ﺑﻠﻮغ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ( srebegtieZ)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ي دﺧﻴﻞ در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ
 دارد ﻋﻘﻴﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻳﻚ . )9002 ,.la te adnariM( اﺳﺖﺷﺪه رﻳﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷﻜﺎر  درون
ﻫﺎي دروﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﺑﺎ  ﻴﻢ رﻳﺘﻢﻛﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻠﻴﺪي دﺧﻴﻞ در ﺗﻨﻈ
 ﺷﻮد آل ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ روز ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻨﻪ ر ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﺳﻨﺘﺰ آن دا
ﻳﻚ رﻳﺘﻢ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ﺗﻮﺳﻂﻋﻘﻴﺪه دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻣﺎ  .)0002 ,zurC dna ahdiR(
ﻠﻲ ﻃﻮل روز ﻛﻨﺘﺮل ﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮي ﻓﺼﺷﻮد ﻛﻪ دوره آن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗ داﺧﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﻮري  دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﺮورش .)4991 ,.la te egamorB( ﺷﻮد ﻣﻲ
از اﻳﻦ . ده اﺳﺖﻧﻤﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻏﻴﺐ  ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﻋﺮض ﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺖ روﻧ
از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ( rotus .S) ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺬﻳﺮي روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ دررو 
، ISHو  ISGﻫﺎي  ﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺﮔﺮدﻳﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻧﻮري 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﻴﺎن ﭘﺮورشﻫﺎ در ﻣﺎ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐو ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي، ﻫﺎي  ﻫﻮرﻣﻮن ،ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
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ﻟﺬا در . ﻪ اﺳﺖﺷﺘﮔﻴﺮي اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ دا ﺷﻜﻞ درﺷﺎﻫﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻧﻘﺶ ﻧﻮر  ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﺗﻐﻴﻴﺮات رخ داده ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻮادث ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻴﺎن ﺷﺪه،  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺿﻤﻦاﻳﻦ ﺑﺨﺶ 
  .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رژﻳﻢ ﻧﻮري
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 1-5
  ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده 1-1-5
ﺳﺎزي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﭘﺪﻳﺪه زردهروﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن 
ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﺌﻮﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ در از ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻮﻟﻮژي،  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 1وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ)
 (2E) ﺘﺮادﻳﻮلﺑﺘﺎ اﺳ -71ﺑﺎ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﺮوژن  2HSFوﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ  sunagiSﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
در واﻗﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻣﺎﺣﺼﻞ واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن دو ﻻﻳﻪ  .)b0002 ,.la te namhaR( ﺷﻮد اﻟﻘﺎء ﻣﻲ
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ . اﺳﺖﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮلﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜﺎ و ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا 
ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا ﺑﻪ  ﻣﺎﺗﺎز در ﺳﻠﻮلﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﺰﻳﻢ آروﻫﺎي ﺗﻜﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗ در ﺳﻠﻮلﺳﺎز  ﭘﻴﺶ
ﻫﺮ دو ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ روي ﺑﺮ  HSF و ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ و ﮔﺮدد ﻣﺒﺪل ﻣﻲاﺳﺘﺮادﻳﻮل 
ﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﻨﺘﺰ ا. ;9002 ,.la te sonanaM( ;7002 ,yunaZ )4002 ,.la te arumekaT ﭘﻮﺷﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺸﻢ
ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﻨﺘﺰ  از ﻳﻚ ﺳﻮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اووﺳﻴﺖ ،ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻃﻲ زرده
          ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زرده را در ﻛﺒﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﻫﺎي ﻣ و دﻳﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ﺳﺎز زرده ﭘﻴﺶ) وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ
ﻫﺎي  ﺳﻠﻮلﺑﻪ ﻛﺒﺪ رﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ در ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ، اﺳﺘﺮادﻳﻮل از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن . )9002 ,.la te sonanaM(
 )7991 ,.la te sonanaM ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲا ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ر (ﻫﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ)ﻛﺒﺪي 
ﺘﺼﻞ ﻓﺴﻔﻮﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺑﺰرگ ﻣﻳﻚ  وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ .;0102 ,.la te mahP( ;b,a0002 ,.la te namhaR
اي ﺗﻮﺳﻂ  رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻛﺒﺪﭘﺲ از ﺳﻨﺘﺰ در  ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ  Dﻫﺎي ﻟﻴﺰوزوﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺘﭙﺴﻴﻦ  آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺲ از واﻛﻨﺶ ﺑﺎﺷﻮد ﺗﺎ  ر ﺣﺎل رﺷﺪ ﺟﺬب ﻣﻲﻫﺎي د اووﺳﻴﺖ
ﺗﺨﻤﺪان وزن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺎ  و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻳﺰ اووﺳﻴﺖ ﺸﺘﻪاي در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ذﺧﻴﺮه ﮔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زرده
  . ;0102 ,.la te sanolyM( ;7002 ,yunaZ )7991 ,.la te sonanaM را ﻓﺮاﻫﻢ آورد
 3HLﺷﻮاﻫﺪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ  .ﮔﺮدد ﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺳﺎزي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ، روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ ﻪ زردهﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛ
 و HSFﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ . ﻫﺎﺳﺖ ﻣﺴﺆل ﺑﻠﻮغ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ در ﺗﻠﺌﻮﺳﺖ( دﻳﮕﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮوﭘﻴﻚ)
  ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻫﺎ  ﻴﺖاووﺳﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  HLﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮوﻣﻮﻧﻲ، ﺳﻨﺘﺰ  ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺤﺮك
 sisenegolltiV -1
I HtG = enomroh gnitalumits elcilloF -2
 II HtG = enomroh gnizinietuL -3
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 HLﺗﺮﺷﺢ  ،ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ .)7002 ,yunaZ( را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺧﻮد رﻗﺎﺑﺖاز آن 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻫﻢ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﺨﻤﺪان اﻟﻘﺎء ﻣﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ درﻲ را اﺗﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﻧﺘﻴﺠﻪدر اﻳﻦ اﻣﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 1SIM)ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﺘﺰ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﻠﻮغ 
اﺻﻠﻲ        SIMدو ﻧﻮع  .ﺷﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ SIMﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ  آروﻣﺎﺗﺎز و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻛﺎﻫﺶ 
ﻋﻤﺪه را  ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهدر ﻣﺎﻫﻴﺎن  3Sβ02و  2PHDﺷﺎﻣﻞ 
از   sutattug .Sﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و. )9002 ,.la te sonanaM( ﻛﻨﺪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲدر ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻠﻮغ 
ﺮوﺋﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ در اﻟﻘﺎء ﺑﻠﻮغ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ اﺳﺘ Sβ02ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  PHD ،ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻧﻴﺰ از اﻟﮕﻮي دو ﺳﻠﻮﻟﻲ  SIM ﺳﺎزي، ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زرده. )b,a0002 ,.la te namhaR( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎ  اووﺳﻴﺖ
ﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺎ ﺳﺎ ﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻛﻪ در ﺳﻠﻮلآﻟﻔ -71وﻟﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﻮرﻣﻮن . ﻛﻨﺪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ
 - 02ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺷﻮد ﺑﺠﺎي ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ، ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ  ﻣﻲ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  SIMﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﮔﺮدد ﻣﺒﺪل ﻣﻲ PHDﺑﻪ ( DSH-β02)ﺑﺘﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ دﻫﻴﺪروژﻧﺎز 
 )4002 ,.la te arumekaT ﺪﻨﻧﻤﺎﻳ اﻋﻤﺎل و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻫﺎ را در ﺗﺨﻤﺪان  اووﺳﻴﺖﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﻠﻮغ  HL
   .;9002 ,.la te sonanaM( ;7002 ,yunaZ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص آزاد  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وي ﮔﻮﻧﻪﻓﻮق ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ رﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ازﻛ ﺷﻮد آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻜﺎﺗﻲ 
  :آورد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﻮري در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎنﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ 
ﻛﻪ درون  4ﺷﻮد؛ زرده داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺳﻨﺘﺰﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﺌﻮﺳﺖ ﺑﻪ دو روش ﻣ ﻫﺎي اووﺳﻴﺖدر ﻣﻮﺟﻮد رده ز -
ﻫﺎ ﺟﺬب  ﻪ در ﻛﺒﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ اووﺳﻴﺖﻛ 5و زرده ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ اووﺳﻴﺖ
اﺻﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﻛﺒﺪي  اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺷﺎﺧﺺ ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن. )5002 ,.la te mikaH-lE( ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي  ،ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس. )3002 ,.la te egnaL( اﺳﺖ
                ،)b,a0002 ,.la te namhaR( sutattag .S، )7991 ,.la te sonanaM( xarbal .Dﻧﻈﻴﺮ 
                ،)4002 ,.la te nesaareajkS( auhrom .G، )b3002 ,.la te namhaR( suetnegra .S 
            و )0102 ,.la te mahP(  sisneigiaw .P ،)9002 ,.la te adnariM( sisneiranob .O 
 ﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده،ﻧدار ﻣﻲاز اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮده ﺑﺮ )0102 ,.la te regnaraT(  sussolgoppih .H
 ﻂﺳﺎزي ﻣﺮﺗﺒ در ﻣﺮﺣﻠﻪ زرده ﻫﺎ ﻮ اووﺳﻴﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮادﻳﻮل و وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﻧﻤ
 اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﭘﺎﻳﺎن وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ و آﻏﺎز ﺑﻠﻮغ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان. رﺳﻨﺪ ﺑﻮده و در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ
 kloy suonegodnE -4 sdiorets gnicudni noitarutaM -1
kloy suonegoxE -5 eno-3-nengerp-4-yxordyhid-β02 ,α71 -2
  eno-3-nengerp-4-yxordyhirt-12,β02 ,α71 -3
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ﺎ در ﺗﺨﻤﺪان و ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫ ﻧﻤﻮ اووﺳﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮيﭘﻴﻮﻧﺪد  ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺬﻛﻮر 
و ﻛﺎد اﻃﻠﺲ، ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ،  ر ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮند ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﮔﻮﻧﻪ
 ﺣﺘﻲ در دوره ﺧﻮن ﻴﻦح اﺳﺘﺮادﻳﻮل و وﻳﺘﻠﻮژﻧﻮﺳﻄ ،1رﻳﺰﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﺨﻢ ﻣﻲﻫﺎﻟﻴﺒﻮت اﻃﻠﺲ ﻛﻪ 
ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ در ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ  ﺳﻴﺖواواز  ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎن زﻳﺮا در اﻳﻦ .ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﻮغ و زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزاد  ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﮔﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺳﺎزي ﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﻓﺎز زردهﺳ وﻛﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪه 
 )7002 ,yunaZ ﻳﺎﺑﺪ اووﻻﺳﻴﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻠﻮغ وﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﺑ ﻣﺎﻫﻴﺎن
   .;4002 ,.la te nesaareajkS(
ﻫﺎي  و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻨﺘﺰ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦﺗﺮﺷﺢ ﻫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از  ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ -
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ را  ISHﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زرده، درﺻﺪ ﻧﺴﺒﻲ وزن ﻛﺒﺪ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮر ﻃﻲﻟﺬا اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ راﺑ. دﻫﺪ ارﺗﻘﺎء ﻣﻲ ﻣﺎده
در ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ . ﺳﺎزي رخ دﻫﺪ ﺑﺪﻧﻲ در اوج زرده -ﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪيوﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘ
 (rotus .S)ﺣﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  )6002( ,urukumaK ﻋﻘﻴﺪه،
ﻣﺼﺎدف و  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﮔﺎم ﭘﻴﺶ از ﺑﻠﻮغ ISHدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز  )0991( ,iniraccaJ dna abitN اي ﻛﻪ ، ﻣﺮﺣﻠﻪدﻫﺪ رخ ﻣﻲﺳﺎزي  دوران زردهﺑﺎ 
     . اﻧﺪ ﻮﻧﻪ ﻳﺎد ﻛﺮدهﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در اﻳﻦ ﮔ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ از اﻳﻦ رو . دﻫﺪ ﻮﻟﻲ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻮﻟﻜﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣ -
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎزي ﮔﺰارش  ﺮادﻳﻮل و وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ در روﻧﺪ زردهﻛﻠﺴﻴﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘ
    .)7991 ,.la te sonanaM(
رﻳﺠﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪ ﻫﺎ، رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان آن درون اووﺳﻴﺖاﻧﺘﻘﺎل وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان و ﺗﺠﻤﻊ  -
دار ﻣﻴﺎن  ري از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺴﻴﺎ. را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ISGﺷﺎﺧﺺ 
 )b,a0002 ,.la te namhaR اﻧﺪ ﺑﺪﻧﻲ اذان داﺷﺘﻪ -ل و ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎديوﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ، اﺳﺘﺮادﻳﻮ ﻣﺘﻐﻴﺮﺳﻪ 
ﺪ ﻧﻴﻦ در ﻛﺒﻴﺪ وﻳﺘﻠﻮژﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟ. ;0102 ,.la te mahP( ;9002 ,.la te adnariM
 ﺑﻄﻮري ﻛﻪ .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ISGدر ﻗﻴﺎس ﺑﺎ  ISHﭘﻴﻚ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه  و ذﺧﻴﺮه آن در اووﺳﻴﺖ
ﺑﻪ  rotus .S  در ﮔﻮﻧﻪ ISG و ISH ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ )6002( ,urukumaK
  . دﻫﺪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رخ ﻣﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺮاﺣﻞ
 ﭘﻨﺠﻢو ﻋﻤﺪﺗﺎً  ﭼﻬﺎرم، ﺳﻮمﻣﺮاﺣﻞ  ،ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺰ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖآﻧﺎﻟﻴ ،در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻳﺪ ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺮ. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را ﻧﺸﺎن داد
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ﻪ راﺑﻄﻪ ﺪ ﻛﻳﮔﺮدﺛﺎﺑﺖ  ISGﺷﺎﺧﺺ  ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺎ ﻣﻲ ﻮد ﺧﻄﺎ در ﻣﺸﺎﻫﺪات و ارزﻳﺎﺑﻲوﺟ
وﺟﻮد ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻧﻲ  -ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ
 در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎ ﻫﺎي اووﺳﻴﺖ ﺮي ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖاﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘ ISGﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . دارد
ﺑﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ISGو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، . داﺷﺖوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ  ﺗﻜﺎﻣﻞ
 ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ( درﺻﺪ 61/14) 7و ( درﺻﺪ 2/30) 8ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در . ﻧﺪﺑﻮدﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮم و ﭘﻨﺠﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﺷﻜﺎرا
ﺑﺮﺗﺮ  ،ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ISGﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ  ي ﻧﻮري،ﻫﺎ ، در ﺳﺎﻳﺮ رژﻳﻢ(ﻟﻮﻛﺲ 0002، 8L) 8ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﺗﺎﻧﻚ 
 6و  9، 3، 2ﻫﺎي  اي ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ ﺑﮕﻮﻧﻪ ؛داردﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻧﺪﺑﻮد از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﻮان  ﻣﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ7ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ  ISGﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻛﺎﻫﺶ 
و از  ﺑﻮدهﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان  ﺗﺠﻠﻲ ﻣﺘﺮﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪﻧﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ -ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدياﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ 
         را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اي از داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺒﺎت ﻋﺪدي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ر ﻛﻨﺎر ﻣﺤﺎﺳاﻳﻦ اﻣﺮ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ را د .)0102 ,.la te mahP(
       . رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﻤﺪاندﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ در  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ اووﺳﻴﺖ
در  ،اﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده در ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲرا اي ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﻫﺎي زرده ﻛﻪ اووﺳﻴﺖ 5و  4
، ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎي ﻗﺸﺮي و ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ آﻟﻮﺋﻮل ﺖﺿﻤﻦ ﻛﺜﺮت ﺣﻀﻮر اووﺳﻴ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮمﻫﺎي  ﺗﺨﻤﺪان
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬر ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم  ﻪوﺟﻮد داﺷﺘ ISGآﺛﺎري از ﺟﺬب زرده ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
ﺗﻮان  ، ﻣﻲﻧﺪاراﺋﻪ ﻛﺮد sutattug .Sدر ﺧﺼﻮص  )0002( ,.la te namhaR ﻛﻪ ﺑﻨﺪي ﻟﺬا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ. دارد
از دو وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎم، ISGﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﺗﻤﺎم  را اووﺳﻴﺖﺗﺨﻤﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻧﺨﺴﺖ،در ﺣﺎﻟﺖ . اﻧﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ؛آورﻧﺪ ﻫﺎي ﻗﺸﺮي ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻚ و آﻟﻮﺋﻮل ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶﻫﺎي  اووﺳﻴﺖﻣﺮاﺣﻞ زرده ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ 
اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ IIIﻫﺴﺘﻚ و زرده  ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﺸﻜﻞ از اووﺳﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻪﻣﺮﺣﻠدر  ﺎنﻣﺎﻫﻴﺗﺨﻤﺪان 
                از ﻧﻮع rotus .Sﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ در  ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ  ﺘﻪدر ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎﻓ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ
ﺴﻤﻲ از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴ. ;6002 ,.la te kraP( )8991 ,yaruD( 11- 4ﺷﻜﻞ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ suonorhcnys puorG
                در ﺧﺼﻮص)8991( ,.la te euqoH ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را  رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اووﺳﻴﺖ
ﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺸ ﻧﻴﺰ sutattug .S در ﮔﻮﻧﻪ )0002( ,.la te namhaRو  sutalucilanac .S
ﻫﺎي وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻚ  ﺳﻴﺖﺗﺨﻤﺮﻳﺰي داراي اﻧﻮاﻋﻲ از اوو در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ suetnegra .Sﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺨﻤﺪان
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. )3991 ,ikalaS( ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ suonorhcnysAﺑﻮده و ﻟﺬا از اﻟﮕﻮي 
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 وﺟﻮد داردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان  ﺣﺪاﻗﻞ دو اﻟﮕﻮي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اووﺳﻴﺖ sunagiSدر ﺟﻨﺲ 
  . )b0002 ,.la te namhaR(
ﺳﺎزي، ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل،  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زرده ووﺳﻴﺖﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ورود ا ،ذﻛﺮ ﺷﺪﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ 
ﺑﻪ  (ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم) ﺳﺎزي ﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اوج زردهﺑﻪ ﺗ ISHﺷﺎﺧﺺ  وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و درﺻﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه، در ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻣﺎ . رﺳﻨﺪ ﻣﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮد 
ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻞ  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ suonorhcnys puorGﺎﺧﺘﺎر اووﺳﻴﺘﻲ ﺳﺑﺮﺧﻮردار از 
و ﭘﻴﺶ از ﺑﻠﻮغ و ﺳﺎزي و ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب زرده  زﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ دوره ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع زردهدر دو ﻣﺬﻛﻮر 
ﻴﻦ، ﻳﺘﻠﻮژﻧاﺳﺘﺮادﻳﻮل، و ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖﺗﻮ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﻤﻲ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدداووﻻﺳﻴﻮن 
ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﻣﻲﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد و  ISH ﻛﻠﺴﻴﻢ و درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
ﺎﻟﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺧﺪاد ﺳﻪ ﺣ ؛ﺖاﻧﺪاﺧﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻧﻴﺰ  و ﺑﺎﻓﺖ ISGﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  : رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده وﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( اﻟﻒ
  . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ دارد
ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻃﺒﻖ رواﺑﻂ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه  ISHﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮادﻳﻮل، وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و درﺻﺪ ( ب
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان  ﺗﺮﻛﻴﺐ اووﺳﻴﺖو  ISGﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ  ISHﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮادﻳﻮل، وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ( ج
  .ﻛﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻠﻮغ را ﮔﺰارش ﻣﻲﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان آﻧﻬﺎ  ﺑﻮده و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ISGداراي 
ﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺳﺮم و  ي ﻓﻮق ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻫﺎ اﺳﺘﺪﻻل
 ﻪﺑ. اي اﻳﺮاد ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان در ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ISGﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ  ISHﺷﺎﺧﺺ 
 4/76) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ISGداراي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ   8ﺗﻴﻤﺎر  ازﭘﺲ ، ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
را ﺑﻪ ﺧﻮد  (ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 31/28) و ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮادﻳﻮل( درﺻﺪ 3/42) ISH، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ (درﺻﺪ
در  4و  3ﻮح رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺳﻄﻣﺸﺎﻫﺪه  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮوع ﻓﺎز وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ ﺑﻮده و. اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
 8ﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻴﻤﺎر اﻣﺎ در دو ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻛ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ
 2/78) ﭘﺲ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ISH، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ (درﺻﺪ 2/30) ISG ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ
 وﻫﺎ دارد  ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ رﺷﺪ اووﺳﻴﺖﻧﺸﺎن از ( ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 3/45)ﻳﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮاد (درﺻﺪ
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . ﮔﺬارد ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن ﺻﺤﻪ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ
ﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮ از را داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻤﺪان آﻧ ISGﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ  9و  3، 2، 7
ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻲﻧﮕﺎﻫﻲ دﻗﻴﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد، آﺷﻜﺎر ﻣ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ)ﺎﺷﺪ ﺑ ﻣﻲ III ﻫﺎي زرده اووﺳﻴﺖ
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ﻪ ﺳﻄﺢ ﺿﻤﻦ آن ﻛ ؛ﺷﺪهﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮاﺟﻪ  دار ﻣﻌﻨﻲدر اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﻲ  ISHﺷﺎﺧﺺ 
اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﻣﻴﺎن  ﺑﺮوز (.50.0>P) ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲاﺳﺘﺮادﻳﻮل ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ اﻟﮕﻮ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﻤﺘﺮ 
رﺳﻴﺪه ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ،  ISGو  ISHﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻳﺮاده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ادرﺑﺎر ﻧﻴﺰ )6002( ,urukumaKﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻟ
ﺷﻨﺎﺳﻲ  و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ISHو  ISG ﻫﺎي اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﺷﺎﺧﺺﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻢرﻏ ﻋﻠﻲ
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲ را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺑﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲﺳﺮم ، ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺗﺨﻤﺪان
و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ آن در  8و  2در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺸﻲﺑﻄﻮري . ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺷﻜﺎر ﻧﺴﺎﺧﺖﺟﻨﺴﻲ 
ﻛﻠﺴﻴﻢ، راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن  )7991( ,.la te sonanaMﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ  ،ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد  ﻫﺎﻳﻲ را در ﺗﻔﺴﻴﺮ داده ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را
در ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ه ﻛﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ در ﻛﺒﺪ و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل آن اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ. آورد
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺤﺮك. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ اﺳﺖ ﺗﺨﻤﺪان، در ﭘﺮوﺳﻪ
آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ، ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل ود ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل و ﻳﺎ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪهور
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺳﻴﺘﻮزولﻣﺴﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﻴﻢ  HRnGاﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
. دارد ﮕﻲﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ HRnGﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦﺑﻄﻮري ﻛﻪ . اﺳﺖ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻴﺰ و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺳﺎزي ﻛﻠﺴﻴﻢ از ذﺧﺎﻳﺮ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ ، آزادﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ
ﻫﺎ از  ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻠﻮل ان ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ در ﺗﺤﺮﻳﻚﺑﻪ ﻋﻨﻮ (3PI)ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل 
ﻫﺎ در  را در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦاﻳﻦ ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  ﺑﺮ ﻋﻼوه .آﺷﻜﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ HRnG
ﻛﻪ ﺑﻪ  آﻳﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲﻟﺬا اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر . )8002 ,atihsamaY dna amahagaN( ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﺳﻠﻮل
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ . ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻴﺮد ،ﻣﻮازات ﺗﻜﻤﻴﻞ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي
ﻼف ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧ ﻛﺮد ﺗﺄﻛﻴﺪﺑﺎﻳﺴﺖ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻲ. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ وﺿﻮح
ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي و ﻛﺒﺪي، ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺗﻨﻈﻴﻢ  و ﺷﺎﺧﺺ PHDاﺳﺘﺮادﻳﻮل، وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ، ﻧﻈﻴﺮ  ﺑﻠﻮغﻛﺘﻮرﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺎ
ﻛﻪ از آن  ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داردﻛﻠﻴﺪي  ﻫﺎي ﻧﻘﺶﻧﻴﺰ ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺑﺪن ﺑﻐﻴﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  اﺟﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮوﺳﻪو 
ﺑﺮ . ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮدرا  ﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻋﻀﻼﻧﻲﻫﺎي ﺗﻨ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﺗﻮان ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ آن  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
ﺴﻴﻢ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺮز ﻛﻠ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎنﺗﻮان  ﻣﻲاﻳﻦ اﺳﺎس 
ﺳﻄﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد زﻳﺮا ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺰان ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ اﺗﻜﺎﻳﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻲ
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺑﺪن ﻗﺮار داردﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  ﻤﺰﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮوﺳﻪﻫ
ﻫﺎي ﻧﻮري، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﻮح ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺪت
  . ﺑﻮد ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻧﻮري ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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ﺋﻴﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﺧﺺ در روﻧﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﺳﺘﺮو ،آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون -71، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل
آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ  -71ﺳﺎز ﻣﻤﻜﻦ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﻳﺎ  از دو ﭘﻴﺶﻫﺎ  ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦﮔﻨﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ 
در ﻻﻳﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا دو ﻣﺴﻴﺮ  .ﺷﻮد ﻣﻲ ه و ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا ﻣﻨﺘﻘﻞﺪﻫﺎي ﺗﻜﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﺷ در ﺳﻠﻮلﭘﺮﮔﻨﻨﻮﻟﻮن 
ﺑﻪ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ  ﮕﻲﻳﻚ ﺑﺴﺘ ﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮوي در ﻫﺮدر اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻦ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ اﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰي 
ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  HSFﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس . ﻏﺎﻟﺐ دارد
اﺳﺖ، ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده  HLﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﺮﺷﺢ  و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ آن اﻣﺎ ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﺑﻠﻮغ
. )8002 ,atihsamaY dna amahagaN( ﮔﺮدد ﻣﻲ SIMوﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣﻬﻴﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪر -71و 
ﻤﻮاره ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و آﻧﭽﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻫ - 71ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻃﻮل وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ و ﺑﻠﻮغ ﺳﻄﺢ 
ﻛﻴﺐ ﺳﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮ ﻛﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﻲ
از اﻳﻦ رو ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ از آن . دﻫﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺳﻮق ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﻴﻴﺰ دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ از  ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ روﺷﻲ ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ
اﺧﺘﺼﺎص  3ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮوژﺳﺘﺮون  آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ - 71ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دار ﺑﺎ  داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ داﺷﺖ ﻛﻪ
 8و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و  (9و  2، 7ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي )ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺑﻮد 
ﺗﺨﻤﺪان واﻗﻌﻴﺖ  ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ISH، ISGاز اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
   . ﻛﺮدﻧﺪ دﻳﮕﺮي را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
در ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ  ﻣﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎ 
 ﺳﻄﻮح و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ،ISHو  ISG ﻫﺎي اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﺷﺎﺧﺺﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
اي  ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮهﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﻣﺴﺘﻨﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﺴﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺳﺮم ﻣﻲﻛﻠ
ﻗﺮار در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
 .ﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻖﻴآﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ادراك ﻋﻤ - 71 اﻧﺪ، ﻟﺬا ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت داﺷﺘﻪ
ﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷﻜﺎر ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺼﻨﻮﻋ رژﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎساﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ، ﺑﺮ 
، ﺷﺪت ﻧﻮر و ﻃﻮل روز ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ 8ﻛﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻴﻤﺎر  ﺳﺎزد ﻣﻲ
  . اﺳﺖ ﮔﺬاردهﺟﻨﺴﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده 
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪت و دوره ﻧﻮري، زﻣﺎﻧﻲ  ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻧﻮري  ﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎن رژﻳﻢدر ﻣﻘ
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎرزﺗﺮ و ﺪ، ﻳﮔﺮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد در ﻳﻚ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن . ﻧﺪﺷﺪ ﻲﻪ ﻣﺮ دوره ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻫﺎي ﻧﻮري در ﻫ ﺷﺪت ﻛﻪ ﺑﻮدآﺳﺎﻧﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺘﻲ 
ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﻮده  ﺗﺮ از ﺷﺪت ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﺎي ﻧﻮري ﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎن دورهدﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﻌﻴﻴ ﻣﻲ
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ﻣﻴﺎن  ﻫﺎ ﻜﺎرﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﻔﺎوتاﺣﺘﻤﺎل آﺷ ،ﻫﺎي ﻧﻮري ﻪ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن ﺷﺪتﮔﺮدد ﻛ و ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﻮل  6و  5، 4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ،ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس. ﺪﺷﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻟﻮﻛﺲ  0003ﺗﺎ  0001وﻟﻲ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺷﺪت ﻧﻮر از ( ﺳﺎﻋﺖ 21)روز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده 
ﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﺛﺮات ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺮ ﺳﻄﺢ رﺳﻴ (ﻟﻮﻛﺲ 0- 002) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺶ،  ﻢ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دورهرﻏ ﻋﻠﻲﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده را ﻣﺤﺮز ﻣﻲ
ﺑﻪ  .ﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪت ﻧﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ دارد ﻧﻪﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﺸﺎ
 0003 ﺷﺪت ﻧﻮر) 4ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ  ،ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺬﻛﻮردر ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎد اﺟﻤﺎع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه 
ﺟﻨﺴﻲ ﺣﺎﺋﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ( ﻟﻮﻛﺲ 0001ﺷﺪت ﻧﻮر ) 6ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﻧﺪﻛﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ  (ﻟﻮﻛﺲ
 ﺗﺄﻳﻴﺪرا  ﺷﺪت ﻧﻮرﺗﺄﺛﻴﺮ در ﻣﻮرد ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻴﺰ( ﺳﺎﻋﺖ 8)ﺣﺪاﻗﻞ  ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدرﺧﺪاد ﻣﺸﺎﺑﻪ در . ﺑﻮدﻧﺪ
ﺮﻓﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ دوره ﺗﺎﺑﺶ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ،در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﺪﻧﻤﺎﻳ ﻣﻲ
 7ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﺗﺎﻧﻚ  ؛ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 21ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  9و  7ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ISGﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ  ،ﻟﻮﻛﺲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 0003ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آن ﺗﺤﺖ ﺷﺪت 
ﺷﺪه ﺗﺎﺑﻴﺪه  3و  2، 1ﻫﺎي  ﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚﺳﺎﻋﺖ ﺑ 61ﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎي ﻧﻮري ﻛﻪ روزاﻧ در ﺷﺪتاﻣﺎ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
آﻧﭽﻪ  .ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0002 ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﻮر 2، از ﺗﻴﻤﺎر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ در ﺧﺼﻮصﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗ
وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز ﺳﺒﺐ ﺷﺪه  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهﺷﺪت ﻧﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺷﻜﺎر اﺳﺖ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ 
وﺿﻌﻴﺖ  ﻟﻮﻛﺲ 0003در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻟﻮﻛﺲ  0002ﺷﺪت ﻧﻮر ﺳﺎﻋﺖ،  21و  8ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي ﺗﺎ 
ﻛﻨﺶ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺛﺮات ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، . دﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن
ﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪ. ﺳﺎزد ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن ﻃﻮل روز و ﺷﺪت ﻧﻮر را ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ اﺛﺮات ت ﺑﺴﻴﺎري ﮔﺰارﺷﺎ. ﺎ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖﺗﻮان ﺑ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره  ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در ﻋﺮض ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﻫﺎي  ﻫﺎي ﻧﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺪت
ﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻋﺮضﺛﺎﺑﺖ  )2891( ,rahoZ dna trebalaJ. اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 )9891( ,etrauD. دﻣﺎ و ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دوره ﻓﺼﻠﻲ و
 .دﻫﺪ ﻫﺎي ﻛﺪر رخ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺻﺎف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب در آب sucitolin .Oﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﺎوري در 
 ﺒﺘﻲﻟﻮﻛﺲ اﺛﺮات ﻣﺜ 0052ﺷﺪت ﻧﻮر ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  )0002( ,zurC dna ahdiRﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ 
  )0991( ,retpmuS. ﮔﺬارد ﻣﻲ ﻟﻮﻛﺲ 005ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  sucitolin .O ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻮر ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺘﻲ  ﻛﻪ ﺷﺪت دارد ﻣﻲو ﺑﻴﺎن  ها ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮدﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺷﺪت ﻧﻮر ر
  .ﺪﻧﮔﺬار ﻣﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮآل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﻟﺬا ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻂ ﭘﻴﻨﻪﻧﻴﻦ را ﺗﻮﺳﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻣﻼﺗﻮ
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 ﻳﻮد در ﺷﺪت ﻧﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺘﻮﭘﺮ ،ﺣﺎل اﮔﺮ از دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت
در اﻳﻦ آراﻳﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﺰه ، ﮔﺮدد ﻣﻲﺗﺮ  آﺳﺎنﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺗﺤﺖ دوره
ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و ﺷﺪت ﻧﻮر در ﻧﺤﻮه ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ،  ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )7991( ,.la te sonanaMﻧﻈﺮﻳﻪ 
ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﻮازات  0003ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﺷﺪت ﻧﻮر . ﮔﺮدﻳﺪﻣﺠﺪداً آﺷﻜﺎر  ﻧﻴﺰاﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
 ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدر اﻳﻦ . دادﺳﺎﻋﺖ، ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رخ  61 ﺗﺎ 8اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ از 
روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﭙﺮي در  1و  4ﻫﺎي  را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ از روز ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي 7ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﮔﺮﭼﻪ 
ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ ﮔﺮوه، در (. 50.0<P) ﻨﺪﺷﺘﺧﻮد دا دررا  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻠﻮغاز  ﺑﻴﺸﺘﺮيﻫﺎي  ﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻛﺮد
 2ﻫﺎي  ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از آن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚﻟﻮﻛﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح رﺳﻴﺪﮔﻲ  0001و  0002ﻫﺎي ﻧﻮري  ﺷﺪت
در  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ. ﻧﺪﺑﻮد  ﺘﻪﮔﺮﻓﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﻗﺮار  61ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﻮد  3و 
ﻄﻪ ﺗﻮان ﺑﻮاﺳ را ﻣﻲورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﻮر ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر، ﺑﺮآ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده از ﻣﺤﺪوده  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺶ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از دو
 ﺗﻮﺳﻂاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدد( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان)و ﺗﺤﻤﻞ ( ﻞ ﻣﻴﺰانﺣﺪاﻗ)ﭘﺬﻳﺮي  ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻛﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر از آﻧﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ . ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﻴﺰدر ﻣﻮرد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  )0002( zurC dna ahdiR
ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺗﻤﺎم  ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 81ﺑﻪ  21ﺗﺎﺑﺶ از ﻟﻮﻛﺲ و ﻫﻤﺰﻣﺎن دوره  0052ﺑﻪ  005
 81L/ 0052xulﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رژﻳﻢ ﻧﻮري  .ﺷﻮد ﻣﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده اﻳﺠﺎدو ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ 
   .ﺷﺘﻪ اﺳﺖﻗﺮار دا sucitolin .Oدر ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، دو ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎﺋﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻮر ﺑﺮ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
و  61L/ 0002xulﺑﺎ رژﻳﻢ ﻧﻮري  2ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﻲﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده 
ﺗﻮان  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﻲ ﺣﺎل. اﻧﺪ ﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪﭘ 8L/ 0003xul ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮري 7ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ 
  . ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ را در ﻣﻮرد رژﻳﻢ ﻧﻮري ﺑﻬﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﺟﻤﻊ
  ﺎن ﻧﺮﻴﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫ 2-1-5
ﺟﻤﻌﻴﺖ  ازدﻳﺎد ﺑﺎاﺳﺖ ﻛﻪ  1اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻮد؛ ﻣﻲ روﻧﺪ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ در ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
از  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﻴﺘﻮز، ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺎيﻫ ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ
 ﺗﻜﻤﻴﻞ 2روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﻤﺮاه ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﻴﻮز و ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ ﻃﺮﻳﻖ 
   ﻲدار ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و ﻃ ﮔﺮدد؛ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎي ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺗﺎژك ﻣﻲ
 sisenegotamrepS -1
 sisenegoimrepS -2
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در  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ. )0102 ,.la te sanolyM( دﮔﺮد ﻧﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺎﻣﺖ  آن رﻳﺨﺖ
و در ﻫﺮ  دﻫﺪ ﻣﻲ رخ 2ﻫﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ ﺳﻠﻮلﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  1اي ﻫﺎي ﺑﻴﻀﻪ درون ﺳﻴﺴﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﺌﻮﺳﺖ
. )4991 ,amahagaN( ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻤﺎﻫﻨﮓل ﻫﺎي ژرﻣﻴﻨﺎ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺳﻠﻮل ،ﺳﻴﺴﺖ
و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻓﺼﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 3اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، در ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮم
، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺗﻔﺎق اﻳﻦ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ درون ﻣﺠﺎري اﺳﭙﺮم رﻫﺎ ﻣﻲدﻫﺪ،  ﻳﺰي رخ ﻣﻲﺗﺨﻤﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻟﻘﺎح در  ﺗﻠﺌﻮﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲﻗﻞ در ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد و ﺣﺪا ﻣﻲ
داري ﻣﻴﺎن دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﻲ در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ. ﮔﺮدد ﻣﺼﺎدفﻧﻴﺰ  4اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و  ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .)0102 ,.la te sanolyM(ﺑﻠﻮغ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﺎ ( HLو  HSF)ﻫﺎي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰي  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اووژﻧﺰ، روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮم ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ
ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻨﺘﺰ  HL. ﺷﻮد واﺳﻄﻪ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ اﻟﻘﺎء و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ  HSFرﺳﺪ  ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ 5ﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲﻫ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل آﻧﺪروژن
در ﻃﻮل اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻫﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﺳﻨﺘﺰ آﻧﺪروژن
ﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه، و HSFﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ  اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺮي را در ﺑﻴﻀﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻫﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ و ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل  ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ آن در ﺑﻴﻀﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
و ﺗﻤﺎﻳﺰ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ  ﻫﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﻮﻛﺮﻳﻦ و ﭘﺎراﻛﺮﻳﻦ در ازدﻳﺎد ﺳﻠﻮل رﺷﺪ ﻣﻲ
  . ;0102 ,.la te sanolyM( )9002 ,.la te sonanaMﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎي ژرﻣﻴﻨﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ ﺳﻠﻮل
ﺑﺪﻳﻦ . ﮔﺮدد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ HSFﻫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ  آﻏﺎز روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ
را ﺗﺤﺮﻳﻚ  6ﻛﺘﻮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون -11ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ، ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ آﻧﺪروژن  ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل HSFﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ 
اي  ﻫﺎي ﺑﻴﻀﻪ وژن اﺻﻠﻲ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮلاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺬﻛﻮر، آﻧﺪر. )9002 ,.la te sonanaM(ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
و  Bﻫﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ اﻛﺘﻴﻮﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﺳﺎز ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﻲ از ﭘﻴﺶ
ﻣﻴﻮز و  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻫﺎ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ اﻋﻢ از ازدﻳﺎد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ 7I-FGI
          ;a3002 ,.la te namhaR )4991 ,amahagaNﺑﺮد  ﻴﺶ ﻣﻲﺑﻪ ﭘاﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ را ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي آﻧﻬﺎ 
در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ .;0102 ,.la te regnaraT( ;9002 ,.la te sonanaM ;7002 ,yunaZ
  ﭘﺲ از. )9002 ,.la te sonanaM(ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ TK-11ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺣﻤﺎﻳﺖ از در HLاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ، ﺳﻨﺘﺰ 
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اﻟﻘﺎء از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮي را در ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﻴﻚ ﺑﻴﻀﻪ  HLﺗﻜﻤﻴﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ، رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﺮﺷﺢ 
آﻟﻔﺎ  -71ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺳﺘﺮوژن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ SIMﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮم  ﻣﻲ
ﺑﺘﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ  - 02 ﺗﺤﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه و ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﺳﻠﻮل
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎ  PHD  .ﮔﺮدد ﻣﻲ( Sβ02و ﻳﺎ  PHD) SIMدﻫﻴﺪروژﻧﺎز در اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎﺑﺮ ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮﻣ PHDﻋﻤﻠﻜﺮد  اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲدر ﺑﻴﻀﻪ  ﺑﻠﻮغ
دﻫﻨﺪ، ﺳﺒﺐ  ﻣﻨﻲ را در ﻣﺠﺎري اﺳﭙﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ Hpاي ﻛﻪ  ﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
   ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ءزي در اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ را اﻟﻘﺎﺳﺎ در اﺳﭙﺮم ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ PMAcاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
   .;0102 ,.la te sanolyM( ;9002 ,.la te sonanaM )a3002 dna 1002 ,.la te namhaR
در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  را ﻲﻫﺎﻳ ر ﻓﻮق ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ، واﻗﻌﻴﺖﻛﻪ د اﻟﮕﻮي ﭘﺎﻳﻪ روﻧﺪ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ  ﺳﺎزد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻚ و اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﻴﻚ 
  :ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮ در آﻏﺎز رﺷﺪ و  HLﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎ  ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ -
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻲ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻲﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ( ﻫﺎ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲﺗﻜﺜﻴﺮ )ﻫﺎ  ﺑﻴﻀﻪ
ﻮد ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻏﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟ. اﻧﺪ ﺪهﻫﺎي ژرﻣﻴﻨﺎل وارد ﻓﺎز ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﻴﻮز ﺷ ﺳﻠﻮل
، ﺑﻮدهدر اواﺋﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ  HLﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آن ﭼ
در اواﻳﻞ  HSFﺳﻄﻮح اﻣﺎ  .رﺳﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ اوج ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪﻃﻲ ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮم اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در . رﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ اي ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻃﻲ دوره رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻀﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
        ﺧﺼﻮص ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ وﺟﻮد دارد
 .;0102 ,.la te zluhcS( ;0102 ,.la te sanolyM )9002 ,.la te sonanaM
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺘﻘﻲ از در را ﻛﺘﻮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون  -11آﻧﺪروژن ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر  )1691( ,.la te reldI -
ﺑﺮ روي ﻣﺎر  ﻲ ﻛﻪﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗاﻣﺎ  ؛ﻨﺪﺷﻨﺎﺧﺘ( akren .O)آي  در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺳﺎك ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺪروژن اﺻﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، )1991( ,.la te aruiM ﻣﺎﻫﻲ ژاﭘﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻄﻮح اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﻣﺮ، اﻣﺮوزه اﻓﺰاﻳﺶ ﺳ .آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰروﻧﺪ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ از  اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه، ﻫﺎ ﺑﻪ ﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪﻃﻲ ﭘﺮوﺳ TK-11
 ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ
 ,.la te arumekaT ;4002 ,.la te nesaareajkS ;1002 ,.la te grebroN )c0002 ,.la te namhaR
ﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮع دو ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻴﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن  ﻢ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪرﻏ ﻋﻠﻲ .;0102 ,.la te sanolyM( ;4002
      ﺳﺎز ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ آن را ﺗﻨﻬﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ، ﻧﻘﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ )4002( ,.la te nesaareajkSاي ﻧﻈﻴﺮ  داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﺪه TK-11
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ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ را ﺗﺤﺖ  TK-11اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎري . ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻳﻦ دو آﻧﺪروژن ﺑﺎ ﺷﺮوع روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖﻣﻮرد دوم در ﺧﺼﻮص . ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارد
     ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ آﻧﺪروژن HLﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ؛ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ;0102 ,.la te zluhcS( ;9002 ,.la te sonanaM )4991 ,amahagaN
ﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ا هش ﻧﻤﻮدﮔﺰار )0102( ,.la te sanolyM و  )9002( ,.la te sonanaM
 .ﻣﺎﻧﺪﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ  ح آﻧﺪروژنﺎن وﻗﺎﻳﻊ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ، ﺳﻄﻮﺑﺪﻟﻴﻞ رﺧﺪاد ﻫﻤﺰﻣ ﻧﻴﺰ
ﺑﻠﻮغ زﻣﺎن ﺟﻬﺖ درك ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ  PHDﻛﻨﻨﺪه ﺑﻠﻮغ ﺑﻮﻳﮋه  اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي اﻟﻘﺎ -
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮازات  زﻳﺮا اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ
 ;a3002 dna 1002 ,.la te namhaR )4991 ,amahagaN ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ noitaimrepSﺷﺮوع 
  .;0102 ,.la te zluhcS( ;0102 ,.la te sanolyM ;9002 ,.la te sonanaM ;4002 ,.la te arumekaT
ﺑﻪ ﻣﻮزات ﺳﻄﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ  ISGﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ، وزن ﺑﻴﻀﻪﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻐ -
اﻳﻦ اﻣﺮ . رﺳﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد ﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ اوج ﻣﻘﺪار ﻋﺪديدر ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
   ﻫﻨﮕﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﮔﻮﻧﻪ )6002( ,urukumaKﺗﻮﺳﻂ 
ﻛﺒﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن  ، در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزناﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻨﺲ ﻣﺎده. اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ rotuS .S
ﻧﺸﺎن  ويﻫﺎي  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪاردﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻣﺤﻠﻲ از اﻋﺮاب ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄ( ISH)
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎنﺟﻨﺲ ﻧﺮ در  ISHو  ISGﻫﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از  )9991( ,nesgninneH. دﻫﺪرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رخ ﻣﻲ 5ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ 
 ISGﺑﻪ ﻣﻮازات  ISHﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻠﻲ در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻣﻲﺑﻪ ﺳﻤ
 . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺳﺮوﻟﻮژي و ﺳﻠﻮل در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﺎن  ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻴﺰ  suetnegra .Sو  sutattug .S، rotus .Sﻧﻈﻴﺮ  sunagiSﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮﺑﺎ 
  ي ﺻﺎﻓﻲﻫﺎﺢ ﮔﻨﺎدﻄاﻟﮕﻮي ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ رخ داده در ﺳﻛﻪ  ﺷﺪهﺑﻴﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺪه و ﮔﺮدﻳﺗﺄﻳﻴﺪ 
         )b,a3002 dna 1002 ,c0002 ,.la te namhaR ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﺌﻮﺳﺖ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺟﻬﺖﺗﻮان  ﻟﺬا از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ﻣﻲ. ;6002 ,urukumaK( ;4002 ,.la te arumekaT
  .ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﻲ آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴ -71، ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﻮح ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ISHو  ISGﻫﺎي  ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻮر ﺑﺮ روﻧﺪ  ﻮﭘﻲ ﺑﻴﻀﻪﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺳﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
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 ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از رﻳﺨﺖﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺎ. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﺧﺮوج ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ ﺳﻄﺤﻲ و ﺷﺎﻣﻞ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ،ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ )0991( ,iniraccaJ dna abitN
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻋﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص .اﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ 5ﻣﺮﺣﻠﻪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ زودﺗﺮ از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﻬﻴﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
. ﺗﺮي را در روﻧﺪ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ده ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ دوره ﺑﻠﻮغ ﻃﻮﻻﻧﻲﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﺑﺪﻧﻲ -ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎديﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ر ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ دﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ  ISGوي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ه اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﻴﺰ  )6002( ,urukumaK
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎﻧﺪ؛ ﻣﻲﺑﺎﻗﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ  ﺑﻴﺸﺘﺮيﺑﺮاي ﻣﺪت واﺣﺪ زﻣﺎن رﺷﺪ ﻛﺮده و 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، . ﻛﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻃﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﺪي ﺻﻌﻮد ﻛﺮده و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﻣﺎده 
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ، ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑ ﻪ ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠ ﺑﻴﻀﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ
ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺤﺎظ ( Sβ02و ﻳﺎ  PHD)ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن آﻧﺎن  SIMﺳﻄﺢ 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون آﻟﻔﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و  -71از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺰان . ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎز  رد اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﭘﻴﺶﻛﻪ ﻣﻮ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮد زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮان ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ
ﻣﺮ در اﻳﻦ ا. ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰي ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و ﺑﻠﻮغ ﺑﻜﺎر 
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ در  ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺪروژن ﺑﻪﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﺧﺼﻮص
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ . ﺷﻮد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  TK-11ز ﺑﺮاي ﺳﺎ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﭘﻴﺶ
ﻛﻨﺪ  ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ (ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/71 - 0/29) ﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗ
 اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي اﻟﻘﺎءﻪ و ﺳﻨﺘﺰ ﻳﺎﻓﺘ ﻫﺶﻛﺎ HLﻫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎز ﺑﻠﻮغ ﺳﻄﻮح آﻧﺪروژنﻛﻪ ﺑﺎ ورود 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎناﺻﻠﻲ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،. ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻠﻮغ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 ISGاﮔﺮﭼﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ؛اﺳﺖ ISGﻣﺎﻧﺪ، ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻬﺎي ﻧﻮريﮔﺮوﻫ ﺗﺤﺖ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﺴﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺎظ ﺳﻄﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻟﺤو ( درﺻﺪ 5/23 - 41/65)
 ISGﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎزه وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮ  ﻣﻲ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻳﻚ ﺳﻄﺢ از ﺑﻠﻮغ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ  ISH ﺷﺎﺧﺺ ،ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﻳﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده، در ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻛﺒﺪ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﻧﻜﺮده و را ﺑﺎ روﻧﺪ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ ﺑﺮﻗﺮار 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮان از آن ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ  ، ﻧﻤﻲاﺳﺖ اﺷﺎره دارد
 )6002( ,urukumaKاﮔﺮﭼﻪ . ﺧﻮرد ﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﻣﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﺷﺎ
ﻫﺎي ﻛﺒﺪي و ﮔﻨﺎدي را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮد وﻟﻲ  ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪا
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ  ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺧﻮرد ﻛﻪ ﻫﺮ  ﻣﻲﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺰ در ﺑﺨﺸﻲ از ﮔﺰارش وي اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 
   .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻓﺖ رﻳﺞﺪﺑﻪ ﺗ ISHﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺒﺪ، ﺷﺎﺧﺺ  ﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺮف ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺰدﻳﻚ( ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده)
ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺘﺸﻜﻞ  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي رژﻳﻢ ،8و  1ﺎء ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨ -ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي
اي  ﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮهﻫﺎي ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟ از ﺷﺪت و دوره
داري ﻧﺴﺒﺖ  ﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺑ( 61 L، 0002 xul) 2ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ  .ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ISGداراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺪدي  8و  1ﻫﺎي  ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ
ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ . در ﭘﻴﺸﺒﺮد روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﺴﺠﻞ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪت ﻧﻮردر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده، 
ﺖ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن در ﻣﻮرد ﻧﺨﺴ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ 8و  21ﻫﺎي ﻧﻮري  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در دوره ،ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﺮدد ﻛﻪ  اﻣﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﺪت ﻧﻮر اﺳﺖ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ رژﻳﻢ
ﺑﺎﻻﺗﺮي  ISGاز ﻟﻮﻛﺲ  0001و 0002، 0003ﻫﺎي ﻧﻮري  ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺪت 6و  5، 4ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ
، ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ISHﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﺰه آﻧﻬﺎ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  (8L:61D) در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ رﻗﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد. ﺧﻮرد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ 9و  7ﻫﺎي  ﺗﺎﻧﻚ
ﻟﻮﻛﺲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد  0001و  0003ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺷﺪتﺑﺮﺧﻮرداري ، ﺷﺎﻫﺪ
اﻳﻦ،  ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﻧﻴﺰ رخ ﺑﺪﻫﺪ( 8ﺰ در ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره ﺑﺠ) ﺳﺎﻋﺖ 8ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  21ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
 ﺗﻮان در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻘﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﻮر را ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎرز  ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﺸﺎﻧﻪ 21و  8ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺎ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد 3و  2ﻫﺎي  ﺗﺎﻧﻚ
  . ﻧﺪﺑﻮد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
اي  ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺲ ﻧﺮﭘﺲ از ﻣﺤﺮز ﺷﺪن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺒﺮد روﻧﺪ 
  . رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ،ن ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎآﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ درو اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻲﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪت ﻧﻮر در در ﺻﻮرت آراﻳﺶ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
داري ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار  ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ ISGدادن درﺻﺪ ﻗﺮار 
ﻧﻘﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺮ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و در  ﻧﺎﻓﻲاﻳﻦ اﻣﺮ . ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻟﺬا . روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖدر ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ 
  . ﻫﺎي ﻧﻮري از ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻛﻢ ﻣﻴﺎن ﺷﺪتﻣﺎده، 
وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻘﻮل ﺮ ﭼﻴﻨﺶ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روز ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ، ﺣﺎل اﮔ
ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ را  آورد داري را ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ،ﺑﻴﻦ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮدﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﺪت ﻧﻮري
ﺑﺎ  ISHﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ، راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣISGدر اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
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، ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدد ﻣﻲﺳﻄﻮح ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ  ،آراﻳﺶدر اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ .  ﺳﺎزد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻟﻴﻠﻲ را در ﻣﻮرد اﻳﻦ راﺑﻄﻪ دﺷﻮار ﻣﻲ
ﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺷﺪت ﻧﻮري آﻣﺪه در ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮل روز در ﻫﺮ 
 7ﻫﺎي  ﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚﻟﻮﻛ 0001و  0002، 0003ﻫﺎي  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺷﺪت. ﻣﺎده اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻠﻮغ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲﺣﺎﺋ( 61L) 3و ( 61L) 2، (8L)
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻗﺮار  اﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻲ از ﺷﺪت و دوره ﻧﻮري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗ
دادن ﻫﺮ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺻﺮف ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻳﻜﻲ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ 
ﺣﻈﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻼ. ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻧﻤﻲﮕﺮي و ﻳﺎ اﺛﺮاﻫﻤﻴﺖ دﻳ
در ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺑﺮ روﻧﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ  )6891( ,dralliBﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ﺑﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺟﻠﻮه داده ﺷﺪه، اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 )4002( ,.la te ,nesaareajkSرﺳﺪ و ﻳﺎ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻲ 8ﺗﺮ از  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب 61ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد 
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ( auhrom sudaG)در ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً . ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ISGﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  اي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻲ ﻗﻬﻮهﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻲ
اﻣﺮي ﺿﺮوري در ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ دو  ﻮر ﻛﺮدن ﻫﺮﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و ﺷﺪت ﻧﻮر ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﻣﻨﻈ
  . اﺳﺖ
 61ﻟﻮﻛﺲ ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0001و  0002ﻫﺎي ﻧﻮري  ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  اﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار دادهﺛﻴﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄ 3و  2ﻫﺎي  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ
 . اﻧﺪ اي ﺑﻮده در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه
  اﺳﺘﺮسﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  2-5
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻧﺪ  (ﻧﻮرﻧﻈﻴﺮ )در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻮده و  ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را زا ﺳﻄﺤﻲ از ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس
 ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎريﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ، اﻳﻤﻨ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ آن
ﭘﺎﺳﺦ  دارد؛ﺳﻪ ﺳﻄﺢ از ﭘﺎﺳﺦ وﺟﻮد  رخ داده در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس .;2102 ,.la te ettonneG( )6002 ,nihcuR
 -ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ -ﻫﺎ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس آﻣﻴﻦ ﺳﺎزي ﻛﺎﺗﻜﻮلرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ اوﻟﻴﻪ از ﻧﻮع ﻧﻮرواﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ
ﺧﺼﻮﺻﺎً )اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . داردﺗﻴﻜﻮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻮ و ﺑﻮدهﻫﻤﺮاه ( IPH)اﻳﻨﺘﺮرﻧﺎل 
 و آزاد ﺷﺪن )citahpmylocimyhT( يﻟﻨﻔﺎو -ﺳﺒﺐ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻴﻤﻮﺳﻲ (ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
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ﭘﺎﺳﺦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  .ﻧﺪﮔﺮد ﺣﺎل اﻧﺤﻄﺎط ﻣﻲدر ﻫﺎي  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻫﺎ از  ﺑﺎدي آﻧﺘﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ . ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎز، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻜﺲ -ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، ﺗﻨﻔﺲ، ﺗﻌﺎدل اﺳﻴﺪ
ﺳﻄﺢ . ﺪﺑﺎﺷﻨ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ دوم ﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖدر ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ و اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ ﺳﻮم ﭘﺎﺳﺦ
 .;2102 ,.la te ettonneG( ;6002 ,nihcuR ;2002 ,notraB )1002 ,.la te kcerhcS  ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﻤﻜﻦ ﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻓﺎﻛزا و ﺑﺮرﺳﻲ دا ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ رﺧﺪاد ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮسﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ 
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻠﺒﻮل ﻣﻴﺰانﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  د ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮاﺳﺖ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار 
اي را در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺪن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪات داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ  اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه. ه ﻧﻤﻮداﺷﺎر
ﻫﺎي  ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ )6991( ,anivoloGﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  .ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  در ﻧﻘﺶﺗﻮاﻧﺪ  ﻴﺰول ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﻛﻮرﺗ روﺗﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺪازه
ﻫﺎي  ﺧﺘﺎر ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن و آﻧﭽﻪ از . ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 2داﻧﻪ ﺑﻲﻫﺎي  و ﺳﻠﻮل 1دار داﻧﻪ
ﻫﺎ از ﮔﺮوه  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ،ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺮشﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘ
 دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدر ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻫﺎ  ﻟﻜﻮﺳﻴﺖرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ د داﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺳﻠﻮل
 .ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪﻟﻲ و ﻫﻤﻮرال ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮ ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل .(درﺻﺪ 38/52)
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺎ و اﺟﺮاي اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه از اﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
دار ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ  داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل .اﻧﺪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ز ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖدرﺻﺪ ا 2/57ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻘﺎوم( درﺻﺪ41ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻫﺎ  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﻲ
و اﻧﮕﻠﻲ و  ﻫﺎي آﻟﺮژﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺑﺎزوﻓﻴﻞ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻤﻮﻧﻪاز دو ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ ﻧ. اﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻫﺎﺿﻢ ﻣﻴﻜﺮواورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ rotus .S
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ رژﻳﻢﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻘﺎﻳﺴ ﮔﻠﺒﻮلواﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮري 
  ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﻮري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ  3- 4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول . ﻛﺎﻣﻼً آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ در  .(ainepohpmyL) درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 75/76دار ﺑﻪ  ﺑﺎ اﻓﺘﻲ ﻣﻌﻨﻲ 3ﺎﻧﻚ در ﺗ ﻛﻪ
ﻮاﻧﺪ ﺗ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ ﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻮاﺳ ن ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﺣﺎد ﻟﻴﺰ ﺷﺪن ﻟﻜﻮﺳﻴﺖزﻣﺎ
  ﺧﻼف ﺑﺮ . )6002 ,nihcuR(وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 etycolonarG -1
 etycolonargA -2
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ﻫﺎ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﻫﺎ و ﺑﺎزوﻓﻴﻞ ﻫﺎ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
و  ailihponisoE، ailihportueNﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎ هاﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه . ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
زم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻ. )6991 ,anivoloG(  دﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس دارﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ  ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ailihposaB
در ﺳﺎﻳﺮ  6و  3، 1د اﻣﺎ ﺑﺠﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دا ﻮي ﻣﻨﻈﻤﻲ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻲﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ اﻟﮕ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات  )6002( ,nihcuR(. ailihpotyconoM) ﺑﻮدﮔﺮوﻫﻬﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺪﺳﺖ oiprac sunirpyCﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ،  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺮﻧﻮري ﺑ
 ﮔﻴﺮد درﺻﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ 42ﺗﺎ  8روﺷﻨﺎﻳﻲ از ﻫﺎي  ﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض دورهوي درﻳﺎﻓﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛ. آورد
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ  7002ﺳﺎل وي در . ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺑﺎزوﻓﻴﻞ ﺘﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ز اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ا .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﻪ ﮔﺬارد (iireab resnepicA)ﺳﻴﺒﺮي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎر  ﺑﺮ ﺟﻮﻧﺎﻳﻞ
دﻫﺪ ﺑﻪ  ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ رخ ﻣﻲدارﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در  ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻲ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖﺳﺦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﭘﺎ زا ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس
 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف در ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺳﺖﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪت اﺳﺘﺮس وارده ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ  ﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸ ﺗﻮان در ﺗﻜﻨﻴﻚ را ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد  ﻧﻮر ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪﻛﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﻤﻮد
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  .)6002 ,nihcuR( ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻨﺪي آﺷﻜﺎري را ﻋﻴﺎن ﻧﻤﻲ اﺷﺘﻪ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊد
 ،ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ اﺳﺘﺮس ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖﻫﺎي  ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﺎ دوره ﺗﺎﺑﺶ  در ﺷﺪت. ﺷﻮد ﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ژﻳﻢرون ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻴﺎن راﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ د
رك ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪت ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ د( 6، 5، 4ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي )ﺳﺎﻋﺖ  21
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻮﻛﺲ  0003در اﻳﻦ دوره ﻧﻮري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﻪ . ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻠﺒﻮل
ﻧﺴﺒﺖ ( 4ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺷﺪه و ﺣﻜﺎﻳﺖ از آراﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺪت ﻣﺬﻛﻮر  ﻮﺳﻴﺖدرﺻﺪ ﻟﻮﻛ
. ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ 61دوره روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در . دارد( 6ﺗﻴﻤﺎر )ﻟﻮﻛﺲ  0001ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر 
ﺸﻲ ﻣﻮارد ﺑﻄﻮر ﻓﺎﺣ( ﻟﻮﻛﺲ 0001) 3ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ 
ﻧﻴﺰاﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺗﺎ  )6002( ,nihcuR. را از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻧﺪ ailihportueNو  ainepohpmyL
 در ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد. ﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده ﺑﻮد ﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﻟﻮﻛﺲ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛ 0042
ﺑﺎ ﺷﺪت  9ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ  ،هﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮو در ﺗﺠﻤﻴﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ
در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ . دارا ﺑﻮدﻧﺪ (7ﺗﻴﻤﺎر ) ﻟﻮﻛﺲ 0003ﻟﻮﻛﺲ آراﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﻮر  0001
ﻫﺎي  ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺷﺪت آراﻳﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد در ﻫﺮ ﺷﺪت ﻧﻮري ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن داﺷﺘﻪ در  ﺖﻴﻴﻴﺮ را ﺑﺮاي ﻟﻜﻮﺳﻴﺳﺎﻋﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐ 21ﻟﻮﻛﺲ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت  0003و  0002
 ١٩
 
ﺑﺪﻳﻦ . ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻟﻮﻛﺲ اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0001ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﻧﻮري در ﺷﺪت 
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن  21L:21D، 0003 xulﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻧﻮري ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ا ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ . را ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 4ﺗﺎﻧﻚ 
، رﺧﺪادﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه 8در ﺗﺎﻧﻚ  ailihposaBو  3در ﺗﺎﻧﻚ  ailihportueNو  ainepohpmyLاﺳﺘﺜﻨﺎء 
  . ﺑﺎﺷﺪ دار ﻧﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺪه در دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﮔﻴﺮي ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻊ 3-5
. ﺑﺎﺷﺪ اي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ( rotus .S)ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  ،اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ
ﻫﺎي ﻧﻮر اﻋﻢ از ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻛﻢ اﺛﺮ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد وﻟﻲ  ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎه ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﻧﻮر را در روﻧﺪ  ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺪود ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪﻧﺘ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ  ؛ اﮔﺮﭼﻪ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻋﺮضﺳﺎزد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺎره آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
 ﻃﻮل روزو  ﺗﺎﺑﺶﺷﺪت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺛﺮﮔﺬاري،  .ﻧﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ ﻓﺼﻠﻲروزي و  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻧﻮر ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻢ ﮔرﻏ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻠﻲ .اﺳﺖﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻧﺎﺷﻲ از
ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ) ﻧﻮر  ﺷﺪتﻧﻘﺶ ﻨﺪات در ﺧﺼﻮص ﺎﻫﻴﺎن و ﻗﻠﺖ ﻣﺴﺘﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣ دوره
ت ﻧﻮر ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و ﺷﺪ ﻣﻲﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﻣﻄﺎﺑﻖ (دوم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد
ﺿﻤﻦ  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲدو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺗﺪاﺧﻠﻲ 
رواﺑﻂ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن و  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﻨﺠﺶ
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ . ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺖرﺳﻲ و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﻠﻮغ  ﭘﻴﺶ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻲﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒ ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ
  . رخ دﻫﺪ ﺷﻮد و ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺟﺒﺮان ﻣﻲ
، ISGﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮر از ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﻳﺎ
ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ . ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ، ﺑﺎﻓﺖISH
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎ ﺷﺮوع  ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ suonorhcnys puorGﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان از اﻟﮕﻮي  ﺑﺪﻟﻴﻞ آن ﻛﻪ ﻧﻤﻮ اووﺳﻴﺖ
، HSFﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ  ،ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻛﺒﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زردهﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴ 4ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻟﺬا از اﻳﻦ  .ﺪﻨرﺳ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺑﻪ اوج ﻣﻲ ISHﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، اﺳﺘﺮادﻳﻮل و وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺻﺪ 
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي در  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ  ﻫﺎي وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻚ در ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان و ﻇﻬﻮر اووﺳﻴﺖ در ﺳﻄﺢ
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ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﻓﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ( رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 5ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﻫﺎ  اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ اووﺳﻴﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
، ISG ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ درﺻﺪرﺷﺪ  ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺳﻴﺖو، ﺣﺬف ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ ﺳﻄﺤﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي اوSIM و HLﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺧﻼف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده، در ﺟﻨﺲ ﺑﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺴﺘﻚ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ اووﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺳﻮم زرده
ن در ﺣﺎل ﺳﭙﺮي ﻛﺘﻮﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻧﺸﺎن از آن دارد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ -11، ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و HSFﻧﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﻮح 
و  SIM، HL،  ISG ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﻨﺎر اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﺪﻳﻦ . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻠﻮغ را دارد 5ﺧﺮوج ﻣﻨﻲ از ﻣﺨﺮج ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺣﻜﺎﻳﺖ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺻﺮف  ﻨﺎدﮔﺷﻨﺎﺳﻲ  و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ISGﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮﭼﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻠﻮغ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰان در ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺳﻄﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻜﺎر رود زﻳﺮا ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﻧﻤﻲ
ژﻳﻚ ﻛﻤﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺮوﻟﻮ ﻟﺬا وﺑﺎﺷﺪ  ISGﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺻﺪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ اي ارزﻧﺪه ﺑﺴﻴﺎر
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻮق ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ﺑ
ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ر ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲو ﺷﺪت ﻧﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﻗﺮار د
ﺗﻮان اﻟﻘﺎء و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﻖ دﻫﺪ  ﻴﻌﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي رخ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن  و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ رژﻳﻢ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ داراﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻞ  2ﺗﺎﻧﻚ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده، 
رﺳﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ  ﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را در ﭘﻴﺶﻟﻮﻛﺲ ﺑﻬﺘﺮ 0002ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ  61ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد 
  . ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات 4-5
ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﻣﻴﺪاﻧﻲ، اﻳﺮاداﺗﻲ را در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﻋﻴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻈﺮاﺗﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ  اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
ﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب ﻛﺴﺐ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺻﻞ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧ. آورد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  :ﮔﺮدد ﺷﺪه در ﺣﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﺮاد ﻣﻲ
، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺶ ﻧﻮر -
 .دﮔﻴﺮﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪاوم آب اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎ، درﺻﺪ ﻫﻤﺎوري و   ﻧﻮر ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺎﻣﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﺪاوم ﻧﻮردﻫﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ -
 .ﻟﻘﺎح و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
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ﺿﻤﻦ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد( ﺳﺎﻋﺖ 42)ﻫﺎي ﻧﻮري ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﻴﺮ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﻄﻠﻖ  در اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ -
ﻮد ﺗﺎ آﺛﺎر آن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﭘﺮﻳ( ﻟﻮﻛﺲ 0001ﺑﻴﺶ از )ﻫﺎي ﻧﻮري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ  آﻧﻜﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻴﺎن ﺷﺪت
ﻫﺎي ﻧﻮر ﺑﺼﻮرت  اﻣﺎ ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ، آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ .آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﺷﻮد
 .ﻣﺠﺰا و ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
اي  ﺷﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دوره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﻣﺎي آب در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ -
 . ي ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻧﻮري از آن اﻟﮕﻮﺑﺮدار
ﻫﺎي ﻧﻮر  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ، در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ -
   .  ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺷﻜﺎر ﺷﻮد ﻴﺮ آن، ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاري رﻧﮓ ﻧﻮرﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴ
ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد  ﻮ اووﺳﻴﺖﻫﻴﺎن ﻣﺎده اﺑﺘﺪا ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻣﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر -
در ﺗﻤﺎﻣﻲ  اﻳﻦ ﺑﺮ  ﻋﻼوه. ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﻮد ﻫﺎيﺗﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺎﻛﺘﻮر
و  ISHو  ISGﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ  SIMو  HL، وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ، HSFﺳﻄﻮح ﺳﻨﺠﺶ  ،ﺣﺎﻻت
 .در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد  ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎز  TK-11و  T، HSFﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴدر  -
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ در ﻛﻨﺎر ﺷﺎﺧﺺ SIMو  HLﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و
 . ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎﻓﺖ ISG
ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه و  ﺑﺮاي درك آﺛﺎر ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺮس، ﺳﻄﺢ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺳﺮم -
 .ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ
ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت دﻫﻨﺪه آل ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل  ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﭘﻴﻨﻪﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ  -
آل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻨﻪ ﻟﺬا ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎﻓﺖ. ﻧﻮري در ﺑﺪن اﺳﺖ
 .رﺳﺪ اﻳﻂ ﻧﻮري ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺧﻮن ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮ
ﺗﺄﺧﻴﺮي ﻧﻮر در ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ اﻟﻘﺎﺋﻲ و ﻳﺎ  ﻢ ﻧﻮري و زﻣﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن ﺗﻌﻴﻴﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﻧﻮع رژﻳ -
ﺘﻔﺎده در ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻮﻳﻖ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻬﺖ اﺳ ﺑﺤﺚ ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدي ﻣﻲ
 . ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮي ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺮوﺷﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ
  ﻓﺎرﺳﻲ ﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊﻓ
 . ﺻﻔﺤﻪ 043اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،  .اﻛﻮﻟﻮژي. 8831، .ر.اردﻛﺎﻧﻲ، م - 1
    اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، .ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻓﺖ روش. 5831، .و ادﻳﺐ ﻣﺮادي، م. ﻮﺳﺘﻲ، اﭘ - 2
  . ﺻﻔﺤﻪ 692
  . ﺻﻔﺤﻪ 956رات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ، اﻧﺘﺸﺎ .ﺸﺮﻳﺢ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژيﺗ: ﺟﻠﺪ اول ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺎﻫﻲ. 1831، .ﺳﺘﺎري، م - 3
ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺆﻣ. ﺳﺎزي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪ .1831، .ﻓﺮد، ح ﻓﺮوﻏﻲ - 4
  .ﺻﻔﺤﻪ 07 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ،اﻳﺮان ﻲﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم 
و ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ  rotus sunagiSﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  .3831، .ﻓﺮد، ح ﻓﺮوﻏﻲ - 5
ﻓﺎرس و درﻳﺎي   ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ،اﻳﺮان ﻲﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
  .ﻔﺤﻪﺻ 43، ﻋﻤﺎن
  . ﺻﻔﺤﻪ 633، ﻧﺸﺮ ﻣﺆﻣﻨﻲ، SSPSﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﺤﻠﻴﻞ. 0931، .و ﻓﻌﺎل ﻗﻴﻮﻣﻲ، ع. ﺆﻣﻨﻲ، مﻣ - 6
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Abstract 
The rule of light on the timing of maturation and spawning in tropical and 
subtropical regions is not clear well, because the reproductive cycle in these 
systems is lunar synchronized. In this study, thus, the effects of different light 
regimes were investigated on maturational progress of whitespotted rabbitfish, 
Siganus sutor, the commercial species in Persian Gulf and Oman Sea. During 
prespawning season, 50 adult fish were randomly divided into ten 300-l tanks 
(n=5). The fish in control tank received indoor light condition and the fish in 
each other tanks were exposed to nine different combinations of photoperiod 
(8L: 16D, 12L: 12D, 16L: 8D) and light intensity (1000, 2000, 3000 lux). After 
60 days, GSI and HSI values, serum levels of estradiol (E2), testosterone (T),  
17-α hydroxyprogestrone (OHP), calcium (Ca2+) and gonad histology were 
evaluated for females and males.  
In females the GSI mean values of exposed fish increased in comparison with 
control except for fish were kept under 8L, 2000 lux (tank 8). These differences 
were significant only for fishes in tank 7 (8L, 3000 lux). In the cases of HSI, the 
results were converse, so that, the most of thanks showed significant decreasing 
than fishes reared under indoor condition. Morphology and histology study of 
Ovaries showed three developmental phases including 3, 4 and chiefly 5 that 
were parallel with GSI values. Fortheremore the serum levels of E2 was recorded 
between 0.54-15.8 ng/ml in different fish and their mean values were lower than 
control in all treatmants (P> 0.05). 
In males, the similar results were obtained. The GSI and HSI mean values in 
experimental regimes compared with control were upper and lower, 
respectively, except for fishes were reared in tank 1 (16L, 3000 lux). Testes 
histology of fishes were reared under different regimes showed signs of stage 5, 
since no blood vessels observed and thick milt exuded on slight pressure. The 
mean values of testosterone consentration in fishes were kept in tanks 1 and 6 
(12L, 1000 lux) were higher and in other ones were lower than control group. It 
is also noted that the OHP and Ca2+ had diverse results including increasing and 
decreasing mean values than control. So, these factors contrary to E2 and T were 
not suitable to evaluation of maturity in both sexes. 
On the basis of ovarian structure in stage 5, oocyte development pattern in this 
species was group synchronous. So, increased mean of GSI versus decreased 
values of HSI, E2 and perhaps Ca2+ were the signs of improved maturation. But 
in males, reduced levels of T and similarity of testes morphology in all samples 
caused that GSI mean value was the only indicator for differentiating among 
treatments. 
These findings suggest that alternations were used in light regimes have been the 
reason of improved maturity in all treatments except fishes reared in tank 8. The 
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rule of light intensity on induction of maturity was cleared by comparision 
between fishes in tanks 4, 5, 6 and control group. Because day length was the 
same whereas fishes in tanks 4, 5 and 6 were exposed to increased light intensity 
compared with control. This fact verified by results was obtained from fishes in 
tanks 9 and especially 7, since photoperiod in this group was lower than control. 
So, higher intensity was considered as the reason of alternations. Contrasting 
with indoor condition, Induced maturity was also cleared for fishes were kept in 
tanks 1, 2 and 3, where both of light duration and intensity were increased. But, 
the rule of photoperiod was individually demonstrated when obtained results 
were compared with similar light intensities in other treatments. In conclusion, 
with comparison among different light regimes it is declared that siganids were 
kept under light condition of tank 2 including 16h light duration combined with 
2000 lux intensity showed the best signs of sexual maturation in both sexes.    
On the basis of this study, setting up the spring light condition during 
prespawning season induces maturation in withspotted rabbitfish. This 
improvement not only by influence of photoperiod or light intensity, separately, 
but obtained through interaction between them. Thus, determination of threshold 
and resistance to light be recommended before exposure, although using proper 
regime during suitable time are necessary to achieve purposes considerably. 
Key words: Withspotted rabbitfish, Siganus sutor, photoperiod, light intensity, 
GSI, HSI, Sex steroids, Gonad histology   
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